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La comprensión y el estudio del relato de origen de los  tikuna fue uno de los 
motivos del planteamiento de esta tesis. En el relato de origen, nakümachiga en 
tikuna, existen ciertas palabras y expresiones que indican nociones ontológicas 
que señalan que todo se origina en la misma energía natural y cósmica. Con esto 
busco acercarme al pensamiento tikuna, y evidenciarlo recurriendo a los relatos de 
origen, a las actividades cotidianas y a las experiencias personales.  
Me ha motivado también la escasa percepción de conceptos fundamentales del 
pensamiento tikuna en los planes de vida de las organizaciones indígenas del 
Trapecio Amazónico y en los proyectos educativos Institucionales (PEI/PEC) de 
las escuelas del río Amazonas. Aunque en estos planes y proyectos se refieran a 
diversos aspectos de la cultura tikuna, no son concebidos desde pensamiento 
indígena. Casi siempre se refieren al territorio y al ser tikuna desde la lógica 
estatal y occidental, teniendo en cuenta muy poco la lógica nativa.  
En esta tesis abordo tres conceptos del pensamiento tikuna:     , Naane y 
Naüne. Describo la construcción conceptual del pensamiento tikuna a partir de 
esos conceptos, y me acerco a su significado mediante la descripción de sus 
contextos semántico-pragmáticos y socioculturales. Estos tres conceptos, que 
introduciré en breve, se apoyan en los principios fundamentales que conforman el 
ser tikuna: pora, “     ”        “           ”       “           ”        “    ”. 
En este sentido la presente tesis dialoga con la etnografía de Jean Pierre Goulard 
(2009), que plantea estos mismos principios fundamentales, y aborda, aunque 
desde una perspectiva algo diferente a la mía, los tres conceptos arriba 
enunciados. Como lo expresa Goulard, la constitución corpórea está envuelta por 
los cuatro principios fundamentales; cada uno fundamenta la existencia del ser, sin 
importar su naturaleza. Para los tikuna todos los seres, entre ellos, los humanos, 
los no-humanos y los no-visibles, como los               ,  ünetagü y nachiigü, 
poseen esos principios. Los cultígenos son alimentos humanizados aprovechados 




por los       (la gente) para consumir; no son esos productos, sino sus principios 
lo que se consume y con ellos los       se fortalecen. 
Introduzco ahora los tres conceptos que articulan la tesis. 
El término      está compuesto por dos morfemas:  -üne.   significa acción 
(accionar) y hacer. Igualmente es ejecutar, transformar, convertir.   en la praxis 
sociocultural es origen e inicio de proceso de transformación de –ne, entonces    
en la practica cultural es el proceso de toda existencia, de lo que se ve, conoce, 
escucha, huele, siente, imagina, sueña, canta, habla etc., y de todo lo demás, la 
naturaleza, el cosmos, universo y el mundo, incluyendo el humano.  
El morfema -ne se refiere a la imagen, figura, gráfica o diseño del ser (na). –ne en 
la praxis se podría entenderse como carne, tronco o sustancia; a demás es la 
imagen de trabajo, idea, pensamiento, saber, conocimiento, estudio, labor, faena, 
obra, tarea y misión. Entonces -ne es o son las formas de existencia animal, 
humana,     , vegetal, líquido, gas, vapor, fluido, energía, ambiente, tierra, 
naturaleza, cosmos, universo, mundo, idea, pensamiento y conocimiento. En otras 
palabras –ne se refiere a lo tangible e intangible, lo abstracto, lo visible e invisible, 
lo insensible y lo no perceptivo; -ne no es únicamente lo que se percibe a través 
de los sentidos, sino que además es el juego de los sentidos para explicar, ver y 
vivir los mundos invisibles o paralelos,      en tikuna. Para evitar nombrar todas a 
las ascecciones semántica al referirme de –                      ‘       ’ para 
significar a lo que refiere –ne del na, entonces, na ‘ser’ posee –ne ‘entidad’ sin 
importar su naturaleza.   
Según Goulard, para los tikuna existen seres      con apariencia humana que 
anteriormente se comportaban como humanos, que Goulard denomina 
“          ”;  
 El término [      incluye a las especies animales, y varias especies de 
vegetales que al igual que los humanos son stricti sensu seres que han 
perdido sus rasgos de su apariencia humana que han tenido su estado 




anterior. Se trata de especies antropomorfas que poseen todos sus 
                                                                           ” 
(Goulard 2009: 65).  
 
 
Gráfica 1. Son las características de los           apariencias humanas que han perdido sus 
atributos como humanos (Goulard 2009:65)  L                                    
comportamientos humanas, nos indica que sus atributos humanos eran que tenían cuerpo físico y 
que eran visibles en cuertos oportunidades; estos seres eran animales como también podrían ser 
vegetales, son ellos quienes han perdido su ragos de apariecancias humanas, o sea su estado 
anterior a la actual.   
 
Para los tikuna, según Goulard, los       representaban peligros y lo ven como 
         así como una paloma ve al gavilán o el agutí ve al tigre.  
 
El concepto de Naane puede ser traducido como ‘         cosmos, universo, 
territorio, mundo y naturaleza’. La palabra Naane está compuesta por tres 
morfemas: na, ser; –a, poseer, y –ne entidad; en otras palabras, Naane significa 
ser construido o hecho. El significado cultural de Naane es variado: en principio los 
tikuna se refieren al universo como la totalidad del espacio y el tiempo, además de 




todas las formas de materia y energía. También se refiere a espacios o lugares 
específicos de algo o alguien. En resumen, Naane significa espacio o territorio 
macro que incluye todo lo que existe en el universo, el cosmos y la naturaleza, 
incluyendo al ser humano. Pero también es micro, se habla de micro Naane, 
espacios o territorios específicos y determinados que son diminutos y están 
integrados a un macro Naane. Los Naane paralelos son los que no vemos con 
nuestros ojos, como por ejemplo el territorio de los         . Cada ser conforma 
un Naane y dentro cada ser existen otros Naane. Los tikuna han construido 
Naane, es el espacio donde se cultivan no solamente los productos sino el 
conocimiento y la sabiduría que serán compartidos con los semejantes. Es el 
espacio de reproducción de las costumbres, tradiciones y ritos de los yunatügü, es 
la relación intrínseca entre Naane-duugü-Naane ‘      -naturaleza-      ’. En 
este sentido, Naane se humaniza para entrar en equilibrio constante con los 
humanos.  
Naane es portador de los principios fundamentales de la vida tikuna pora ‘poder’  
    ‘vi  li   ’       ‘s biduria’ y     ‘p  s  i    -c   ci i    ’. Si la ley natural 
es así, entonces todos son idénticos y parecidos; soy Naane y Naane soy yo; este 
principio manifiesta que todos son humanos y al ser humanos todos son 
considerados hermanos taene. Eso significa que Naane es humano vivo que se 
transforma en todo momento. Concebir este modo de existencia es negarse a 
separarse de la naturaleza, lo que conlleva a la adaptación y a la coexistencia en 
un Naane amazónico. 
Todo Naane posee Na  ne y todo     ne es Naane. Esto significa que todo lo que 
existe está regido por los mismos principios fundamentales vitales. Es así que se 
puede considerar que todos los seres, sean humanos o no humanos, visibles o no 
visibles, poseen cierta cantidad de principios, aunque sea en cantidades limitadas. 
Del concepto     ne se resume que los seres formados poseen cuerpo, son 
tangibles y concretos. Los     ne son los cuerpos que conocemos en la naturaleza 
actual, son aquellos que han dejado su estado anterior ‘ üne’; en esa categoría se 




incluyen los       o yunatügü. Aunque se hable de cuerpos no visibles, su 
existencia natural es cuerpo, entonces son cuerpos  üne.  
Los cuerpos existentes en esos mundos, en            son también –ne; 
igualmente son las imaginaciones, las ideas, los pensamientos, los saberes, las 
construcciones sociales y culturales como son los ritos, el habla, las curaciones, el 
trabajo y todas las actividades cotidianas son –ne como se describió 
anteriormente.     
En consideración, el concepto  üne percibe el origen, la desaparición y aparición 
de nuevos seres que van surgiendo a medida que Naane va renovándose. Es el 
proceso característico de los seres y de todos los organismos que viven en Naane; 
los seres actuales se encuentran en procesos de transmutaciones, 
transformaciones o cambios que a través del tiempo originan la diversidad de 
formas de vida, la cual es el producto de una larga serie de eventos de 
especiación y de extinción, concepto entendido en tikuna como  üne. El concepto 
aplica no únicamente a las formas de vida, sino a ideas o pensamientos. Las 
ideas, al ser ideas, son imágenes; al ser imágenes, son cuerpos aún indefinidos 
que pueden tornarse nueva ideas, o sea, presentarse con otras apariencias.  
Los tikuna perciben que todos los cuerpos transigen en distintas fases; inicio – 
plenitud – finalización o niño – joven – adulto y biche (verde) – maduro – acabado 
– dañado, a ello se refieren como Naane na doü, “Naane      ”               
territorio informe.  
Las expresiones que usan los tikuna para referirse a las distintas fases de Naane 
son: Naane na bu, ‘t                               ’, que es un mundo formado no 
hace mucho y cuyo el cuerpo aún está por definirse;              ‘territorio 
desarrollado crec         j ’, es un mundo definido con cuerpo formado y       
      c i       c i   ‘te                               ’, que es la fase del mundo 
ac             z                 ‘fin de Naane’. El final es el caos que iniciará una 
nueva fase de Naane.  




Estas estructuraciones de los cuerpos o de los seres ‘na’ ocurren en cada instante 
de nuestra existencia, son las luchas permanentes de los seres para su 
supervivencia; inclusive al interior de nuestros cuerpos ocurren procesos similares 
de existencia, siempre estamos luchando y no lo percibimos porque son procesos 
naturales que nos parecen lógicos.  
Si Naane presenta los estados de inestabilidad-estabilidad-inestabilidad también 
los experimentan los cuerpos de los demás seres que existen en él; es inevitable 
pensar que los cuerpos no pasen por estos estados, se podría mencionar que es 
una ley natural de los seres el originarse, transformarse o sufrir cambios. Es el 
ciclo del devenir de los seres que se indica con la palabra  üne; nada es estático 
sino un flujo dinámico de energía. Algo es ahora, pero dejará de serlo 
inmediatamente y después será otro. El  üne describe el proceso de ser o 
también, si se quiere, e                               ‘las formas de llegar a ser 
o del estar si    ’.  
En el estado de      Naane todo es quietud, al acecho, silencio en total calma, 
observando, pensando y meditando cómo actuar, caminado muy sigilosamente sin 
que el otro sienta la presencia del ser. Es la misma dinámica de existencia, 
sobrevivencia y adaptación en la naturaleza que nos hace actuar de esta forma.  
Al estar inmersos en este pensamiento se deben realizar ciertos ritos o actos que 
hacen parte de la naturaleza misma, donde se busca el equilibrio de la existencia 
de la vida. El tikuna busca la perfección e igualdad de permanencia en la 
naturaleza y en el cosmos; esa razón lo lleva a actuar, pensar y realizar ritos que 
reactualicen la existencia, que es parte intrínseca de la naturaleza: lo que contiene 
Naane contiene mi cuerpo, Naane hace parte de mí ser, soy parte indisoluble de 
Naane.  
Los pogütagü –es decir, los tikuna - pretendían alcanzar el  üne para no morir, no 
procrear, ni alimentarse. En este estado no se duerme ni se sueña, se transforma 
en otra entidad, se es                  . Actualmente los tikuna usan el término 




 üne para referirse a los yuukügü, quienes son considerados  üne, yuukü rü na 
 üne, significa que estas personas han logrado modificar sus cuerpos para 
adquirir capacidades de contener energías y elementos curativos de los males 
humanos y ambienteles. Sus cuerpos se convierten en instrumentos para 
interactuar en distintos mundos.  
El cuerpo de la worekü, la niña que hace su transición a mujer en el momento de 
la menarquia, reúne estos conceptos. Su cuerpo es simbólicamente nuevo y 
requiere estabilización, protección y cuidado; es como si hubiera nacido 
nuevamente, posee cuerpo nuevo. Su cuerpo es todavía biche, verde ‘es el paso 
                 ’ (Ramos 2010). Ese cuerpo verde, ta doüne, es frágil y débil, 
sin energía potencial, poca capacidad de captar equilibradamente las energías del 
ambiente social, cultural y natural. El estado corporal de la worekü es frágil y 
necesita una reconstrucción que cultive en ella nuevos parámetros socioculturales 
y físicos. Se logra mediante consejos, alimentación adecuada, brebajes, 
curaciones espirituales, y por medio del yuukü, o ritual de la pelazón. En tikuna, 
marü i ta nguuchi significa la finalización del cuerpo  üne; para la worekü, significa 
salir del estado inmortal; ta yaüne expresa un cuerpo formado/maduro o crecido, y 
al mismo tiempo es el proceso de construcción corpóreo de Naane y de todos los 
seres que viven en él. Además, el estado de la sociedad crece e incrementa su 
capacidad de actualización. El sangrado de la menstruación marca tanto el 
principio como el final del proceso de desdoblamiento y generación de un nuevo 
ser. En los pueblos indígenas de la Amazonia, el sangrado menstrual y de post-
parto de las mujeres es concebido como un peligroso proceso de desdoblamiento 
efectuado a través de un cambio de piel/cuerpo. 
Los tikuna conocen los ritos, los consejos, los cantos, las curaciones y las 
plegarias para permanecer en su identidad corporal. Conocen los cuidados de sus 
cuerpos, si cuidan sus cuerpos cuidan el de Naane, porque todo tiene los mismos 
orígenes y que está formado de la misma materia, energía, fortaleza, poder, saber, 
conocimiento y pensamiento. En resumen, todo Naane posee       y todo     ne 




es Naane, lo cual significa que todo lo que existe está regido por los mismos 
principios fundamentales: poder, saber, conocimiento y pensamiento.   
 
A. Algunas referencias sobre el cuerpo y el territorio tikuna  
Una de las primeras referencias sobre el pueblo tikuna es la etnografía de 
Nimuendajú (1952), quien describe diferentes aspectos socioculturales de los 
tikuna. Acerca del estudio del territorio indica la ubicación del territorio ocupado 
por los tikuna y su espacio geográfico; sin embargo, su interpretación del territorio, 
ambiente, sociedad y pensamiento/conocimiento desde el saber tikuna es limitada. 
Ello no quiere decir que su trabajo carezca de crédito, sino que lo que se pretende 
es simplemente recalcar que no se halla una descripción desde el saber tikuna.   
Otros datos etnográficos se encuentran en Goulard (1994, 2009), cuyo trabajo 
está muy cercano al análisis de esta investigación sobre el significado de Naane y 
Naüne. Goulard nos da a entender cómo los tikuna conciben y representan el ser 
persona con base en la reproducción social, y hace un acercamiento a diferentes 
expresiones evidenciando que el universo está formado de una multitud de seres 
en interacción continua. Este  autor analiza los datos y experiencias entre los 
tikuna desde la antr                       j                                 
  k                                                                            
Goulard se explicaran en esta tesis. Será una contribución a los conceptos que 
describe este autor, porque se indagará sobre la formación del ser, tema central 
de su libro Entre mortales e inmortales (Goulard 2009). 
Explorado la noción de cuerpo, olores y sabores, así como el ecosistema, las 
plantas, sus partes y espacios, la lingüista María Emilia Montes (2001) afirma que 
“ …                                                                                
                                                                 ”             
dice que existen términos en tikuna que designan tanto a un vegetal como a un 




animal o a una persona, por ejemplo los nombres de las partes del cuerpo 
humano, y estas relaciones se comprenden desde el análisis sociocultural.  
Faulhaber (2002) describe el ritual de iniciación femenina, los diseños y los 
artefactos recogidos por Ninunedajú, también trata de entender las constelaciones 
y sus movimientos. Hay un buen análisis y acercamiento al pensamiento tikuna, en 
cuanto al significado de las constelaciones y del ritual de iniciación femenina. 
López (2002), de acuerdo con perspectivas etnográficas e históricas, estudia el 
proceso de la definición de la frontera entre Brasil, Colombia y Perú, y el impacto 
sociocultural de este proceso en los tikuna, que han habitado la región superior de 
los ríos Amazonas/Solimões por lo menos por dos mil años. Con este estudio nos 
da la noción de un territorio fragmentado, donde los tikuna se identifican con la 
nación a que pertenecen, y es por eso que encontramos tikuna de tres 
nacionalidades. Cada quien defiende su nación olvidando que pertenece a un 
territorio construido culturalmente.  
Riaño (2003), Organizando su espacio, Construyendo su territorio. 
Transformaciones de los asentamientos ticuna en la ribera del Amazonas 
colombiano, hace un análisis de la expansión del territorio geográfico tikuna a 
través del tiempo, y con ayuda de mapas da a entender con claridad la 
organización espacial tikuna de su tierra. Estudios recientes sobre los tikuna 
abordan diferentes aspectos de la cultura, como la tesis de maestría de Ramos 
(2010), una etnografía de la pelazón realizada en comunidad de Arara; la tesis de 
Eduardo Gómez sobre el análisis del discurso tikuna y la de Leturia (2010) sobre 
la escritura del tikuna, son estudios realizados en Colombia, y quizás en Brasil y 
Perú se estén realizando trabajos similares.   
Es de inferir que el objeto de esta tesis ha sido estudiado desde diferentes 
enfoques; esta investigación será conducida desde la conceptualización de las 
palabras, aunque no es el único camino para comprender     , Naane y Naüne, 
se aborda a través del relato de origen eje central para explicar la existencia de un 




territorio geográfico espacial y cósmico. Por otra parte, se analiza la percepción de 
algunas prácticas y ritos atribuidos al cuerpo humano. 
En el Anexo 1, reseño algunos trabajos que abordan el concepto de territorio 
desde diferentes perspectivas. Estos trabajos me han servido para contrastar las 
concepciones tikuna de territorio y cuerpo, sobre las cuales se enfocó mi trabajo 
de campo.  
Enseguida explico la metodología seguida y las estrategias de recolección de 
información. 
B. Metodología  
A través del tiempo, la cultura tikuna ha construido una percepción semántica de 
territorio y cuerpo. La concepción y la significación de estos elementos sociales y 
culturales se alcanzan a comprender desde el análisis del lenguaje, sin 
desconocer la existencia de otras concepciones para explicar o abordar este 
objeto de estudio. La concepción del territorio y cuerpo se vislumbra a través d la 
comprensión el acto de habla tikuna y el análisis de las palabras que identifican los 
modos de cómo la lengua se convierte en una herramienta que descubre el mundo 
social y cultural. 
En las salidas de campo las preguntas de entrevistas estuvieron siempre 
relacionas a dar respuesta a: ¿Cuáles son las percepciones semánticas de 
territorio en el pensamiento tikuna, para comprender el manejo actual? ¿Cuáles 
son los actos de habla y las palabras que llevan la carga semántica de territorio, 
cuerpo dentro de la cultura tikuna? 
Las charlas y las entrevistas que se realizaron a los abuelos y abuelas estaban 
volcadas a lograr un análisis significativo de la percepción y concepción tikuna de 
naane y naüne.  
 




Los corpus lingüísticos, además de los compilados por otros autores con 
anterioridad, llevaron a describir los actos de habla, los cuales inciden en una 
acción social que evocan a realizar ciertos ritos y comportamiento dentro del 
territorio. Además propiciaron datos para identificar y analizar las palabras de 
cómo la lengua tikuna se convierte en una herramienta que descubre el mundo 
social y cultural. Y que es posible que a través de las palabras y los actos de habla 
el análisis de la construcción del pensamiento tikuna, jamás en su totalidad ni sea 
la única vía para acceder al objeto de estudio. 
Por otra parte, se revisaron trabajos monográficos y tesis relacionados con el 
objeto de estudio, además de los informes resultados de talleres o conferencias, 
espacios de participación de los sabedores indígenas que plasmaron sus ideales y 
significación del territorio natural y cósmica. 
En el trabajo de campo se recopilaron los actos de habla tikuna que indicaron o se 
acercaron al entendimiento del concepto territorio y cuerpo. Con los datos 
proporcionados se identificaron y se describieron las palabras con significados 
cercanos a la investigación. Los corpus lingüísticos compilados fueron los relatos 
de origen1, cotidianos como son las conversaciones, cantos y ritos. 
La fuente primaria de investigación fueron los mayores sabedores hombres y 
mujeres de las comunidades de algunas aldeas seleccionada de acuerdo a las 
siguientes características: prácticas de las tradiciones culturales y  práctica de la 
tradición oral (la lengua).  
Para ello se visitó la comunidad de Arara y Vendaval en el Brasil. Posterior a la 
compilación de corpus orales se transcribieron en tikuna y se tradujeron al 
español. Posterior al análisis de los corpus y de los vocablos hubo la necesidad de 
preguntar nuevamente a algunos a abuelos que fueron entrevistados para verificar 
el significado de las mismas. 
                                                                 
1
 Sobre este particular es necesario aclarar que se usaron las compilaciones existentes por 
autores como Jean Pierre Goulard y Hugo Armando Camacho en colaboración con Federico 
Huaines y Sergio Ramos.      




En Arara se compilaron relatos sobre el poblamiento místico, lugares sagrados 
locales y cantos al cuerpo de worekü. Se entrevistó a los abuelos para registrar 
relatos sobre la creación de Naane, cuidado de       y sobre el mundo     .  
Se visitó también la aldea tikuna de Vendaval en Brasil con la finalidad de registrar 
relatos sobre la geografía, el espacio místico, el ambiente de la quebrada Eware y 
la percepción que tienen los tikuna de aquel espacio, lugar sagrado donde fueron 
pescados. En esta oportunidad se registraron tres versiones del espacio 
geográfico.  
A continuación de relacionan los abuelas y abuelas que fueron entrevistados o que 
se utilizaron sus relatos compilados por diferentes autores.  
Fuentes primarias: Se recogieron relatos y se hicieron entrevistas con las 
siguientes personas: 
1. Mauricio Laureano, oriundo de Brasil de la aldea Santa Rita, se desplazó 
junto con sus padres donde hoy es Santa Sofía, actualmente vive en Puerto 
Nariño segundo municipio del departamento de Amazonas. Nos aporta 
varios relatos: origen de Naane, la chagra, cuidado de la worekü y los 
    tagü.    
2. Paulino Santos, oriundo de Brasil de la aldea Umariaçu, se desplazó junto a 
sus padres donde hoy es Santa Sofía, años después vivieron en la Isla de 
los Micos. En los años setenta con la organización de las primeras escuelas 
en Arara fueron a vivir esta aldea.  Nos aporta varios relatos: origen de 
Naane, la chagra, cuidado de la worekü, los     tagü, cuidado de los 
cuerpos.    
3. Olinda Bautista, de la comunidad de Nazareth, actualmente vive en Arara, 
es cantora de los ritos de iniciación femenina.  Nos aporta relatos del 
cuidado de la worekü y el origen de la comunidad de Arara.    




4. Pukürana, abuela de la comunidad de Vendaval, ha estado en Eware, 
donde fueron pescados los tikuna. Nos aporta relato sobre el sobre el 
ambiente del espacio geográfico de Eware.  
5. Ĩture, hermana de Pukürana. Vive en la comunidad Vendaval, ha estado en 
el Eware, lugar sagrado donde se presenta con intensidad el     . Nos 
aporta relato sobre el sobre el ambiente del espacio geográfico de Eware. 
6. Tokürakü (Tomá), abuelo, vive en Veldaval, de joven viajó hasta Eware a 
recolectar frutas de surba y asaí, sabe cómo se debe manejarse en ese 
lugar.    Nos aporta relato sobre el sobre el ambiente del espacio geográfico 
de Eware. 
Fuentes primarias colectadas por otros autores: 
1. Humberto Cuellar Simón, abuelo del resguardo Cotuhé-Putumayo-
Tarapacá. Relato compilado por el docente comunitario Marcelino Noé en el 
año 2007. Nos aporta el relato de origen de Naane                          
2.        k   †                                  L                        
Tipisca, relato compilado por Jean Pierre Goulard, en el año 1986. 
Transcrito y traducido por Loida Ángel Ruiz, Javier Pinto y Abel Santos 
(2006 y 2007), y revisado por: Eduardo Gómez y María Emilia Montes 
(2007), con el apoyo de un proyecto Legs Lelong (2006-2007), dirigido por 
Jean Pierre Goulard, y del proyecto colectivo 'Tradición oral tikuna' de la 
Universidad Nacional, Vicerrectoría de Investigaciones (código 
20101007553, 2006-2008), dirigido por M.E. Montes. Este relato nos aporta 
la historia de origen a partir                                           
territorio amazónico.  
3. Jorge Manduca, Yuukü de la comunidad de Arara, municipio de Leticia. 
Relato compilado por la asociación Eware y el ICBF seccional Amazonas 
en el año 1985. Nos aporta la historia de origen a p                          




4.                                                          z              
                            Ew                          z               
                                                              
C. Traducción lingüística tikuna 
Los relatos fueron compilados en tikuna y escritos en la escritura utilizada 
actualmente. Esta escritura fue adoptada por los docentes tikuna en el último taller 
realizado en la comunidad de Macedonia, estas son las nuevas normas. 
1. Se adopta la propuesta alfabética expresada en el Libro guía del maestro 
(Montes 2002),                          “ ”               “ ”     
           “  ”            “ ”      “ ”         ú             
2. E             k                                        “ ”                     
   ú             “ ”  
a b ch d e f g j i k m n ñ ng o p r t     w   
3. Las vocales son 6, las cuales se realizan oral, nasal y laringal, en total 18.  
                  
                   
L                        
4.  Las consonantes son 16.  
b ch d f g j k m n ñ ng p r t w y  
 
5. E    k                       d, laringalidad y tonalidad. 
6. L                                                                         
consonantes.  
7. En el acuerdo queda expresado que no se quitan los diacríticos de 
tonalidad, porque es un rasgo distintivo, es característica e identifica la 
        ‘            k            ’. 
8. Se marcaran tres tonos: medio, alto y bajo.  




9. E                                         “  ”        j      “  ”              
          j                         
10.  El tono medio no se marcará con ningún diacr        j                        
11.  L                                          “   ”                       
 j                 
12.  L                                              “ ”      j                  
 j                         
13.  A las vocales lari                                      j                     
     z              j   E                                              …    
14.                                                              j    j            
                       
15.  En una pal                                                       j       
              e                        j      e (perdido, extraviado).  
16.                                                                   
                                               jemplo:    ic            
         i             la laringalidad sí se marcará.  
17. En común acuerdo los siguientes morfemas se escribirán ligados a la raíz 
lexical o verbal:  
-chiga 
Na-chiga (historia, relato, narración, noticia, chisme, información) 
Werichiga  Historia de las aves      w                   
Naanechiga  Historia del universo                     
            Relato de la tortuga                          
           Información del proceso 
de escritura  
                     ga  
 
-        




  -                
           Huevo de gallina  Ĩ    w                       
             Huevo de pescado                            
 w           Huevo de cucha   w           w                  
  
18.  En el tikuna no existen silabas cc (consonante + consonante) ni vc (vocal + 
consonante); ng representa un sonido, es una sola letra. 
19. La palabra tikuna se escribirá con k y no con c; este acuerdo reafirma lo 
            “     p  i   c i                  i               akee - 
                                          k   ”                   realizó 
en el año 2004 en Leticia en las instalaciones de la Universidad Nacional de 
                 z      E                “L                         
tikuna han acordado que, como          “ ”                               
                                                                    “k”    
su remplazo. Es cierto que entre los antropólogos existe un acuerdo de 
               j      “      ”       z               /K/          nsonante 
“ ”                                                                 
                         k   ”   
20. En común acuerdo se respetaran respetarán los dialectos tikuna. En mi 
tesis de pregrado (Santos 2005) establecí la existencia de tres áreas 
dialectales del tikuna en el Trapecio Amazónico. En cada zona se escribirá 
de acuerdo al habla, se aclarará con una nota la realización del habla en 
otros dialectos. (ver mapa 1) 





Mapa 1: Zonas y subzona dialectales tikuna. Fuente: Abel Santos (2005) 
D. Estructura de la tesis 
En el capítulo I, “     c i  : ámbito geográfico y socio-ambiental de      ”  se 
propone una descripción del espacio geográfico y del ambiente sociocultural a 
partir del relato de origen tikuna. Inicia con la descripción del origen de Naane y 
los acontecimientos ambientales y socioculturales evidentes en las narraciones, 
hasta la configuración actual del territorio y tierras tikuna. Este capítulo enriquece 
los conocimientos sobre el origen de los tikuna en dos sentidos: por una parte, 
aporta relatos de origen antes de la aparición del                                




                                                     ;                              
                                                                  k        
                                                                 as físico-
ambientales diferentes de las del espacio que habitan los tikuna actualmente. Se 
toma como herramienta los relatos orales de origen, y las expresiones y las 
palabras que usan los sabedores al narrar las historias; se definen y relacionan los 
conceptos de acuerdo al uso social y cultural de las expresiones. Del principio de 
Naane              ú                                                           
                          E                          Naane estaba formado por 
partículas suspendidas de polvo y agua en la atmósfera, que era oscura y fría. 
Además era nublado, gris, sombrío y de baja visibilidad. También se emplea    
                                    ú                            ; se concluye 
que es desconocida por la mayoría de los tikuna de la región del Trapecio 
Amazónico:                  i       i        “   sabemos ni conocemos de dónde 
    ”                                                                              
región apartada con ciertas características de la región amazónica diferentes de 
las del territorio de pesca de los tikuna. Agustina Bautista D                
               z                                                             
inicia                                                                             
                                             j   Yoí e Ípi y las hermanas Aüküna   
  w                                                                          
técnica de fabricación de cerbatana, dardos y del veneno curare, ainü.    
E               “Ewarechiga. Descripción geográfica y socio-         ”        
descripción desde las percepciones de las sabedoras y sabedores de la aldea de 
Vendaval (Brasil). Son personas que habitaban la quebrada Tunetü, contigua a la 
quebrada Eware, y son quienes han tenido la oportunidad de aproximarse al 
espacio de pesca y origen de los magütá o     agü pescados por Yoí e Ípi. Ellos 
se escogieron porque son quienes han visitado y vivenciaron la energía de lo 
sobrenatural de Eware. Se describe el territorio, el comportamiento y el manejo del 




habla en aquel territorio. Otro aparte del capítulo es la descripción de la 
construcc                               ‘     ’, y finaliza con el espacio cósmico, la 
relación de los seis flexos, iniciándose desde el territorio de los seres incompletos 
y finalizando en los seres que han alcanzado la perfección corporal.         
E                   “                           , Naane y      ”                 
construcción conceptual del pensamiento tikuna de las palabras     , Naane y 
Naüne, se acerca al significado mediante la descripción del contexto semántico-
pragmático y sociocultural de los léxicos.  
En el capítulo IV “                     ”                                           
palabras las relaciones existentes entre los humanos y el territorio corpóreo y 
cósmico. Lo describo a través del conocimiento de yuukü y el saber comunitario 
tikuna. 
En los anexos incluyo un glosario de términos tikuna, y las transcripciones 
completas de algunos de los relatos que sirven de base a esta tesis.   




Capítulo I  
NAANECHIGA: ÁMBITO GEOGRÁFICO Y SOCIO-AMBIENTAL DE 
NAANE. 
En este capítulo se propone una descripción del espacio geográfico y del ambiente 
sociocultural de Naane a partir del relato de origen tikuna2. Inicia con la 
descripción del origen de Naane, relatando los acontecimientos ambientales y 
socioculturales evidentes en las narraciones.  
La presentación del texto del capítulo será; textos escritos en tikuna relacionados 
con los hechos socioambientes, la truducción y la explicación apartir de las 
concepciones de los abuelos y el invetigador.  
 
La línea espacio-temporal de construcción de Naane que se seguirá es la 
siguiente:  
a. La primera fase es la de Naane informe, momento inicial del origen, 
donde los únicos elementos presentes eran la bruma, la neblina, el 
polvo y el agua. En esta primera fase aparece el ser      Mowichina, 
quien crea a Ípi. 
b. La segunda fase es la de Naane formado, en la cual se origina y se 
reorganiza el espacio geográfico y el ambiente sociocultural. Aparecen 
nuevos ambientes e iniciándose la sociedad de los     tagü,            
sus hijos Yoí e Ípi, sus hijas Mowacha rü Aüküna, además de los 
magütagü3 que fueron pescados por los hermanos gemelos.  
                                                                 
2 Mito de origen tikuna del espacio, territorio, ambiente y sociocultural narrado por Chetanükü 
(q.e.p.d.) originario de la cabecera del río Loretoyacu. 
3 También conocidos como pogütagü por algunos grupos tikuna.  




En esta fase se inician los hechos de la tradición y la cultura tikuna; los 
ritos, la religiosidad y la cotidianidad, lo que en tikuna se llama: m      
    (vida y pensamiento). 
c. Existe una tercera fase, la del mundo deformado, es la visión que tienen 
los tikuna de Naane transformado o cambiado. Es aquel Naane viejo, 
maduro que está en la fase de acabarse; al suceder este declive se 
presentan catástrofes naturales, algunos seres sucumbirán, otros 
permanecerán y otros nuevos surgirán.  
Los siguientes textos enriquecerán los conocimientos sobre el origen de los tikuna 
en dos sentidos. Por una parte, aportan relatos de origen antes del héroe 
mitológico                                                                          
                                                                                      
  k                                                                                  -
ambientales diferentes de las del territorio en el cual viven los tikuna actualmente.  
E                                                                                  
                                                                                 
usan los abuel                                                              
diferente al espacio ambiental de pesca de los tikuna. El contexto ambiental y el 
léxico serán las herramientas para intentar mostrar y describir el origen de Naane.   
A continuación se describe el  relato del origen de Naane, la primera fase (Naane 
                                                        j                     
tikuna en el sitio conocido como Eware.     
1. Naane informe 
Los relatos de historia oral de origen tikuna, los datos etnográficos y 
arqueológicos, así como la lengua (semántica y pragmática) contribuyen al 
entendimiento de la configuración socio-ambiental de la región (Franky 2006: 189). 




Quizás nos suministren informaciones para la realización de descripciones 
generales de Naane desde los inicios del tiempo hasta el presente. 
Se describen los espacios geográficos, los ambientes, los fenómenos naturales y 
los ambientes socioculturales ocurridos a partir de narraciones de origen de  
Naane, si bien no todos, sí los más significativos para los yunatügü (Tikuna). 
 
1.1. Principio de Naane  
La ocupación tikuna en el medio Amazonas, aún no es tan evidente, quiero decir, 
que hay preguntas por resolver; pienso que, para entenderla, existe la necesidad 
de reunir las piezas del rompecabezas. No será tarea fácil; como dicen Keyeux & 
Usaquén (2006: 50):  
La reconstrucción de la historia humanidad no ha sido una tarea fácil, ya 
que poseemos solo una colección de piezas sueltas de un rompecabezas, 
cuyos elementos intentamos ensamblar valiéndonos de las herramientas 
                                                …    
                                                                 z                   
                                                                     z       
rompecabezas de la presencia tikuna en la región amazónica. 
En el año 2006, en el taller de lingüística el docente Marcelino Noé4 entrevistó al 
abuelo de Pupuña Humberto Cuéllar Simón, comunidad tikuna del resguardo 
Putumayo-Cotuhé, corregimiento de Tarapacá, ubicado sobre el río              
cabecera de la quebrada Pupuña, respecto al origen de Naane. La versión del 
abuelo relata el principio de Naane  E          ú                                 
                                                         k      
                                                                 
4 Marcelino Noé docente de la etnia tikuna, viviente de comunidad Puerto Nuevo, oriundo del río 
Cotuhé.  




Quiero anotar que, las versiones de los relatos de los abuelos que he tenido la 
oportunidad de escucharlos insinúan la existencia de Naane antes de Ngutapa  , se 
refieren a ello como los espacios fanjosos que se encuentran en las orillas del río 
amazonas al inicio de agua bajas,  que es agua y tierra fanjosa que con el tiempo 
se seca y crece vegetación. Relatan que el origen de Naane fue así.  
Relata Humberto Cuellar Simón complementanto lo dicho por los otros abuelos y 
abuelas, dice así:  
Norigù rü na tauma ñama Naane, ñanarüg      ñema nawá na  g   …Norigù rü na 
tawane rü narü kaiyane, na waane rü na tuama daunaane rü ñàtüane, na tuama 
takü rü ñ                ü ñ             ü ñema                      kü 
yema na ngo     w            wíchinaa i naaega. Ñema na ma   ñema 
k       wá.  
Al principio no existía este mundo, así era el comienzo… Al principio era nublado, 
era neblina, era oscuro. No existía el firmamento ni el suelo. Era solamente bruma 
y neblina. Por muchos tiempos estaban en ese estado, con el tiempo apareció un 
ser inmortal llamado Mowíchina. Él vivía entre la bruma 
Y  w           güwa takü     ñ      w      ü k          àkutümaã takü            
rü takü na pumüchig   , ñemaakü n                  rü n   na tachig   . Norigù rü 
í                ñugumare         na t   rü tamai paachigü rü ñ            ñemà.  
Él fue quien juntó un poco de bruma y neblina, lo amasó con sus pies, así logro 
formar una esfera blanda, esta esfera fue engrandeciéndose cada vez. Al principio 
era pequeña (la esfera), no fue al rato que aumentó, sino por mucho tiempo. 
         kü n   narü nguuchip    ãchara  rü ngomüp        ürü na ñemataã 
  w      ü k                   ü      Ñ         ü n              kü rü ñema 
               w            w         kü i na pu etaa, tauguma t   i na pu. 
Í         k       ü k …       mare ñatag   .  Ñaakü ni na    i ñ          
      … Logró formar la esfera, era fangosa y blanda, aun había neblina y bruma, 




jamás se desaparecieron. Al terminar (la esfera) de la nada apareció otro ser 
inmortal. Mowichina quería domarlo, nunca logra hacerlo, era un ser inquieto de 
carácter imperativo, por esta razón lo llamó Ipi. Así fue que se creó este Naane al 
comienzo… 
 
Según el relato de Humberto Cuéllar Simón, el origen y el ambiente de Naane 
primigenio5 era atmósfera con partículas suspendidas de polvo y agua, era como 
los fenómenos meteorológicos conocido como bruma/calima y neblina. Además 
era nublado, gris, oscuro y de baja visibilidad.  
La frase a que se refiere Humberto Cuéllar Simón, el comienzo de Naane es: 
   i                           i                “E            Naane era 
      z                     ”                                               
primigenio de Naane era oscuridad. La palabra que nos da la imagen del principio 
es no i    dos morfemas          z                       “                         z ”  
y     morfema ligado sufijo locativo6, tono bajo;    i               “                 
      z            ”   
Luego están las palabras tawane, kaiyane y waane, son palabras relacionadas con 
la existencia de fenómenos atmosféricos: tawane7, de la raíz lexical /tau/, que 
          “      z        z                 ”   /a-ne8/, morfema que significa 
“                                                   ”  Tawane es entonces Naane 
opaco o espacio blancuzco o nublado.  
Los tikuna comparan el principio de Naane con las mañanas amazónicas con 
presencia de neblina, momento en el cual las partículas de agua están 
                                                                 
5 Inmediatamente nos asalta la duda, ¿cuál Naane primigenio? Para los tikuna, Naane fue creado 
varias veces.   
6 En este caso no indica un lugar geográfico, indica el espacio-tiempo, localiza el momento inicial 
de un hecho o suceso, en este caso localiza el momento del inicio de Naane.   
7
 Tauwane en el dialecto del río Cotuhé 
8                                           j          -a-ne) en el capítulo III.   




suspendidas en la atmósfera y el espacio está completamente nublado, opaco y 
de baja visibilidad. Se dice:                 “                      /       z  ”  
                 “                   ”  Naane na tawane “Naane             ”  
               “          z                 ”                              
“                       ”   
Otro término presente es kaiyane, de la raíz verbal      , que significa humear o 
despedir humo o vapor, /a-ne/ es espacio, lugar, tierra, territorio, mundo, universo. 
Entonces kaiyane es un espacio/Naane humeando/humeante. 
Los tikuna relacionan el principio de Naane kaiyane con el levantamiento de 
fragmentos de tierra al pasar el viento a ras del suelo seco formando turbulencia 
de polvo en el espacio; las partículas suspendidas en la atmósfera hacen que el 
espacio/Naane sea kaiyane “              ”  
Con tawane y kaiyane, Naane estaba oscuro, waane. Naane na waane “Naane 
           ”  Naane        “            ”  /wa/ raíz lexical que significa oscuro, 
negro y /a-ne/ espacio, lugar, tierra, territorio, mundo, universo. Waane significa 
espacio/Naane oscuro.  
En resumen, los léxicos    i              i     y waane proporcionan 
información para describir el ambiente de Naane primigenio. Según las palabras 
del narrador Humberto Cuéllar Simón, Naane era nublado, humeante, oscuro por 
la presencia de neblina y bruma. Lo único que había eran las partículas de polvo y 
agua suspendidas en la atmósfera, podemos insinuar que el ambiente era frío, 
como las noches y mañanas húmedas y frías de la selva amazónica.  
En medio de estos fenómenos meteorológicos (            i    ), de la nada 
apareció el ser llamado Mowichina, quien se movía entre la bruma y la neblina; era 
como el viento, aparecía y se desaparecía buscando dónde apoyar sus pies. Este 
     con el tiempo logró juntar con sus fuerzas las partículas y concebir una 
masa esférica. Con sus pies amasó estas partículas atmosféricas formando una 
esfera que llega a ser grande con el tiempo.  




Al amasarlas se separaron las partículas, se separó el polvo del agua, el polvo se 
solidificó para formar la capa pr                   E                             
                                   L                                     
                                            Y   k                       ; 
2009: 15; 2010: 304). Con el tiempo creció la vegetación. Aún estaba la neblina y 
la bruma. El espacio seguía siendo oscuro con visibilidad muy baja. 
2. Naane formado 
L                 w                                            z     
constituirse distintos ambientes. El ser      junta los elementos y forma una 
esfera blanda, húmeda y fangosa; el abuelo Humberto Cuéllar Simón dice:     
         c ip     c              p   . Lo esférico se denota por la raíz lexical  -
p       morfema lexical ligado. Todo elemento u objeto de forma esférica, como las 
frutas, las semillas, bolones e igualmente algunas partes del cuerpo como el 
corazón, la rodilla, la cabeza, los ojos y otros, los fenómenos naturales, sociales y 
culturales que sean esféricos o que tengan la imagen de esfera, son -p    , cuya 
forma genérica se expresa como   p     Naane es -p   , "Naane esférica".  
El   ne   w                                                                   
                                                                         
  w                                           dar origen a sus descendientes, a 
los magütagü. Fue incapaz de cr                    ‘                    
          ’, razón por la cual Naane fue destruido en varias ocasiones9, borrando 
las imperfecciones de los seres creados por él.  
2.1. Naane – Espacio geográfico y socio-ambiental 
Es un repaso general de la historia del territorio geográfico y socio-ambiental 
tikuna. El análisis es a través de la oralidad de origen. Se centra en el paisaje 
                                                                 
9 La tierra ha sufrido varias destrucciones. 




natural donde ha surgido la oralidad tikuna. Inicialmente se hará una generalidad 
de la formación del paisaje amazónico desde las ciencias sociales.   
La Amazonia no es únicamente el río, es un complejo mosaico de ecosistemas de 
diferentes características, como los sistemas terrestres no inundables, las várzeas 
o zonas inundables, las zonas de transición acuática, los escudos brasilero y 
guyanés; en Amazonia hay bosques, ríos, lagos, quebradas y una gran diversidad 
biológica y cultural (Galvis et al. 2006: 27). La pregunta inmediata es ¿Cómo 
surgió tal paisaje?  
Los estudios científicos dicen que, posterior a la separación de África, Suramérica 
siguió su camino de transformaciones geológicas; la fosa que separa el escudo 
brasilero y el guayanés ya estaba antes de la separación continental (Galvis et al. 
2006: 27; Aldana & Daza 2005: 1). La depresión estaba ocupaba por las aguas del 
Océano Pacífico; durante este periodo, en el Paleozoico, se acumularon 
sedimentos del Silúrico. Al alejarse la masa continental suramericana de África, su 
borde occidental se montó sobre la placa oceánica (placa de Nazca), acción por lo 
cual se produjo el levantamiento formándose los Andes. Consecuencia de esto, se 
hace una depresión llena de agua desde Maracaibo hasta Bolivia (Galvis et al. 
2006: 33). En este espacio había más vida marina que terrestre. Con el tiempo la 
masa de agua, por la acción de la depresión Pebas, se colmató y el Amazonas 
terminó drenando hacia el Atlántico, este evento natural ocurriría hace ocho 
millones de años aproximadamente (Ibíd.: 41). Así se formó el actual Amazonas, 
se pensaría que el paisaje predominante era de sabana de baja elevación, con 
reductos de selva. Hace 2,5 millones de años predominaba un paisaje abierto y no 
selvático. Lo que se conoce hoy solo pudo darse en los periodos interglaciares 
cálidos y húmedos, cuando hubo mayores precipitaciones en la región (Ibíd.: 43) 
Con el correr del tiempo se presentaron varios fenómenos naturales que 
configuraron la actual región amazónica; de manera general podemos resumir que 
se presentaron climas y ambientes variados, sequías, inter-glaciaciones, el 




aumento de la precipitación quizás favoreció en la explosión de la biodiversidad 
(fauna y flora) en las selvas húmedas.  
La presencia humana seguramente modificó paisajes naturales, presencia que se 
dio posiblemente desde el principio del Holoceno (Mora 2003: 10; Van der 
Hammen 2006: 19), con cazadores y recolectores establecidos en el sito de Peña 
Roja, en el medio río Caquetá. En la Amazonia brasilera hay reporte de la 
presencia del hombre en el Holoceno temprano, y también en el tardiglacial (Van 
der Hammen 2006: 19). Se está hablando de fechas de 7.200 a 20.000 años de 
presencia de cazadores y recolectores en la región amazónica.  
Posiblemente en las narraciones orales encontremos relatos de estos fenómenos 
ocurridos en la Amazonia con un lenguaje especializado, que quizás nos lleven a 
entender mejor la configuración del paisaje y de la cultura. Lo que respecta a los 
tikuna se describirá a continuación.  
2.2. Breve descripción del espacio geográfico del origen tikuna 
Según los relatos de los abuelos y sabedores, el territorio tikuna fue renovado 
varias veces, a causa de una sucesión de catástrofes de las cuales fueron 
víctimas unas poblaciones anteriores a los actuales tikuna. Las causas fueron 
múltiples, y tienen que ver con el i                                       
                                                               E                 
                                                 k                 Y          
quienes no cumplieron las normas.  
A continuación se des                              k                          
          E                                        k                              
                                                                           
Relata Jorge Manduca:      p   i                         i       i        
     i   i                             i                           i    




                                               10, él vino de estos lados 
(indica la dirección nororiental) él vino de parte abajo del (río Amazonas) no 
se sabe de dónde vino. 
L                                                              k                 
del Trapecio Amazónico, pero quizás los que están cerca de Eware conozcan 
relatos al respecto.  
El sabedor Jorge Manduca manifiesta que la procedencia es incierta:             
     i       i      , “          /                       ”  
E                                                                                 
                                                                                  
i                                                                          
                                                 k         z        Y                
está expresando que fuese fuera de la Amazonia, sino en otros espacios distintos 
del territorio tikuna actual.   
E                                                ú                               ; 
                                                                          z         
piedra para talar, raspar, pulir y afilar armas de madera como la cerbatana y los 
dardos con veneno de curare11; en la narración se menciona en varias ocasiones 
nutá “      ”          z                                                        
                                                                            
dando origen a los grupos humanos con sus respectivas lenguas.   
                                                                             
humanos12                                           z                             
                                                                 
10 En los relatos conocidos hasta el momento no se relata la procedenci                            
los abuelos simplemente responden que no se sabe la procedencia, nadie sabe y no se conoce. En 
algunas de las entrevistas con el abuelo Yoni Manduca ha dicho que llegó de abajo, de Brasil.      
11 Llamado ainü por los tikuna de Pupuña sobre el Cotuhé, corregimiento de Tarapacá. 
12 En la narración son presentadas las otras etnias como diferentes especies de animales, ya sean 
ave, mamífero, insecto o reptil. Es un lenguaje que utilizaron los tikuna para referirse a los otros  
humanos presentes en la región. Este lenguaje tiene la función de no evidenciarse, es una forma 




no estaba solo, tenía su cónyuge, era un grupo poco numeroso; la narración 
menciona tres personas (la madre13, la mujer14                                  
poblaciones arcaicas del este del Brasil y la cuenca amazónica y del Orinoco, 
quienes eran una población recolectora, cazadora y pescadora (Sajona et ál. 
2006: 24; Vargas-Arenas 2006: 73). Se trataba de pequeñas bandas de individuos 
que habitaban en campamentos semi-permanentes, la subsistencia era la caza de 
roedores o anfibios, venados (Mazama americana), morrocoyes (Testudo sp.), y la 
pesca de pequeños peces de los riachuelos.   
Cuando el sabedor Jorge Manduca dijo      i  i        “                 ”         
señalando la dirección nororiental desde el punto de la comunidad de Arara; 
estaba señalando hacia la región amplia del macizo guayanés (sur de Venezuela – 
norte de Brasil), el narrador precisa que          posiblemente es de esa región. 
No dudó en señalar esa dirección; se descarta la procedencia de los ancestros 
tikuna la región del macizo brasileño y piedemonte andino, o que haya navegado 
el río Amazonas. 
L     k                                             ío Amazonas, porque en el 
relato de origen en ningún momento se menciona canoa u otro medio de 
navegación que hubiera servido de movilidad. Los tikuna aprenden a fabricar 
canoas y remos al entrar en contacto con otros grupos amazónicos próximos al 
gran río Amazonas, como son los omaguas y cocamas; Yoí e Ípi son los que se 
encuentran con la gente que se movilizaba en canoa, es el ejemplo de la abuela 
Pupunari, abuela de los guerreros  Yuchí y Machíi. Posteriormente Ípi ve a los 
omaguas (awanegü en tikuna) mientras está en la copa del huito (Genipa 
                                                                                                                                                                                                      
de ocultamiento. En el relato          tiene contacto con las aves tatatao, que no son aves sino 
otros humanos.  
13 Referenciado por el narrador Chetanükü como Tupana, dios en lengua tupí-guaraní,          se 
dirige a su madre con p   , En el relato compilado en                                               , 
la madre de                                                 
14 E                                j               como Kuãyaré y          es reconocido como 
el padre,       , “             ”,                    j   Y        .  




americana) recolectando frutos verdes para teñir el cuerpo del hijo producto del 
incesto.  
Quizás el sabedor Jorge Manduca, mediante sus viajes durante los trances, 
recorra este territorio, por eso indica esta dirección. Dicen Keyeux & Usaquén 
(2006: 49):  
Dos vías de desplazamiento de poblaciones prehistóricas apuntan hacia 
Colombia, la esquina nororiental del Suramérica, y Venezuela, como 
importantes lugares de paso. Ambos territorios jugaron el papel de puertas 
abiertas hacia donde se desplazaron los pobladores venidos de desde 
América del Norte en su recorrido hacia América del Sur, unos pasando por 
                                   […]                                     
las Antillas Mayores y Menores que unen a la Florida con la región oriental 
de Venezuela y Guyana. 
Quizás esta última región es la que estaba señalando el narrador Jorge Manduca, 
es simplemente una conjetura, es necesario verificarlo con otros estudios afines.  
Según Keyeux & Usaquén (2006: 50), los ancestros de los grupos indígenas 
actuales del suroriente de Colombia y Suramérica está dado por quienes utilizaron 
el corredor insular antillano para su migración hasta llegar al continente 
suramericano, los grupos amazónicos muestran una relación lejana con los grupos 
noroccidentales de Colombia y de Mesoamérica.  
E                                                                             j  
                                                                         
                       





Mapa 2                                 k                                                     
                                                     . Fuente: Rivera David (2008: 51). 
 
Agustina Bautista Dionicio, de la comunidad de Nazareth, municipio de Leticia – 
Colombia, en una recopilación hecha por el Instituto de Bienestar Familiar 
Seccional Amazonas – Proyecto Integral a la Familia Indígena, Colección historia 
oral tikuna                                                                    
renglones y los párrafos que contienen                                             
                            
           i                                                   i             
               i          i                 i                    p          
      i                                                           
       i                     c                     c i -             
c             c         




L                 j                                                         
abandonada). Al día siguiente fue de cacería con ella, nuevamente la 
                                              “      ”  […]         
                                                       […]        
momento de lejos se escuchó al (pájaro) Tatao, ko ko ko  se escuchaban 
  j    Y          […]                                                […]    
bajó, era gente blanca de cabellos blancos y de cara enrojecida. 
El fragmento poco describe las características de la selva, sólo podemos insinuar 
la existencia de animales, pájaros como el tatato (Daptrius americanus), de los 
insectos como son las avispas, hormigas, abejas, abejorros y otros que se 
acercaron a la mujer amarrada y ensangrentada.  
La mujer de                                                                 
fácil obtención y amarre15. Las piernas y los brazos estaban amarrados a unos 
troncos delgados abundantes en tierras altas. Fue abandonada y amarrada en 
algún lugar selvático, donde existía cierta especie de insectos y lianas.  
E                                                                         
selvático, con árboles de fuste regulares y altos; se sugiere que sea este espacio 
porque el hábitat de las aves tatatao son las cabeceras de las                     
                           z                       ú                          j   
                                                   z       
En relación al Tatü (Amazonas)          se encontraba lejos, porque en aquel 
momento aun no se había creado.       j                                   
                                        k                    z       
                                   j                                 z       E  
                                                                 
15 Para amarrar los brazos y las piernas de la mujer                  debió usar liana delgada y 
fuerte. Es imposible pensar que hubiera usado cuerda vegetal obtenida de corteza de ciertos 
árboles como matamata (c i  ) u otros que se encuentran en tierras altas amazónicas, porque se 
requiere tiempo y proceso para su obtención.  




 ú                                                an otros grupos indígenas 
conocidos por los tikuna clan tatatao.  
El siguiente fragmento relata la vivienda de      p    
Relata Agustina Bautista Dionicio:                         c     -       i 
c                         i    bi              p        ngu, tüma rü 
türewá ta ngu. 
                                                      -               
                                                                    E       
llega a la casa, llega al puerto después de ser liberada por el hombre 
Tatatao. 
E                                                                                   
                                      Tüma rü türewá ta ngu “                    ”;    
palabra türewá “      ”                                                            
agua, seguramente cabecera de un riachuelo.  
                                                                              
de su mujer y pregunta:          i c     i        ga16 p     “                     
             ”                                    ien que enunciaba su nombre, 
al llegar solamente veía olas en el pequeño espejo de agua. Nuevamente escucha 
los canticos y no tarda en llegar al puerto; estos fragmentos nos indican que la 
casa del ancestro estaba adjunta a riachuelo.   
El siguiente fragmento relata el camino al puerto: 
Narra Agustina Bautista Dionicio:               i      c i    i    c i      
                              i                                    
      p     .  
                                                                 
16  Õwiga ‘               ’                                       eceras. En la ribera: uuchiega.  




Se fue por ahí, ella subió de allí (del puerto) Por el camino se notó su rastro 
mojado Se escondió debajo de la hoja de la palma kauna17 Ahí fue que él 
se topó la rodilla con ella. 
El  camino estaba cubierto de sotobosque y tenía bastante hojarasca. Por ahí 
caminó la esposa, se veían los rastros mojados de ella. Es de conocer que entre el 
sotobosque crece una especie de palma espinosa llamada kauna en tikuna; ella se 
escondió debajo la hoja de esta palma convertida en avispa       “  j   
      ”18  L                              z         j      kauna miestras seguía el 
rastro mojado y es pinchado en ambas rodillas por la avispa-mujer. De regreso a 
su vivienda a descansar sus rodillas se hinchan; serán las esferas que encubaran 
a nuevos seres                                          Y           k      
Mowacha, quienes darán origen a los magütagü antecesores de los yunatügü 
actuales. 
L                                                                              
grupo estaba asentado cerca de riachuelo que se usa para beber, preparar 
alimentos y para suplir sus necesidades básicas.  
Sobre las fuentes de aguas se encuentran puerto comúnmente pequeño, de baja 
profundidad y lleno de hojarasca. El color del agua es oscuro por la 
descomposición vegetal abundante alrededor de la fuente, son como las fuentes 
de agua que se encuentran actualmente entre la selva amazónica. 
L                                                                                  
del medio. Se infiere que podría ser de palma de chapaja (Orbygnia phalerata 
Mart); estas hojas son fáciles obtener y el tejido es sencillo, solamente con doblar 
hojas se obtiene peine para el techado. Durante las faenas de caza los actuales 
tikuna construyen sus casa temporales y la techan con las hojas de esta palma.  
                                                                 
17 Palma espinosa que crece un metro de altura, sus coquillos son comestibles.  
18 Esta especie de avispa acostumbra anidar en las hojas en esta palma.  




L                                                                                
desde el suelo y forrado con ripas de chonta madura. Aquella vivienda es muy 
distinta a las casas tradicionales que se encuentran actualmente a las orillas del 
río Amazonas o del Cotuhé; son casas pequeñas sobre pilotes abiertas de techo 
de hojas de palmas de chapaja o caraná (Lepidocaryum tenue).  
Es cierto que el relato escasamente describe las características y el tipo de 
vivienda nombrado en la narración, simplemente se men                         
casa   pata, seguramente era casa semi-permanente o campamento de paso 
utilizado para acampar durante las cacerías. Con la frase         i    bi       
“                      ”                            -permanente, porque los patios de 
los campamentos de paso jamás se barren.  
El elemento de barrer es   i  c i   hecha específicamente con las membranas 
de las hojas de chambira (Astrocaryum chambira). El uso de   i  c i   se intuye 
que el grupo usaba con frecuencia esta palma, sea para obtener filamentos 
(venas) de las hojas con que se tejen hamaca y mochilas o como alimento, porque 
sus frutos son comestibles19                                                     
lugar donde crecían palmas útiles para la alimentación y fabricación de 
herramientas como la escoba. Actualmente la palma de chambira se sigue 
usando, y de ella se obtiene la fibra para confeccionar mochilas, hamacas y otras 
artesanías; la escoba de chambira aún se sigue tejiendo y usando.  
 
2.2.1.                             - ochagune  
El siguiente relato recopilado por Jean Pierre Goulard en el año 1988, narrado por 
       k   †                                 L                               
Nariño – Colombia, presenta el ambiente cerca de la fuente agua. Existen otras 
narraciones al re                                                                
                                                                 
19
  w / w                                                              os tikuna en la 
actualidad.  




                                                                             k      
traducida al castellano por la profesora de San Martin de Amacayacu, Loida Ángel, 
el profesor de Puerto Nariño, Javier Pinto y Abel Santos, profesor de Leticia, todos 
perteneciente a la etnia tikuna, con competencia escrita y lectora de la lengua 
materna20. 
La siguiente frase proporciona información sobre la vegetación del paisaje del 
lugar de permanencia de Ngut       
Narra Chetanükü:  i                     p  .   
E                                       
       k                                                                      
ochagune para su cerbatana,    , estos dos elementos son para la caza. Pulidos los 
dardos, son untados las puntas con el veneno curare, ainü ¿Cómo se hacen los 
dardos? Según los datos de observación y de las apreciaciones actuales, se 
puede decir que los dardos eran de las raíces sobresalientes de la palma de 
milpeso (Oenocarpus bataua) de fácil obtención, tan solo se necesita quebrarlos y 
pulirlos, oficio en el que se ocupaba Nguta   . Además, el grupo aprovechaba las 
frutas de milpeso para la alimentación. No es la única palma que utilizaban, pues 
está también la bacaba (Oenocarpus bacaba), el asaí (Euterpe precariota) y otras 
plamas espinosas.    
                                 tica de fabricación del veneno curare. La 
preparación de este veneno es sumamente rigurosa, se debe fabricar con cierta 
precaución, en lugar apartado sin presencia de mujeres porque el veneno no 
tendría efecto. La presencia del sexo femenino debilita el poder del veneno, es lo 
que comúnmente se llama na puya.       
                                                                 
20
 Este trabajo fue realizada por un grupo investigadores conformado por maestros tikuna, 
sabedores, antropólogos y lingüista como María Emilia Montes, Eduardo Gómez y Ángela 
Cogua.  




En resumen, los ancestros tikuna se encontraban en  espacio donde existían 
palmas de milpeso, de las cuales recogían sus frutos e utilizaban sus raíces para 
la fabricación de dardos finos y agudos para la caza de algunos mamíferos como 
la danta (Tapirus terrestris) venado y algunos roedores como el agutí (Dasyprocta 
sp), así como algunas aves como los paujiles (Mitu tomentosa), y primates como 
el churuco (Lagothrix lagotricha) y entre otros.   
 
El siguiente fragmento suministra información sobre los elementos de caza.  
N a r r a  C he t a nük ü :  I      e     i                c i       i               
                  . 
Cerbatana, cazaba con cerbatana, confeccionaba canastillas para los 
dardos con veneno. 
La cerbatana es hecha de cierta palma delgada y larga, de fácil abertura, también 
se fabrica de una especie de árbol llamado espintana (Xylopia amazonica), se talla 
y luego es cubierto con una tira delgada de una especie de liana wòme, fijada con 
brea (Symphonia globulifera). Los dardos son guardados en una pequeña 
canastilla tubular hecha de una especie de liana     a veces de arbusto depé 
(Ischnosiphon spp).     
E                                                                      
recursos que le proveía el bosque. Con ellos construían sus viviendas, las 
herramientas de caza y recolección, de uso doméstico y de carga, además se 
proveían de alimentos como carnes, frutas silvestres, insectos y larvas 
comestibles. La pesca consistía en envenenar con barbasco los peces de los 
riachuelos, que luego eran recolectados en canastillas fabricadas de depé. 
Además de conoce                                                      
conocimiento sobre la fabricación del veneno curare, incorporando la peligrosidad 
del veneno para la integridad física y metal de las personas. Las mujeres no 
pueden acercarse al veneno y menos aun manipularlo, pues como consecuencia 




les ocasionaría la muerte, o el veneno no tendría efecto durante la cacería. Este 
concepto está ligado a la conservación ecológica, porque en la selva se usan los 
recursos del medio pero se respecta y se es cauto.   
Los sigu                                                                    
                                        
2.2.2.                     
                                                                             
“      z ”                                       ijos. Al cumplir los días de 
dieta, nuevamente va a sus faenas de caza, momento en que se encuentra con el 
tigre ai y es devorado. El siguiente párrafo menciona el encuentro de      p   con 
el tigre. 
Relata Chatanükü:  i         i    i                   i                  
            i                 i                  i                i          
     
E                                                                       
                                                          No conocemos 
(ese animal) no sabemos cuál animal lo comió. 
L                                           ú                               
                                                       ;                       
          L                                                                
                                     L                        ú           j       
                            j                                                  E  
relato dice: 
Dice Chetanükü:          c         c        p   c                  
            pi                  p        p         c i      
               -                                                               
                                                                




Los hijos no se percatan d                                            L         
los alarma sin comunicarle la versión completa. Ellos insisten en conocer la 
verdad; por tal motivo ella la abuela, les ordena talar el árbol que ella había 
          L         “                        aquel árbol, les contaré lo que 
                     ”  
E                                                        ;                     
                                                                          Y         
habla de chaunetü “          ”   “          ”                                   
de siembra hecha en la chagra21, sino, de una palma que ha adoptado como si ella 
la hubiera sembrado, seguramente porque le provee alimentos (frutas). La ha 
cuidado y la ha adoptado como suya, es una palma sumamente dura, difícil de 
cortar.   
La adopción de un árbol o palma silvestre es quizás el inicio de domesticación de 
plantas entre los tikuna. La abuela de Yoí e Ípi estaba haciendo esta labor. ¿Qué 
árbol era? El fragmento proporciona insuficiente información; en otras versiones el 
árbol talado por los hermanos es comparado con el metal hierro por su rigidez y 
dureza22. El hacha, yuema, se desgajaba tumbando el árbol, se desprenden 
fragmentos del hacha por la rigidez del tronco. 
E                      z           itorio peligroso con presencia de grandes 
fieras que agredían a los humanos, eran luchas constantes porque en aquella 
época los animales eran considerados humanos, los tigres eran humanos en sus 
faenas de caza; en aquel estado, los humanos como tigres no distinguen entre 
presa y humano, todos son presa, podrán atacar sin distinción alguna, sea animal 
o humano. Como dice Viveiros de Castro (2002: 350)  
                                                                 
21 Espacio de terraza alta o baja, intervenido por el hombre para cultivar productos amazónicos, 
como la yuca, plátano, maíz, ñame, entre otros.  
22 Abel Santos supone que no es árbol sino una palma madura de milpeso.  




…                     ç              ê                             
os animais como animais; quanto aos espíritos, ver estes seres usualmente 
                                       ‘     ç   ’      â              
animais depredadores e os espíritos, entretanto, vêem os humanos como 
animais de presa, ao passo que os animais de presa vêem os humanos 
como espíritos au como animais predadores…    
                                                                         
dominó al ancestro tikuna. El cuerpo será recuperado por sus hijos, son los 
    tagü que transformarán a Naane.  
2.2.3. Reducción de Naane 
El evento de reducción de Naane reconfigura y reorganiza el espacio y los 
aspectos físicos de algunos animales, los cuales cambiarán radicalmente sus 
dietas alimenticias. 
                                               Y                            
cabellos de las hermanas, los unieron formado hilo transformados en ùkane23, lo 
lanzaron por encima de Naane, y sosteniendo ambos extremos jalaron para 
reducirlo, quedó reducido que resultó un único istmo que servía de puente y paso 
de los animales. Era la única vía, a ambos lado del istmo era agua hirviente 
“                 ”                              E                
Relata Chetanükü:          i                                          
                              Naane       p c i                 c i     
                            c i     Naane        i        c i             
                   c i                                   i        c i        
       
                                                                 
23 Ukane es una especie de dardo o virote que yuukü envía a sus víctimas, es delgado 
aproximadamente de 10 a 15 cm, de color blancuzco y tiene vida propia. El daño que hace es 
contraer los músculos provocando dolores incesantes, únicamente el yuukü lo puede extraer.   




Los cabellos se transformaron ùkane, era largo, ya estaba largo. Lo 
lanzaron al otro extremo de Naane             k     j           k         
achicó Naane. Inmediatamente se achicó Naane. Otro fenómeno presente 
era el invierno caliente que cercó el paso. Venía sonando las aguas del 
invierno caliente.  
Chetanükü nos da a entender que Naane fue reducido. Inicialmente Naane era un 
solo espacio, en el cual estaban los animales. Al reducirlo se dividió en dos, 
dejando un espacio angosto entre los dos Naane. Ambos lados del istmo fueron 
cubiertos por invierno caliente e hirviente; los animales actuales fueron los que 
marcharon por el istmo. En medio de los dos Naane se encontraban los hijos de 
Ng           rrogando a los tigres para conocr cuál de ellos se había devorado a 
su padre, además les fueron modificando sus apariencias físicas y sus hábitos 
alimenticios.    
Según las distintas versiones de los abuelos, los felinos tenían enormes y 
sobresalientes caninos (     i  p    24       Y                               
                                                                  E      j      
                                    Y       j                           z   y se 
convirtieron en sus cuernos. 
Los animales toman nuevas apariencias y nuevos hábitos alimenticios. Por 
ejemplo, los tigres que eran carnívoros ahora son herbívoros, como por ejemplo el 
puma (Puma concolor),                                                Y      
convertido en venado.  
En resumen, la reducción de Naane                                j               
que procuraban encontrar el cuerpo de su padre devorado por tigre. Este evento 
cambió la panorámica natural del Naane                                         
al reducirlo se formaron dos Naane separados por un angosto istmo por el cual 
transitaron los animales que sufrieron modificaciones en sus aspectos físicos y sus 
                                                                 
24
 Colmillos sobresalientes.  




hábitos alimenticios. Igualmente hubo animales y vegetación que desaparecieron 
por el invierno caliente, la primera catástrofe natural presente y narrada en la 
historia de origen de los tikuna, en la cual perecen todos los seres que fueron 
alcanzados por el agua caliente.   
 
2.2.4                    
Yoí e Ípi recuperaron la carne, namachi, de su padre, la juntan en una canasta y la 
cuelgan cima de la casa. Los loros     (Aratinga leucophthalmus) mordisquearon 
la canasta y la carne se dispersó dando origen a las diversas etnias y pueblos que 
hoy existen, cada uno con su lengua.  
Los pueblos creados se dispersaron                                               
                                E                
Describe Chetanükü:               p                  p         
        p                                               i          
                                   i                          i     i    
      i                         c i  
                                             L          …     
                                                 …                        
                    rdisquearon, mordisquearon su carne.  
  i    i        ii        ii           c i                p     c i     c i    
   i     c i         p i            i                p            
b  c i          i                c i                         c i    i    
                      c i         i                          i    
           
                           …                                                  
pie, de pie ponían los korígü, los sacerdotes, los peruanos, los brasileros 




con ell                                        j                       … 
En aquel momento llegaron y escucharon el alboroto de los korigü.  
E                                                                        j      
recogieron en canasto y lo colgaron en la parte más alta de la casa; mientras 
estaban de cacería los loros     mordisquearon y rasgaron la carne. Los 
segmentos de carne se desprendieron transformandose en humanos, así se 
formaron etnias que hoy conocemos al igual que los humanos korigü.  
Notablemente el ambiente cambia, se originaron nuevos humanos con sus 
idiomas y costumbres. Los más alborotados y agitados eran los korigü, razón por 
la cual Yoí e Ípi les ordenaron que fueran a poblar regiones distantes de Naane. 
Son ellos los norteamericanos, los europeos y los asiáticos. Según los tikuna, los 
africanos tienen otro origen. 
 
2.2.5                    Naane  
                                                                                
Yoí e Ípi se trasladan y recorren Naane; las versiones de las distintas narraciones 
del origen tikuna dicen que los hermanos recorrieron y llegaron hasta el fin de 
Naane, ellos retornaron al mismo punto realizando un trayecto circular. Durante el 
recorrido se presentaron acontecimientos importantes como, por ejemplo, conocen 
el mar y otra gente. Al regreso se encuentran con la gente tapir y con los guerreros 
Machii y Yuchi.  
       k                             Naane con facilidad porque lo crearon, todo 
era cerca para ellos porque estaban en su Naane, dice el relato:   
                   i                 i  Naane                  Naane 
          i           
Para ellos no era lejos, porque ellos habían creado Naane. Naane creado 
por ellos. Recorrieron Naane, recorrieron todo Naane… 




En aquel tiempo Naane era oscuro, se caminaba bajo la oscuridad a causa del 
árbol Wone25, que con sus hojas adheridas cubría el firmamento y no dejaba pasar 
la luz al sotobosque. Los hermanos decidieron abatirlo e invitaron a todos lo  
      cercanos para lograr lo propuesto26. 
Se recalca que los hermanos siguen siendo recolectores y cazadores. Ellos se 
detienen a recolectar frutas de cha y deku27; estos árboles solamente crecen en 
tierras altas y firmes. Era la época de madurez de estas frutas, y ellos se subieron 
a coger cha y deku transformados en monos – zorros nocturnos,      comúnmente 
         “      ”  Potos flavus). Se convierten en estos seres porque son 
quienes poseen capacidad ver en la oscuridad y son ágiles para trepar árboles 
altos de ramas gruesas. Estas características particulares del animal hacen que 
Yoí e Ípi tomen esas apariencias y comportamientos con propósito de alcanzar las 
frutas de cha y deku.  
Los humanos han aprendido de los primates a consumir frutas silvestres; este 
aprendizaje ha facilitado la supervivencia de los recolectores de frutas en la selva 
amazónica. Actualmente los tikuna siguen siendo recolectores, las frutas silvestres 
que consumen fueron las que sus ancestros consumían. El relato dice: 
Narra Chetanükü:               i                                          
c  c ic i  c i    i                      c ic i          c  c i    i           c i 
     c i                 
Maduraron las frutas, el árbol deku               Deku es la misma especie de 
cha. Cha                        E                                           
negro.   
                                                                 
25
 La palabra Wone se compone de dos morfemas, /wo/ morfema lexical que significa inmenso, 
grande y /ne/ tronco, /wone/ traduce tronco inmenso.       
26
 Acontecimiento que se describirá a continuación.  
27
 Se desconoce el nombre común y regional de esta fruta silvestre.  




Yoí, Ípi, Mowacha y Aikuna caminaron largas distancias tratando de alcanzar el 
árbol que cubría el firmamento. Naane era oscuro porque estaba cubierto por las 
hojas de Wone. El relato dice: 
                                                        p i       i  
                           i Naane  
Ellos revisaban las ramas, en aquel tiempo Naane era oscuro. Wone cubría 
Naane, era como la hoja de plátano la ceiba que cubría a Naane, a este 
Naane. 
Trepados como chozna Yoí e Ípi alcanzan a divisar al Wone, se bajan y lanzan 
semillas de cha y deku a las hojas. Algunas veces acertaban y perforaban las 
hojas, momento en que la luz penetraba a la bóveda oscura de Naane     
            L     j                                                         
Y            z                           z                                     
Wone es un árbol gigantesco con raíces tubulares, tronco alto y las ramas 
gruesas. Las hojas eran tan diminutas y tupidas que no dejaban pasar la luz al 
sotobosque. Las ramas y hojas hacían que el Naane fuera oscuro. 
E                                                                       “     ”    
Naane “naanetuwe”                                 cubrían naanetuwe, las hojas 
pequeñas y tupidas obstruían la luz; debajo de Wone era completamente oscuro. 
Las raíces tubulares gruesas y altas sostenían un tronco gigantesco e imposible 
de abatir.   
L     j                                                                     E     
espacio con árboles altos y gruesos que sobrepasan la imaginación, eran tan 
grandes que la luz no llegaba al suelo. Era un lugar donde existía mega-
vegetación y mega-fauna. Había poca vegetación baja debajo de la mega-




vegetación. Las aves también eran grandes como el águila real28 que anidaba 
entre las ramas de Wone. 
El relato menciona la existencia de mega-fauna; se narra la presencia de 
chenawa, una especie de danta extinta; dicen los tikuna que es grande y es padre 
de los actuales tapires. Es un animal gigante y peligroso que se convirtió en      , 
ahora vive en las profundidades los cerros, se presenta esporádicamente, al 
presentarse ocurren eventos catastróficos sociales o naturales. Por ejemplo, al 
incumplimiento de la norma clánica como el incesto de primer grado, chenawa se 
presenta para maltratar física y mentalmente a la persona incestuosa. Igualmente 
cuando numerosos tapires son cazados.    
El mega-árbol Wone sería la especie primitiva de la actual ceiba (Ceiba pentandra 
(L.) Gaertn), wochine en tikuna. Es un árbol originario de América, crece en várzea 
           z      L     k                  “       ”                            
donde vive el Kurupira, padre y dueño de los animales. 
2.2.6. Perfección de          
Yoí e Ípi ven el nido de     29 (águila real) entre las ramas de Wone, lo cazan y 
sacan sus plumas, con las cuales arreglan el cuerpo de sus hermanas; en aquella 
época la mujeres tenían sus senos entre el vientre, la vulva estaba atrás; los 
narradores dicen que eran como las hembras de los felinos. Midieron las plumas 
del pecho del águila e inmediatamente arreglaron los cuerpos de las hermanas, 
como las conocemos hoy a las mujeres yunatügü.   
Para alcanzar el nido de      unen pedúnculos de hierbas y los cuelgan entre las 
ramas de Wone. Convertidos en      ‘        ’ y      ‘        ’, suben hasta 
                                                                 
28
 Águila gigante, extinta; es similar al águila más grande de la Amazonia actualmente.    
29
 Esta águila real ancestral era gigante, se alimentaba de micos perezosos, churucos y 
cotudos. Las plumas de eran de color marrón oscuro, plumas blancas en el pecho. Las abuelas 
cuentan que estas águilas eran capaces de cazar niños de dos años.     




alcanzar el nido. Cazan los polluelos, al macho y a la hembra del águila, quienes 
traían      mico perezoso, para alimentar sus crías.  
Al intentar bajarse de Wone, se caen los pedúnculos de hierbas, por lo cual se les 
dificulta bajarse de allí; lo intentan varias veces, era imposible por el grosor del 
tronco. Mientras tanto, las hermanas desplumaban a      para asarlo.          
Estando entre las ramas de Wone escucharon acercarse a Chenawa, estaba 
recorriendo Naane. Era un       en forma de Chenawa, dueño de       ‘     ’, 
era gente danta con poderes destructivos. Yoí e Ípi no fueron alcanzados por 
Chewana por encontrarse entre las ramas de Wone. Las hermanas fueron 
vulnerables, por lo que se convirtieron en piedra; sin embargo, una de ellas fue 
pisada por Chenawa. Al alejarse Chenawa se levantaron nuevamente.  
Yoí e Ípi se quedan entre las ramas de Wone varios días, tenían hambre y sed, 
piden ayuda a unas jó                 ‘      ’         k 30                     
  j                         Y                                                   
bebida. Al tercer día regresan las jóvenes y les entrega la bebida. Piden ayuda 
varias veces a las personas que transitaban por esos sitios en forma de aves.  
Las jóvenes eran karuta, aicha (Euphfonia laniirostri sp; Euphfonia rufiventris; 
Euphfonia musica31) y kaena; estas personas iban a recolectar frutas de    , era 
época de cosecha de estas frutas. El narrador Chetanuku afirma que ellas fueron 
coger          b    y p        esta última fruta crece en el cerro       k   E  
relato dice.  
Relata Chetanükü:      i                                b    i 
   p                                    c ii     c i   p           p         
pumara.  
                                                                 
30
 Fruta que se desconoce el nombre común y regional  
31 Hilty Estiven L. 2001. Guía de aves de Colombia, p. 53 




Es en este Naane                                                 k    
                    E                                                  k    
E              z  k                                       
                             k       un lugar donde van las jóvenes a 
consumir bebidas fermentadas, es un lugar como la comunidad Tipisca,          
naanewa —en este Naane—. Asegura que se trata de Eware, porque en aquel 
tiempo predominaba Naane de Eware.  
En la narración se percibe que las jóvenes se dirigían la región de Eware a beber 
chicha de frutas silvestres y aguardiente, de;             k                     
había aguardiente, seguramente era celebración de algún ritual. Era una región 
distante porque se tardaron tres días en regres                       
            Y           
Para bajarse del árbol se orinan, el cual se transforma en liana c     , c        
es por medio del cual llegan a tierra con las manos y pies rasgados separándose 
los dedos de las manos y de los pies que estaban unidos por cartílagos. Las 
manos y los pies eran palmeadas, gracias a las lianas espinosas los tikuna poseen 
dedos separados.  
En tierra, juntos comieron carne asa de dawü y una de las hermanas ocultó una 
porción de carne de      entre las piernas,                                   
                                                  j                           
sangró; esa es la explicación de porqué hoy en día las mujeres tikuna menstrúan. 
Del relato se infieren dos espacio socio-ambiental; la primera es la vegetación que 
crece en esta región: son árboles que crecen en terraza alta de la Amazonia 
(Galvis et ál. 2006), cerca o encima de las pequeñas elevaciones. El cerro 
mencionado fue Popenükü, donde crecen árboles frondosos de fuste alto y raíces 
tabulares. La segunda es la presencia de otras personas, las jóvenes en forma de 




aves pertenecían a etnias pacíficas, compartían alimentos y bebidas alcohólicas 
con Yoí e Ípi. Estas personas viajan a regiones alejadas a recolectar frutas 
silvestres como es    . 
Según información de las jóvenes, en aquella región había muchas frutas 
silvestres, abundaban manchales de árboles    ,     b    y pumara32. Estos 
árboles crecen en zona no inundable de la cuenca amazónica, donde las aves 
pequeñas habitan y se alimentan de estas frutas.  
En resumen, había presencia de etnias guerreras en aquella región; es el caso de 
la gente identificada como chenawa. Además estaba Machii y su hermano Yuchi, 
quienes practicaban la siembra en chagra, fueron vistos por primera vez por Yoí e 
Ípi mientras estaban recogiendo chamizos ‘     ’, actividad realizada después de 
la tala y quema de los árboles. Los guerreros sembraban algunos frutales como el 
caimo (Chrysophyllum cainito L.) y la uva caimarona (Pourouma cecropiifolia). 
Estas frutas aún se siembran en la chagra tikunas. Además, los guerreros usaban 
dardos fabricados con las raíces salientes de palma de milpeso (  ), los cuales 
guardan en canastillas tejidas con fibras de lianas, e igualmente usaban el curare 
como veneno para cazar. Tenían los elementos y las mismas técnicas de   z  
                                  ‘         ’,       ‘      ’, dupa, ‘       ’, würa, 
‘             ’, docha, ‘     ’, y      ‘    ’.                    
Los guerreros Machii y Yuchi fabricaban canastas y canastillas de lianas como 
        y c      para guardar los dardos envenenados con curare. Yoí e Ípi y sus 
hermanas vivían en la inmediatez de los guerreros, eran sus enemigos 
permanentes. Ambos grupos eran guerreros y cazadores pocos numerosos, de 
tres a cuatro integrantes cada grupo, constituidos por su núcleo familiar: 
hermanos, hermanas, esposas e hijos, quizás abuela y abuelo. Al interior de la 
espesa selva amazónica existían numerosas familias guerreras, muchas de ellas 
                                                                 
32
 Frutas silvestres cuyo nombre común y regional se desconoce.  




de una misma familia lingüística y otras totalmente distintas como los yunatügü, 
‘  k    ’.  
2.2.7. Muerte de Mowacha  
Mowacha se viste su traje de cerrillo (Pecari tajacu) y se interna en la selva a 
buscar comida como caracoles, nue                                    Y         
no se percatan que en esa zona vivían los guerreros y cazadores Machii y su 
hermano de Yuchi, gente avispa que poseían todos los elementos de caza 
efectivos.  
Machii se encontraba en su chagra recogiendo chamizos reductos de las 
hogueras, dice Chetanükü: él no se separaba de su       y de sus ochagune 
fabricado de     “               ”;        “         ”                        
chamizos y se transformaba en serpiente. Mowacha convertida en cerrillo comí  
                                                                   z   E        
alcanzada con dardos untados de     , veneno paralizante de la masa muscular y 
nerviosa que a pocos minutos causa la muerte.  
Mowacha se desprende rápidamente de su traje de cerrillo, el cual es encontrado 
por el guerrero. Ella regresa a casa donde están sus hermanos, de vergüenza fue 
incapaz de revelar que fue flechada en su vagina. Solamente mostraba dolores 
incesantes e interminables en su cuerpo; ellos descubrieron que fue cazada, 
porque encontraron dardos hechos de    entre sus piernas. Fue en aquel 
momento que se percataron que en ese mismo lugar vivían Machii y Yuchi, eran 
antropófagos, se comían a los humanos sin percatarse que lo eran. Eran cazados 
y comidos como cualquier otro animal porque eran vistos como animales; el 
cazador que se torna animal depredador es como el tigre que ve a los otros 
humanos como presa, los ve como cerrillo, palomas, agutíes entre otros. Dice 
V                        3    “…  ê                                       
jaguares vêem o sangue como cauim, os mortos vêem os grilos como peixe, os 




urubus vêem os vermes da carne podre como peixe asado etc.), seus atributos 
corparais (pelagen, plumas, garras, bicos etc.) como adorno ou instrumento 
         …”      
Mowacha estaba acostada en hamaca, enferma con los efectos de       tenía 
unas sonajeras de    amarradas en el tobillo, al sonar pensaron que su hermana 
se había curado, en              Y                          w  ‘        
        ’ (Astrocaryum chambira), trató de lanzarlo al cuerpo de la hermana con 
la intención de revivirla, el intento fue fallido y murió. Los hermanos la envolvieron 
con hamaca y fue sembrada en una fosa bajo la tierra en forma de hamaqueo; el 
corazón de Mowacha se adhirió tronco de Wone y el cuerpo se convirtió en naichi 
“                ”  Priodontes maximus)   
En resumen, Mowacha unas de las hermanas Yoí e Ípi fue cazada y depredada 
por guerrero antropofagos, quien se lleva su ropaje convertido en cerrillo mientras 
ella regresa a su casa y muere. Su cuerpo es convertido en armadillo trueno y el 
corazón se adhiere al tronco de Wone.  Al inicio del tiempo de los yunatügü no 
consumían carne de armadillo trueno, porque era considerado carne humana, la 
de Mowacha.  
2.2.8. Tala de Wone. 
Se reunieron varios pueblos e invitaron a aquellos que tenían hacha c    , para 
talar en árbol Wone, tardaron varios días para abatirlo. Construyeron andamio 
hasta la altura de las raíces tubulares y conflagraron fuego alrededor de las raíces 
con el fin de ayudar a demoler a Wone. 
Necesitaron la habilidad de la ardilla taine (Sciurillus pusillus),                     
                                                    k            z    
(Choloepus didactylus) sosteniendo el árbol del ombligo de Naane, 
      p        , razón por la cual no se desplomaba el mega-árbol. La ardilla 




taine logró echarle polvo de ají,    , en los ojos y hormigas magiña     en el 
cuerpo del guardián de Wone, quien con el dolor del ardor del ají en los ojos y las 
picaduras de las hormigas suelta el ombligo de Naane y se desploma el árbol 
Wone.  
Al desplomarse el tronco de Wone sepulta la quebrada Eware, enviándola al 
Naane debajo de este flexo. Chetanükü relata lo siguiente:  
      i                                              i            
    ip               c i   i                        c i               
    ip            p              
Wone fue abatido, se desplomó encima de Eware enviándolo al otro mundo. 
Fue  quedar en el centro de la tierra junto con Eware, Eware fue traspasado 
al mundo.      
El caudal que era de Eware ahora lo ocupa el tronco de Wone, se forma una 
depresión que llega hasta el final de Naane, la que con el tiempo es llenada de 
agua, convirtiéndose en tatü, grandes aguas ‘río Amazonas’.   
El tronco abatido de Wone retoña en cada momento, intentado crecer y cubrir con 
sus hojas nuevamente la parte superior de la bóveda celeste. Los hermanos 
quiebran los retoños en cada instante, lo contrario crecería nuevamente el árbol. 
Yoí e Ípi descubren que Wone poseía corazón (el corazón de Mowacha), y 
deciden extraerlo; excavan el tronco y encuentran el corazón, es tomado por 
tomachane, lagartija, a quien le queman la garganta para que lo suelte. 
Nuevamente es tomado, esta vez es por la mariposa morfa, a quien queman y 
suelta el corazón, salta Püwí y se lo lleva consigo al cerro y lo siembra entre la 
rocas.  




Y             w   “               z          ”  E                                
en árbol de techi, umarí, (Poraqueiba sericea      ú                              j  
            w ;                      Y                            Y    E         z  
matrimonial está permitida por la norma clánica entre los tikuna; un tikuna puede 
contraer matrimonio con la hija de la hermana porque ella tendría clan opuesto 
válido y aceptado en la norma clánica, pero es rechazada por la consanguinidad 
familiar de primer y segundo grado.   
       k                                                yuemachire, porque el 
morfema lexical yue es la acción de hachear, es levantar el hacha hasta los 
hombros y bajarla con fuerza. El morfema -ma es el sonido onomatopéyico del 
impacto del hacha con el objeto o madera. El hacha es segmento o fragmento de 
una piedra que los tikuna conocen como nachire yuemachiré.  
El texto permite entender que la región era pedregosa, porque las hachas eran de 
piedra y  Püwí siembra el corazón de Wone entre las piedras del cerro. Los 
hermanos Yoí e Ípi construyen sus casas al lado del corazón y regresan a ver el 
tronco de Wone que se estaba llenando de agua, pero que cada vez estaba vacío. 
             “                         ”  E                     lar a 
escondidas el pozo de agua días tras día, al final se sorprenden con la presencia 
de Yuchi, guerrero hermano de Machii, era quien sacaba agua del tronco de 
Wone.   
En resumen, para abatir árboles gruesos y de raíces tubulares altas se usa la 
técnica de construir andamios alrededor del tronco hasta la altura de las raíces. La 
construcción del andamio requiere de gran cantidad de madera, además de las 
lianas para los amarres de cada punto de tal forma que quede asegurado para 
trabajar sin ningún riego. Para abatir Wone se debió necesitar una construcción 
gigantesca de andamio, Yoí e Ípi no lo lograrían solos, por eso recurrieron a los 
grupos humanos cercanos a ellos, construyeron el andamio y derribaron a Wone.   




Actualmente los tikuna siguen practicando esta técnica de abatir árboles al forjar 
sus chagras en las terrazas altas de la Amazonia. Antiguamente la tala se hacía 
con hacha de piedra; cosiste en golpear muchas veces alrededor del tronco y 
después se prende fuego, se quema y es fácil abatirlo.    
Al desplomarse el tronco de Wone deja una abertura considerable en la tierra, 
desplaza vegetación a su camino y sepulta fuentes que rellenan la abertura de 
agua, haciendo que Wone se forme el río Amazonas.  
En el mismo territorio en que se encontraban Yoí e Ípi existían otros grupos 
pacíficos y guerreros; son grupos pocos numerosos, constituidos por su núcleo 
familiar, por ejemplo la fa                  Y                           
                                       Y  ;                              w         
se casó con Mowacha y la de Taine quien se casó con Aiküna.  
Al abatir Wone cambia notoriamente el ambiente, con la luz se ven distintos 
horizontes, ecosistemas y una gran explosión de biodiversidad; se observan 
diferentes matices y tonalidades de colores verdes y azules. La talas de Wone 
origina la claridad y la oscuridad e inicia una nueva historia tikuna.  
Los acontecimientos hasta ahora narrados ocurrieron en un espacio selvático con 
presencia únicamente de riachuelos. A partir de tala de Wone los acontecimientos 
ocurren cerca de fuentes de aguas grandes hasta ahora conocidas por Yoí e Ípi. 
Ellos se encuentran próximos al río Amazonas, quizás no tan cerca a las orillas del 
río sino en el intermedio, fue ahí que por primera vez se encontraron con los 
omagua, quienes ocupaban las orillas e islas del río, desde aquel momento fuero 
enemigos porque según los tikuna ellos cazaban a las personas. Esta nueva 
región es rica en proteína como son los peces y animales del río como las 
charapas (Podocnemys expansa), caimanes (Melanosuchus niger), manatíes 
(Trichechus) y otros que los tikuna hasta ahora no conocían. En estas nuevas 
tierras vivían numerosos pueblos con diferentes tradiciones y habilidades de 




adaptación al medio como son los curinas, omagua, uayas, yacariuaras y otros 
(Riaño 2003: mapa 7)  
Los tikuna hasta el momento eran recolectores y cazadores, la pesca en los 
grandes ríos era completamente nueva para ellos, las técnicas de pesca en este 
nuevo ambiente las aprendieron de los grupos que se encontraban en las orillas 
de los río, aprendieron a fabricar canoas, remos, arpones, flechas, anzuelos, redes 
y se convirtieron en expertos pescadores como se los conocen hoy en día.  
2.2.9. Origen del río Amazonas 
Al desplomarse el tronco de Wone se abre una brecha en la tierra, sepultando los 
riachuelos y con el tiempo el tronco de Wone excavado se llena de agua, así se 
originó el gran río    z      L                                                   
Y      L     j                                                                    
tronco de Wone y deciden envenenarlo con masa de la fruta de caraná mezclada 
con barbasco, lo hacen porque era quien impedía subir el nivel de agua del tronco. 
Al comer y beber  la masa envenenada Yuchi se debilita, trasboca y defeca 
muchas veces, lo que le causa la muerte.  
A la muerte de Yuchi Wone se llena de agua, formándose el gran caudal del río 
Amazonas,     ; el tronco es el caudal principal, las ramas son sus afluentes y las 
hojas los ecosistemas lagunares y peces amazónicos.  
2.2.10. Origen de cananguchales 
Yuchi envenenado defecaba una y otra vez, al sentirse débil voló hacia el cerro 
Powarune, mientras volaba defecaba y defecaba masa envenenada de caraná. 
Sus excrementos dieron origen a los ecosistemas de cananguchales.  
Dice Chetanükü: 
 i        c                            i                              i   




Orinaba y defecaba y atrás de él. Atrás de él, este canangucho (fue creciendo) 
inmediatamente (tan extenso) como el río Amazonas.  
Actualmente los cananguchales son nacimientos de riachuelos y quebradas 
amazónicas típicamente de color oscuro, son ecosistemas donde predominan las 
palmas de canangucho y reservorios de la diversidad amazónica.  
2.2.11. Muerte de Machii 
Machii es hermano de Yuchi; ambos guerreros vivían en las proximidades de las 
orillas del río Amazonas. Igualmente Yoí e Ípi se encontraban en las mediaciones 
de las orillas, estando ahí vieron a alguien venir remando en canoa, era la abuela 
Pupunari33                   L                                    “           
                          ”                                                    
detalles lo que es y lo que hace Machii, y dec             Y                z      
casa de Machii mimetizándose en polluelos de palomas, yiniaku. Dentro de la casa 
de Machii, observan el comportamiento y las actividades que realiza aquel 
guerrero, estudian sus movimientos para atacarlo en el momento ideal. 
E                                 j                              Y      
                                          Y                                   
                          K w 34 de hojas de yarumo (Cecropia sciadophylla) con 
tabaco (Nicotiamum tabacum). Los tikuna aprenden a masticar tabaco y a fabricar 
rape de Machii.  
En otros momentos Machii se iba a desyerbar su sembrío en la chagra; alrededor 
de la casa tenía sembrados árboles frutales, como las uvas caimaronas, guamos 
                                                                 
33 Actualmente Pupunari es un pato pequeño de canta pu pu pu pu pu pu pu pu, llamado patico de 
agua en la localidad. Se ve en invierno en aguas altas del río Amazonas. Los tikuna consideran 
este pájaro que baja del río Chowatü de Echataane.  
34 Machii maceraba hojas de yarumo tostadas con tabaco en su pilón, el polvo es para llevarlo a la 
boca y se diluye poco a poco con la saliva, igualmente para ingerirlo por las fosas nasales 
mediante soplos con la ayuda de un tallo fino tubular.  




(Inga edulis) y caimos. Siempre llevaba consigo su   p       y ochagune, por 
ningún motivo se separaba de sus armas, pues sabía que en cualquier momentos 
sería atacado. Mientras Machii se iba de cacería los hermanos Yoí e Ípi juntaron 
los animales venenosos y los ubicaron en los sitios estratégicos de escondite y 
permanencias de Machii. Él jamás se percató de que su enemigos se encontraban 
dentro de su casa y que además lo estaban vigilando y planificando su muerte; 
sintió hambre y quiso comer frutas, se encaramó al árbol de caimo para coger 
frutas maduras. La obra de Yoí e Ípi estaba hecha e hicieron creer a Machii que 
veía caimos maduros, en realidad se trataba de un caserón de avispas.  
Machii es picado por la avispa entre las ramas del caimo, se baja e 
inmediatamente es mordido por las serpientes, trata de esconderse bajo la tinaja y 
allí es mordido por otras serpientes, pretende introducirse en la cerbatana allí es 
picado y mordido por los animales venenosos; quiso esconderse en todos los 
rincones de su casa fue imposible porque en cada rincón existía      . Machii, 
débil, moribundo sin fuerza, es golpeado por Yoí e Ípi hasta que muere. Sin vida 
Machii es descuartizado, asado y comido; de los fémures fabrican flautas. 
Actualmente existe una ave en la terraza alta cuyo trinar es como las notas 
musicales de flauta de Yoí arü wowero, flauta de Yoí.  
 2.2.12. El incesto 
Posteriormente a la muerte de Machii, Yoí e Ípi regresan a vivir al lado del árbol de 
Techii, donde la sobrina se hizo mujer de Yoí y su hermano Ípi se enamoró de ella. 
Yoí nunca la presentó, estaba escondida entre su flauta. Ípi descubre que su 
hermano posee una pareja y desea conocerla y contraer relaciones sexuales con 
ella. Mientras Yoí estaba de cacería aprovecha y la busca por todos los rincones 
de la casa, pero fue le imposible descubrirla. Finamente, se masturbó entre unos 
pececillos que estaban entre el cernidor, con esta broma Techi se ríe y es 
descubierta por Ípi.  




Ípi sacude la flauta y se presenta Techi ante él, era hermosa y sin mediar palabras 
consumió sus deseos. Al culminar su acto de incesto quiso introducirla 
nuevamente en la flauta, fue imposible porque ella quedó fecundada 
inmediatamente.  
2.2.13. El huito 
A los nueves meses de haberse cometido el incesto nace el hijo de Yoí, quien 
castigó a su hermano y lo envió a coger huito35 (Genipa americana); Ípi se trepa el 
tronco de huito a coger las frutas verdes y estando entre las ramas observa el río 
Amazonas, alcanza a divisar a los Awanegü, omaguas, remando sobre las aguas 
del río.  
Regresan a la vivienda y rayan el huito, lo exprimen y con el zumo tiñen el cuerpo 
del recién nacido; al oxidarse el huito el cuerpo queda completamente pintado de 
negro. Los residuos o los afrechos los arrojan a las aguas de la quebrada de 
Eware, las corrientes se los llevan hasta el río Amazonas y de allí hasta la 
desembocadura Tatü.  
2.2.14. La pesca de los tikuna 
Las migajas de huito arrojadas al agua se transformaron en peces y en una 
temporada de aguas altas (invierno) se presentaron los cardúmenes de peces 
comúnmente llamados mijanos, que llegan hasta el puerto de Yoí donde él espera 
para pescarlos. Los primeros intentos pescan animales porque el cebo eran 
nueces de palmas espinosas. Pesca a los magütagü, los ancestros yunatügü, con 
cebo de yuca dulce; pesca una decena de ellos. El hermano fue rayado en el huito 
e igualmente arrojado al agua en afrecho y convertido el pez; fue pescado por 
Techi, relata Chetanükü: él no quería ser pescado por su hermano sino por su 
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 Según la ecología, esta planta es originaria de la cuenca amazónica (Francis, John K. 1993), 
datos que corrbora que Yoí e Ípi están en la región amazónica cerca de las orillas del río 
Amazonas. 




“            ”                                                             
negros y a los peruanos.  
Según los abuelos(as), los yunatügü pertenecen al mesocarpio del huito, es por 
eso que no tienen tan oscura la piel, mientras que los negros pertenecen al 
endocarpio, del centro del huito y es por eso su piel es más oscura.         
Los magütagü comienzan a forjar su chagra por primera vez, Yoí e Ípi les enseñan 
a trabajar y a sembrarla. Construyen una maloca según las enseñanzas de sus 
padres. 
La historia de origen de los tikuna hasta ahora narra la práctica de siembra en las 
chagras, arte que fue enseñada por Yoí quien a su vez aprendió de las otras 
etnias que vivían cerca de ellos.  
Las relaciones conyugales de los magütagü al principio eran desordenadas, 
convivían entre hermanos, padres e hijos y madre e hijos, entre familiares de 
primer y segundo grado de consanguinidad. Por este motivo Yoí e Ípi pensaron y 
reorganizaron las relaciones conyugales. Se idearon la entrega a cada uno de 
ellos su clan según el sabor del caldo cocido de ngiri36, babilla de aguajal o 
cananguchal. Las nuevas reglas conyugales son simples; existen dos grupos de 
clanes, los que tienen plumas, las aves, y los que no poseen plumas, que son los 
animales y algunos vegetales. 
La regla clánica cosiste en contraer relaciones conyugales con el grupo contrario 
del clan que se posea, entre el mismo grupo clánico no es permitido porque son 
considerado hermanos de sangre. El incumplimiento de esta regla es considerado 
incesto, al igual que las relaciones entre personas de primer y segundo grado de 
consanguinidad. El individuo que incumpla esta norma será castigado con el 
                                                                 
36
 El caimán ngiri pertenece a la familia de los Alligatoridae y entra en la clase genérica de los 
koya (Goulard. 2009: 97).  




rechazo social, será considerado de carne torcida, womachi. Además se 
presentarán catástrofes naturales y sociales, como por ejemplo, presencia de los 
guardianes Naane quienes irán tras los incestuosos para castigarlos físicamente, 
serán golpeados y arrastrados por la selva y devorados por sus tigres y otros 
        . Además, el incesto disminuye el pora, nae y      de Naane, es una de las 
causas de culminación del territorio, dicen los abuelos, na puyaane i na chieane, 
“                   ‘        ’            -      ”                           
cosecha, pesca y caza. Los hijos de las uniones incestuosas igualmente son 
rechazados y mal vistos por la comunidad, son considerados monstruos (Goulard. 
2009: 117). Estas reglas aún se conservan y se cumplen en algunas comunidades 
tikuna actuales, mas no en otras por influencia del cristianismo y el evangelismo; 
sin embargo existe conciencia de ello. 
2.2.15. Giro de Naane  
Organizada la sociedad tikuna, Yoí decide migrar con su gente río abajo, desea 
establecerse en la región media baja de la Amazonia37, su hermano Ípi resuelve 
irse al mismo lado con su gente. En aquel momento Yoí invierte el curso del río 
Amazonas sin que su hermano perciba tal evento. Ípi continúa viajando pensando 
que estaba con su hermano; lo cierto es que viajó con su gente en dirección 
contraria a Yoí, navegó hacia la cabecera del Amazonas, y se establece en lo que 
hoy es la Amazonia peruana (Amazonia alta). Yoí continúa navegando del río 
abajo y se establece en lo que hoy es la región amazónica brasileña (Amazonia 
baja), considerando Eware como Naane de origen del pueblo tikuna.     
Los tikuna reconocen que el río Amazonas corría hacía el Pacífico, hoy los Andes 
peruanos y ecuatorianos, y por obra de Yoí ahora corre en sentido contrario, 
desembocando en el Océano Atlántico en el Brasil. 
                                                                 
37
 Según Moran (1993: 191-192) la Amazonia baja se compone de la várzea baja, el suelo de 
aluvión y de alta biomasa de peces. La várzea va desde a mediados de la desembocadura del 
río negro en Manaos hasta el río Tapajós en Santaren Brasil (ver figura VIII. Mapa de las 
várzeas de la Amazonia).  




2.2.16. Los magütagü 
Posterior al giro del curso del río los magütá sufren varias catástrofes naturales, 
muchos tikuna perecieron y otros se refugiaron en los cerros y allí se encantaron, 
son      38 en los lugares conocidos como   p  . Los tikuna que no perecieron 
continuaron el pensamiento, sabiduría, vida, fuerza, enseñanza, consejo, 
percepción, visión y vida de Yoí e Ípi, todo ese conocimiento cosmológico fue 
trasmitido a las nuevas generaciones, eso es                         “       
                   ”  L   magütagü introdujeron nuevos elementos a los ritos, 
nuevas percepciones y visiones que los tikuna actuales aún mantienen, por 
ejemplo, el rito de iniciación femenina fue construyéndose a través del tiempo, se 
introdujeron cantos a la worekü, los enmascarados fueron adquiridos de los 
        , los instrumentos y los atuendos fueron enseñados por el abuelo Chürüne. 
La mayoría, por no decir todos los nuevos elementos, fueron enseñados por los 
magütagü encantados en los cerros.  
Existen varios relatos de los magütagü                                          
             k          j                                                                
de los alimentos, Metare,                                                        
(Camacho et ál. 2000: 39-91). 
El     y el     de los tikuna se han hecho, se está y se seguirá construyendo, los 
actuales tikuna viven en él y lo seguirán reconstruyendo con nuevos elementos 
materiales e inmateriales. 
 
3. Naane deformado  
                                                                 
38
 Significa que los tikuna refugiados en los cerros a causa de las catástrofes se invisibilizaron   




A través de los textos anteriores se ha dicho que Naane está en la epata de 
culminación. Los yunatügü consideran que este Naane es viejo o añejo que se 
presentaron desastres naturales y sociales porque los humanos han desobedecido 
y no han realizados los ritos para protección corporal de Naane, descripción que 
se reforzará en el capítulo III de esta tesis.     
 
 





EWARECHIGA: DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y SOCIO-
AMBIENTAL 
Se expone una descripción desde las percepciones de las sabedoras y sabedores 
de la aldea de Vendaval (Brasil). La compilación de las narraciones se efectuó con 
personas que eran habitantes de la quebrada Tunetü39, contiguo a la quebrada 
Eware40, son quienes han tenido la oportunidad y proximidad al espacio de pesca 
y origen de los magütá o         pescados por Yoí e Ípi.  
Los relatos son experiencias vividas por los abuelos y abuelas que visitaron, 
sintieron y vivenciaron la energía de lo sobrenatural de Eware. Se describirá el 
territorio, el comportamiento y el manejo del habla en aquel espacio. Estas 
experiencias serán corroboradas según relato narrado por Chetanükü y de los 
imaginarios tikuna. 
Otro apartado del capítulo describe la construcción del territorio de Charatü 
(Arara), igualmente narrado por los moradores de la aldea. Se finaliza con el 
espacio cósmico, la relación de los seis flexos iniciándose desde el territorio de los 
seres incompletos y finalizando en los seres que han alcanzado la perfección 
corporal.         
 
                                                                 
39
 La quebrada Tunetü en tikuna es el identificado por los portugueses San Jerónimo, en la 
desembocadura está ubicada la aldea tikuna de Vendaval. La quebrada Eware es afluente de 
Tunetü.   
40
 Eware significa lugar o espacio pintado de é, “     ”                                         
donde los afrechos del huito rallado por Yoí para pintir el cuerpo de su hijo fueron arrojados a 
las aguas de esta quebrada, ahora es recocido por los tukuna como Eware, el lugar de huito. 
Es tan importante porque de huito se orinaron los ancestros de los yunatügü. 




1. Descripción del territorio Eware, origen de los tikuna 
Los tikuna conocen la existencia del lugar de su origen, según los relatos son 
originarios de la quebrada Eware, ubicada sobre el río Tunetü en tikuna (ver mapa 
N° 3). En la desembocadura de Tunetü está la aldea Vendaval, conformada en su 
mayoría por los habitantes provenientes de Tunetü, situado entre el trecho 
Tabatinga y São Paulo de Olivença. Es el área de mayor concentración tikuna 
(Pacheco de Oliveira. 1998: 23). 
 
Mapa 3: Ubicación aldea Vendaval y el río Tunetü (Brasil) 
Culturalmente el territorio de origen de los tikuna es Eware, actualmente localizada 
en el estado de Amazonas-Brasil, dentro del territorio denominado Eware I del Alto 
Solimões, jurisdicción del municipio de São Paulo de Olivença, Tabatinga 
(Pacheco de O. João. 1998: 22). Es el lugar donde posblemente fueron pescados 
los tikuna, además es el punto de  dispersión ocasionadas por guerras inter-




tribales especialmente con los aparia y omaguas, causa por la cual los tikuna se 
movilizaron a las cabeceras de los afluentes del río Amazonas, a las zonas 
interfluvios de la Amazonia; otras de las causas fueron ocasionados por los 
portugueses que cazaban a los tikuna y otros indígenas para hacerlos esclavos. 
Goulard J.P. (1994: 316-317) dice al respecto:  
Los antepasados de la población ticuna pudieron constituir una población 
rivereña que, debidos a fuertes presiones guerras, se vio obligadas a 
refugiarse en una zona interfluvial. Al ceder esta presión con la llegada de 
nuevos conquistadores al Amazonas – en este caso españoles y 
portugueses – se hizo posible re-          “                  ”  
 
El antiguo territorio tikuna era ocupado por los omaguas, al hacer presencia los 
nuevos conquistadores españoles y portugueses, que eran enemigos de los tikuna 
y desaparecieron a causa de la esclavitud y las enfermedades, lo cual hizo que los 
tikuna volvieran a re-ocupar sus tierras, esta vez ampliando su territorio ancestral. 
De acuerdo con Nimuendajú (1952: 2) el territorio registrado era: 
Formerly the territory of the tribe comprised the jungle centers off the left bank 
of the Amazon-               °  ’                   6 °  ’             ;     
tributaries, the Atacuari, Loretoyacu, Mariuaçú, Tacana, Belen Cayari, 
Sãojeronymo, Rita, and the upper course of the drainage which empties into 
the Putumayo-Içá – the Yahuas, Cotuhé, Poreté, and Yacurupá   
 
La descripción del territorio tikuna realizada por Nimunedajú nos da a entender 
que los tikuna ampliaron su territorio en relación con el punto de su origen, el cual 
se extendía desde la Isla Peruaté (Brasil) hasta el río Atacuari en Colombia, se 
encontraban en los afluentes del Amazonas. Al norte estaban sobre el río 
Putumayo y sus afluentes como Yahuas, Cotuhé, Poreté y Yacurupé.  




Recientemente la lingüista María E. Montes (2004: 15) relata sobre el territorio 
tikuna:  
Los tikuna habitan principalmente en la orilla izquierda del río Amazonas y 
en sus afluentes, en territorio peruano, colombiano y brasileros. Enclaves 
aislados o franjas continuas de territorios se encuentran desde cercanía 
Chimbote en el Perú, punto más occidental, hasta cercanía de Tefé en 
Brasil, punto más oriental. Los asentamientos más al norte están ubicados 
sobre el río Japurá-Caquetá en el Brasil y los más sureños sobre los ríos 
Jutaí y Juruá en el Brasil.     
 
De acuerdo con Nimunedajú y con los escritos de María E. Montes, el territorio 
tikuna ha sido ampliado en dirección a los cuatros puntos cardinales. Hoy los 
tikuna se encuentran asentados en un área de confluencia fronteriza, espacio 
donde confluyen las fronteras políticas de tres países vecinos: Brasil, Colombia y 
Perú.  
Este fenómeno hace que el actual territorio tikuna pertenezca a tres estados 
nacionales diferentes y que los tikuna, al mismo tiempo que reafirman su identidad 
étnica, también se acogen a las diferentes identidades nacionales establecidas en 
el marco de los tres Estados nacionales (López: 2000).  
En Colombia los tikuna están en el Trapecio Amazónico, en vecindad con los 
cocama y desde hace unos años con núcleos de poblaciones uitoto y yaguas 
(Montes. 2004: 14), así como con población criolla y mestiza, la cual se concentra 
principalmente en la zona urbana de Leticia y Puerto Nariño y sus alrededores. 
Los esfuerzos de movimientos indigenistas locales, nacionales e internacionales 
hicieron que los estados nacionales se esforzaran en reconocer extensiones de 
tierra a los tikuna; en Brasil las tierras fueron demarcadas y hoy constituyen 
extensas zonas de resguardos. En Colombia se han constituido pequeños 
resguardos (Ibíd.), hecho que no ocurre en el Perú. (Ver mapa 4)  






Mapa 4: Tierra tikuna a través de los siglos. Fuente. Riaños: 2003. 
Los tikuna están conscientes que Eware es el territorio de origen y dispersión de 
sus antepasados, es allí que Yoí e Ípí pescaron a la población amazonense.   
Los poblados tikuna cercanos y distantes recuerdan que este lugar es 
supremamente peligroso, solo para recordarlo es necesario el uso de cierto 
lenguaje. En el relato de origen se narra y se describe la pesca de los primeros 
tikuna en las rojas aguas de la quebrada Eware, afluente del río São Jerônimo, 
Tunetü en lengua tikuna. Los primeros pescados son conocidos por los actuales 
tikuna como los magüta41, quienes empezaron a habitar en cercanías de la casa 
de Yoí, en el cerro Taiwegüne. Hoy en día, este lugar es y sigue siendo de gran 
importancia para la religiosidad, tradición y cultura tikuna.  
                                                                 
41
 Magütá, conjunto de personas pescadas con vara, del verbo magü  “               ”        
colectivo -ta). 




Eware es un territorio      donde aún residen los     tagü; según los 
pobladores cercanos se encuentran los vestigios materiales de sus orígenes, 
como son los restos de la casa y la vara de pescar usada por Yoí. 
Eware es territorio de los     tagü. Para acceder a este territorio hay que ser 
perfecto, no haber cometido insectos clánico ni consanguíneo. Solamente llegan 
los que no son womachi, chie o p   , o aquellos que han pasado y han tenido 
preparación corporal y mental.  
La preparación corporal consiste en recibir los elementos y conjuros necesarios 
desde el nacimiento, es decir, cada persona que nace recibe un ser que crecerá 
en su cuerpo y se hará fuerte durante toda su vida, sea animal o vegetal, de buena 
reputación, hábil y con fuerzas; se reciben estas fortalezas en el momento de 
nacer junto con el nombre clánico. Los yuukügü son quienes realizan esta sesión 
para sembrar la protección corporal usando el tabaco como poder vital que 
mantendrá la vida de la persona. 
Otras de las características de la corporalidad sana es ser engendrado de una 
unión de clanes aceptada por las normas clánicas, además de pintarse con huito 
durante el ritual de iniciación femenino y recibir los consejos justos para la guía del 
camino hacia la preparación física y mental corporal. Los efectos se construyen 
con las curaciones del sabedor, porque durante el trayecto de su vida puede 
contaminarse o perderse (Maecha 2004: 116).  
 Si la persona es chie o womachi será presa de los guardianes de Eware, son los 
     que se comen a los chie, son ngo  ogü que matan o desaparecen a los que 
no cumplen con las leyes sociales y culturales tikunas.  
Los tikuna distantes a Eware han visitado poco este territorio, de alguna forma 
temen visitarlo. Son conscientes de que aquel lugar es peligroso, es mejor no ir. Al 
presentarse la oportunidad deben realizar curaciones corporales, el único que lo 
hace es el abuelo yuukü; consisten en tomar ciertos baños para quitar el olor, la 




grasa y las sustancias patógenas y potencialmente peligrosas, adquiridas como 
parte de la cadena alimenticia (Maecha 2004: 116) que están presente en el 
cuerpo de los yunatü. La condición corporal de p    de un tikuna impide la 
realización de muchos actos y participación en actos ceremoniales, sean simples o 
complejos. El yuukü es quien estabiliza la energía y somete a realizar dietas largas 
y complejas con la finalidad de lograr la pureza. Debe guardarse dieta cierto 
tiempo y no romperla es lo más importante, entre la dieta está la abstinencia 
sexual, no tener contacto con mujeres menstruando, consumir alimentos y bebidas 
adecuados.  
1.1. La quebrada Eware 
La quebrada Eware es afluente del río Tunetü, este del río Amazonas. Relatan las 
abuelas Wítirí y Pukürana, hermanas de la aldea de Vendaval de 
aproximadamente 70 años: 
            c              i        c i                      
             i         c i            c    i        c i     i  
  i                                           i  i                   
i p                                         i    c ii   
La quebrada Eware es cerca, está más abajo de la casa de Yoí, la 
desembocadura se encuentra en mitad del territorio ‘                          
                      ’. La casa de Yoí está en Taiwegüne al frente de la 
vivienda de nuestro padre. En e                 …   
   
Las palabras de la abuela describen que la quebrada Eware esta situado en mitad 
del trayecto del río Tunetü y desemboca más abajo de la casa de Yoí ubicada en 
el cerro Taiwegüne. El trayecto entre Eware y el cerro es distante, el cerro está 
ubicado río arriba de Tunetü (ver mapa 5).  
 





Mapa 5: La quebrada Eware y cerro Taiwegüne según las narraciones de las abuelas Pukürana y 
Witurí  aldea de Vendaval, Brasil. 
La quebrada Eware se diferencia del río Tunetü por su color. Las abuelas 
describen que las aguas de Eware están teñidas de sangre; presentan un color 
rojo parecido a la sangre humana, antes era más intenso que ahora, era imposible 
que se mezclase con las aguas de Tunetü que son aguas blancas.  
Las abuelas relatan que en las aguas de Eware se lavó el cuerpo y los intestinos 
de una worekü, con la sangre las aguas fueron teñidas; al respecto relata la 
abuela Witirí:  
                               i      c i        i                    i 
           i  i      i                                    
                            i           i    i           c i        i  i 
   i                                                                i  
                                                i                  i  




       i  i       c ii                                          i 
                    c        c             c       
Las orillas de la quebrada Eware corren hacia arriba, sus aguas están 
                             Y                                   …    
                   üneta realizaron yüü, seguramente la worekü se portó 
                                                               k    se 
encaramó entre las ramas de un árbol, con los varas de soplar yowaru la 
  j             z           …                           … Y             
por eso es que el agua es ensangrentada, por ahí es que se cruza por la 
quebrada Toena, porque en lugar abri                …         z         
        …           
 
Las aguas de Eware se tiñen de sangre de Toena, una worekü que salió del corral 
hecho de tabillas de peciolo de palma de canangucho mientras les celebraban el 
ritual de iniciación. Corrió hacia el camino de tokü42, trompeta mayor hecha de 
        “    ”                                                           
guardianes de Tokü la bajaron maltratándole las partes nobles. La mataron y 
fueron a lavar su cuerpo e intestinos en la quebrada brazuelo de Eware. La sangre 
de Toena manchó las aguas de Eware, por esa razón                  j z       
          k                      z                                       
E                  z                          w                                   
         uno de ellos intentó recoger agua roja en recipiente plástico, al hacerlo 
desapareció el color rojo, simplemente era transparente; comenta la hermana: se 
                                                                 
42
 Tokü es una trompeta larga de tronco de chonta madura conocido en la región como pona, 
ngope en tikuna. Es un insturmento musical que se usa únicamente durante cierto momento 
del ritual de iniciación femenina. Para los tikuna es sumamente importante, presenta 
peligrosidad, causa deformaciones físicas como son las jorobas y hongos. Solamente los 
abuelos pueden verlo y soplarlo. En la antigüedad había unos seres (gente) guardianes de tokü 
que soplaban flautillas hechas de lianas, estos guardines no dejaban acercarse a tokü, si la 
persona era sorprendida por los guardianes las asesinaban inmediatamente.    




perdió el color porque él era p   43. Comenta Chauwane … si no eres p    
puedes beber el agua sin ningún problema, como si fuera otra fuente, de lo 
contrario podrías enfermarte, comenta Chauwane:  
Wía i yak            i     i                          c i              
             i                  c           i   c i        i             
nachian                     c i                          i   c i     
    
         …                           …                            
                                                 …                         
                          …           l agua de la quebrada.       
Las personas que no están acostumbradas o las que no son habitantes de aquel 
territorio son muy vulnerables a ser atacadas por los guardianes ngo  ogü o 
enfermarse al consumir frutas o beber agua de Eware. Sus cuerpos no están 
preparados para soportar el poder de los     ta. Fue el caso del abuelo que se 
bañó y bebió el agua de Eware, se enfermó con dolor de cabeza y fiebre.  
En resumen, los espacios mencionados son la quebrada Eware, el cerro 
Taiwegüne y bunekü. Eware, como se ha mencionado es afluente del río Tunetü, 
seguramente nace entre el cerro Weupü y desemboca en Tunetü. A cierta 
distancia río arriba se encuentra el cerro Taiwegüne, en la cima están los vestigios 
de la casa de Yoí, narra el abuelo Chauwane: 
     i      ma             p                  i      c i           
Yoí i p             p     c ip  i                                    
b       c ip          p        p                          
                                                                 
43
 Puyá                                                      “     ”                       
humor desagradable, por la cual sus hechos o acciones serán incorrectas, todo lo que toque 
será inmediatamente infectado física y espiritualmente de impuresas. El estado de puyá 
contamina el ambiente causando la pérdida del poder de   ne.         




                                  j         j            …       espacio 
de vivienda de Yoí, solamente estaba la casa de ritual, no estaba 
descompuesto las ripas de pona barriguda con lo que está cercado, todavía 
                           … 
El abuelo Chauwane al viajar con su hermana a Eware y después de navegar 
varios días a remo llegó al sitio de pesca de los magütagü, según los comentarios 
de Chauwane está ubicado en el puerto de la casa de Yoí, construido en la cima 
del cerro Taiwegüne.  
Al desembarcar la familia de Chauwane subió hasta la cima del cerro Taiwegüne,  
únicamente vieron la madera que encerraba la casa ritual de Yoí, eran ripas de 
pona barriguda, aún estaban las estacas columnas de la casa.  
La abuela Witirí narra que la pesca de los primeros tikuna fue en el puerto del 
cerro Taiwegüne,  Yoí había cercado la quebrada con ripas de pona barriguda 
para que el cardumen de peces se reuniera ahí y pudiese pescar la cantidad 
necesaria, dice Witirí: 
  c i        i               i    p                  i  p            
          i      
Inicialmente la vivienda de Yoí, fue en el lugar de pesca, ese punto de la 
                      …   
  i                   i         p                          i        i    i 
       c i                   b          c i                   
ngaüma na nguuchimü yia na ñamü. 
Nos pescó en el puerto del cerro Taiwegüne, eso aparece, es abultado y 
limpio, ahora se ha desbarrancado, se desplomó, se desplomo y en la mitad 
se hundió.   
                p                         p c ip       c       i 
p    i         




Seguramente lo taponó, antiguamente aparecían las ripas de pona, estaba 
acorralado el río Tunetü.  
                                        c i            neechi        
                           i                            b  i              
tó i                            c i                              i    
                  i p                              i                  
ñema türü w             ip        
Ahora ya no hay, ya se murió su dueño. Nunca más, ya está muy viejo 
Naane, su puerto está más arriba, está bien limpio, el otro puerto está más 
acá, tiene escala, tiene escala, escala, escala hasta llegar a la casa de 
Chürüne. Ahora ya no es como antes.   
Asegura la abuela que el lugar de pesca está situado al pie del cerro Taiwegüne, 
Yoí taponó la quebrada Tunetü,  lo cercó con las ripas de pona barruguda44. A los 
primeros tikuna los ubica al frente en dirección de Taiwegune. Esta gente fue la 
que hizo  la primera gran chagra, en los espacios que hoy en día son conocidos 
como bunekü45 por los tikuna; rastrojo de las inmensas chagras resultado de la 
intervención de los primeros tikuna; hoy en día es una vegetación baja de troncos 
delgados, es una especie de bosque conocido como varrillal. 
Actualmente los tikuna cercanos al territorio bunekü como los de Vendaval van a 
recolectar en temporada de cosecha frutas de asaí, surba y awa46, relata el abuelo 
Chauwane:  
                                                                 
44
 Es una especie de chonta sin espina, el tronco es muy útil para las paredes y pisos de 
viviendas, antiguamente los tikuna lo usaban para fabricar sus armas como docha y wakae. 
Esta madera usó Yoí para el encierro de su casa ritual y el taponamiento de la quebrada 
Tunetü. 
45
 Bunekü literalmente significa vegetación pequeña, bebé. Es la que se conoce como 
vegetación baja, varillal o catinga.  
46
 Es una fruta silvestre, se desconoce su nombre regional, en tikuna es a  wa.  




          c      i      c i                  i                
          i           c i                         c              i      i 
             i       
       i                                        p       c           
                                     i p       c            c           
c              i                           p         i   i     i 
p         p                  p  
    w                                                  w         
                        w … w                           …    
parecido al zapote, en ese momento nunca había comido esas frutas, es 
fruta de los     tagü solamente se da en ese lugar. 
                                               w                    
                                  …    ú                                    
                                                                E         
pero el sabor era desagradable, eso porque nosotros tenemos pecado, es 
por eso que él nos sabe desagradable.    
Al navegar río arriba de Tunetü, cerca de l                   Ew            z  
                                                                         z      
                                                    w          ú            
Chauwane son frutas de las     tagü que aún viven y permanecen en ese lugar. 
A comer esas frutas, a los yunatugü les provoca vómito si son p   . 
Adjunto a bunekü se encuentra el aguajal o cananguchal que hace parte del 
bosque de varrillal y se encuentra el sembrío de surba, narra Chauwane: 
                         i                   b       i  b         
                i            c  i                 i     c i        
  c i        
                                                                  …       
territorio era bunekü, era un limpio grande entre el       …              




               Ew   …                                           
cosecha. 
                     c i                 i                     
                                  i        
E                                    …           itorio es limpio crece 
w                         j           …            k              … 
 i       c              i        i   i      i                           
                       
                          i                                p   
c  b c i                          c i c i                            
 i    i                            i             i                   c ii  
     p        b c i             i         c i  i           i          
Mi hermana que              k                k         …                 
grueso, es delgado muy delgado. 
                                            k                           
con las de un cartucho, se ven si no tuvieran pulpas, al echarlo en agua 
tibia son jugosas            …         j                          
cernirlo a la vasija se llena, tiene el mismo sabor que el asaí común. Esa 
fruta es de allá de territorios lejanos.        
En resumen, en el lugar conocido como bunekü abundan árboles y palmas frutales 
que únicamente crecen en esas tierras, como el asaí llamado     kü en tikuna. 
Bunekü es arenoso crece waitü y es muy limpio, casi no hay presencia de material 
vegetal como ramas y hojarascas. En este espacio viven los  ünetagü 
encantados, ellos son los que mantienen limpio el lugar, según los tikuna es la 
casa de ellos y el bosque es la chagra donde tiene sus cultivos, son las frutas 
aprovechadas por los yunatügü, razón por la cual se debe pedir permiso a los 
dueños, a los     tagü si se desea cosechar.    




1.2. Comportamiento en Eware 
Los que han visitado el lugar saben que se debe cuidar muy bien el cuerpo, las 
acciones y las palabras que se van a evocar en aquel territorio. Dicen los abuelos 
que han estado allá que las conversaciones deben ser acordes al territorio, de lo 
contrario traerían consecuencias graves como imposibilidad de obtener frutas, 
alimentos o extraviarse para siempre porque los ngo  ogü y los  ünetagü los raptan.   
                                      i p       
   ú                                                                     
           z  … 
Para el tikuna el estado de p    es el aspecto más repugnante que puede existir, 
se intensifica en espacios de Eware, manifestándose hechos desagradables para 
la persona, los acompañantes y el ambiente.  
La persona será incapaz de ejecutar acciones correctamente, no podrá tocar 
objetos ni elementos del medio porque serán inmediatamente contaminados y 
serán p   . Al comer frutas, pescado o carne de Eware les parecerán fétidos, le 
causarán vómito y malestares estomacales. Al beber agua se enfermará, tendrá 
                     z                       w     “                        
sucedió nada, las frutas ten                    ”  
No se debe estar solo en ningún momento, pues se le presentarán los guardianes 
de Eware, los ngo  ogü conocidos por los narradores de Vendaval como korigü. 
Podrá ser víctima de ellos, presa de las fieras y ser desorientado, vagará sin norte 
alguno y finalmente perecerá enloquecido; los ngo  ogü le causarán la muerte, el 
suicidio.  
Es el ejemplo del abuelo que siempre se encontraba solo en casa mientras sus 
familiares se iban de casería o minga. Los días que estaba solo se les 




presentaban seres que tenían apariencia humana con teces blancas, altas y 
corpulentas, se vestían como los antiguos guerreros tikuna.  
La presencia de personas womachi47 o p    en ambientes como Eware perjudica 
la estabilidad del espacio, disminuye parcial o totalmente la energía de      en el 
territorio. El aspecto de womachi y p    es contaminante para el territorio, esparce 
la concentración del humor, olor y calor de p   . E                               
En los tiempos pasados Eware era de mayor peligrosidad, era imposible visitar 
este lugar, únicamente lo podían realizar las personas de mente y cuerpo puros. 
En aquel espacio escuchaban y veían a los     tagü y a los guardines de Eware, 
los ngo  ogü que se presentan en forma de felinos, serpientes, aves, avispas y 
     . Son quienes secuestran, asesinan y extravían a las personas, no 
solamente en Eware sino donde existen tikuna siempre estarán los guardianes 
vigilantes de evitar la pérdida de la práctica de rituales como la iniciación 
femenina.            
Actualmente Eware ha disminuido su capacidad      y peligrosidad por la 
presencia de los yunatügü, womachí y p    en esa región, narra la esposa de 
Chauwané: 
               p    i          i         i       i               
Ahora ya está p   … ú   amente en un espacio reducido, solamente mitad 
                   … 
Según las percepciones de la población de Vendaval, la peligrosidad del territorio 
ha disminuido notablemente porque han estado constantemente tikunas womachi 
y p   . Narran que Eware no es como antes, y únicamente en un espacio 
reducido en el centro del territorio Eware se presenta o se manifiesta      y la 
peligrosidad. 
                                                                 
47
 Womachí literalmente significa carne retorcida. Es la persona que ha cometido incesto 
clánico o consanguíneo de primer y segundo grado.  




En resumen, la impureza corpórea y mental contamina el ambiente, convirtiéndolo 
en un espacio común poco sacralizado. Desaparecen los     tagü, los árboles 
frutales propios del lugar no crecen, el agua, el suelo y todos los demás 
componentes ambientales se contaminan. 
La compañía de las personas p    afecta la relación con el territorio, las acciones 
y actividades que se realicen en Eware serán frenada, todo saldrá mal y serán 
propensas a ataques de los ngo  ogü. La presencia de una persona womachi afecta 
al grupo, mancha o contamina la pureza grupal.     
1.3. Manejo del lenguaje en Eware  
Al estar en el territorio Eware es importante el manejo adecuado del habla, la 
familia de Chauwane dice que no hay que hablar como se habla en la casa, en 
Vendaval; allá no se debe hablar igual que acá, se debe usar un lenguaje especial. 
Relata Chauwane: 
 i            i   c i     i                i      –                       
                           
                                                                              
                      E                                           
completamente.  
       i                        c i        i    c i       i       
 i     i                     i           i   i            
     i   c i     –            i                                          
           i     c                                   i                 
              c i                 –           –             c i      
                                              c i     i         




                                                         …         
decir, están con frutos s                               …                
tus palabras y no otras.  
Si fallas y dices – están verdes, pues verdes estarán y no lo verás más. 
Siempre estarán verdes y nunca más lo verás (maduros). Están ahí, están 
verdes, porque has fallado. Si eres prudente y dices – dónde están – aquí 
                      E                                                 … 
                                       
          – pa             c          c          i    c i            
taegú. 
Hay que mencionar –     tagü                  …                   
impresionante de ngechí.  
                       c i                               b   c i     i  
 i          c i   – c       p                            p     
                                     k                        – se va partir 
conmigo, pues se partirá. Aunque lo veas el troco fino no se partirá.   
                         i      c i    –                              
                                     i   i  i             c             
  c i    –       i    c i                c i                         
     c i                                –                i        i 
                   i             
Al estar allá no hay que fracasar en las palabras – este habla no hay que 
usarlo allá. Simplemente estar atento y en silencio. Hay que ser más 
cuidadoso al recolectar frutas, se dice – aquí ahí y están maduros, pues 
estarán maduros, todos estarán maduros y con frutos. Si dice – están 
verdes, nunca obtendrás frutas. Esa es la tradición allá.  




         c i           i               p                        c i   
m                                                 i       i              
                i                                                    
       i   
Según lo que dice el abuelo Ñomakachi, si te vas más allá se ve serpiente, 
avispas, tigres que no tienen miedo, esos son sus guardianes. Simplemente 
hay que verlo, no hay que decir ngoo, lo contrario veras ngoo. Simplemente 
hay que estar atento y obviarlo completamente. 
Al entrar al territorio Eware se escuchan y se ven aves y animales; los consejos de 
los abuelos es no imitarlos, ni tocarlos, menos mencionar que son ngo  ogü. Al 
hacerlo se presentarán porque fueron evocados. Se presentan en formas de seres 
animados como aves, animales insectos, serpientes, hormigas y en otras 
entidades, en realidad ellos son inanimados, son guardianes de los     tagü. Es 
mejor estar atento y no mencionar palabras que afecten la integridad física y 
mental de las personas.  
Durante la recolección de frutas es preciso evocar palabras que no afecten la 
consecución de la misma, como por ejemplo, al mencionar que las frutas están 
verdes pues estás invocando que estén verdes, así lo deseaste, es mejor 
mencionar que están maduras aunque estén verdes. Tampoco mencionar que no 
hay frutas, pues no habrá frutas. Las palabras correctas según comentario de 
Chauwane son:      c i  “             ”;         “             ”;        i   
“          ”  
Todo lo que se evoque negativo será cumplido/realizado, es el ejemplo del tronco 
de asaí,        que es muy delgado y que al treparlos se pensaría que se va a 
quebrar. Si se piensa o menciona que se va quebrar, pues efectivamente se 
quebrará.  La familia de Chauwane recomienda el uso de palabras correctas, dice 




– “                                 ”48, es preferible estar callado sin evocar 
acciones, mencionar ni murmurar, dicen ellos           “                ”    
2. Charatüchigaane: Construcción espacial de Arara 
Se pretende describir la construcción territorial de Arara a partir de las 
percepciones de los primeros habitantes. Se presentan las narraciones de la 
abuela Churukürana Olinda Bautista de clan guacamayo, quien ha vivido en la 
primera y la única maloca construida en la localidad. Vio crear la comunidad, 
conoce los motivos del surgimiento del poblado e inclusive de la existente del 
ambiente     . 
La historia oral relata, que los primeros vivientes de Charatü49 llegaron de Patü, 
Brasil. Inicialmente se instalaron dos familias quienes vivían en malocas, al fallecer 
uno de sus familiares, muchos de ellos de alejaron, dejando únicamente a la 
familia de la abuela Pascua y del abuelo Teodoro, padres de los actuales Angarita. 
Nemá  †(, unos de sus hijos quien había aprendido los dones de yuukü50 desde 
joven, reunió a sus hermanos para proponerles la edificación de un poblado, él se 
había comunicado con los       de Boegune51 (ver mapa 6). 
 
                                                                 
48
 Es el habla  que se realiza en la casa en Vendaval la que no se puede evocar en Eware. El 
lenguaje es simbólico y matefórico.    
49
 Charatü significa aguas de las guacamayas  
50
 Chamán.  
51
 Boegune, cerro donde fueron resguardos los Tikunas por el último incendio terrenal.  Según 
                                       …                                                   
con ripas y lo techaron con carana desde el piso hasta arriba, quedando protegidos contra el 
                                        …                                                 
danzaban para que cesase el incendio. Con el tiempo la maloca de undio con todos los 
Tikunas. Al llegar los primeros vivientes de Arara vieron el espacio circular de aquella 
                           ‘                ’                                           
estan muertos sino esta u  tü.  





Mapa 6: Ubicación de la comunidad de Arara en relación al territorio de Boegune. Fuente: Google 
earth 2013. 
Nemá reúne a sus familiares para realizar la sesión de yipe; fue en esta sesión 
que los  ünetagü se incorporan en él y hablaron con los presentes, relata 
Churukürana: 
    p                             b             
Trabajó52 y se incorporaron los de Boegune  
      p              c i             i                           – 
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 Realizar las acciones de chamanismo 




Viene otro. Les digo – ustedes quedaron abandonados, – todos dijimos sí, 
él era su compañer …                  j  – yo vine a hablar, ya no están 
     …                                                               
ven, venimos de la ciudad de Leticia.  
            p             p     i c           c        i 
b          i             c i                  c i c                
 i             c i    
E                                                …       …               
canangucho mi nombre es Ichikukü... soy de Boegune estamos ahí. Desde 
                                              …  
Yi          -    c i p       pi             i                    p       
                   c    i                                        
                                          c  c i            i        
                            
  j       k  – porque no se reúnen, están solos y abandonados, hagan un 
pueblo. Sí dijo el abuelo. Tuacha era el curaca, se unieron y hablaron entre 
                                                   …                       
de la abuela, el sembrío de caimo, chontaduro y coquillos.     
 Dice Churukürana que antes de realizarse la sesión de yipe Nemá estaba muy 
inquieto y preocupado, quizás los       lo estaban visitando, situación que 
comentaba a su hermano menor, que en varias ocasiones los habitantes de 
Boegune lo visitaron. 
Durante la sesión de yipe los habitantes de Boegune comunicaron a los presentes 
que ellos se han preocupado por los yunatügü que estaban en la maloca, porque 
lo han visto solos y abandonados. Dicen los U tügü que es momento de reunirse 
nuevamente y edificar un poblado. 




Los       sugiereron a los yunatügü siempre realizar el ritual de iniciación 
femenina con la finalidad de               el territorio. Ellos, los     tagü, 
cedieron el territorio con la promesa de que los yunatügü tenían ue vivir bajo las 
normas clánicas y no cometer incesto, lo contrario traería desastres naturales y 
sociales, como por ejemplo; derrumbes, hundimientos de tierras, presencia de 
ngo  ogü, desaparición de niños, entre otros. 
Las intensiones de los       era revelase si fueran ha cumplirse todas las 
peticiones dadas por ellos, así podrían verse o se mostrarían a los vivientes de 
Charatü y podrían ser mortales nuevamente. La búsqueda de los       de 
Boegune era regresar a la vida de yunatü, ser yunatügü nuevamente.  
En resumen, las circunstancias expuestas son, en primer lugar los tikuna 
provenientes de Patü llegaron a un territorio      semejante a Eware, según los 
abuelos, se despalzaron o salieron de sus tierras por distintos motivos, por 
enfermedades, rivalidades entre malocas Tikunas, muertes de parientes y entre 
otros.  
Los Tikunas dicen que, en el último incendio terrenal muchos de los yunatugü se 
resguardaron en los cerros y fueron salvados, fueron quienes continuaron y 
transmitieron los conocimientos y los saberes.  Otros no corrieron con la misma 
suerte, fueron alcanzados por el incendio, ahora son los llamados u tügü; dicen los 
Tikunas que, el fenómeno natural ocurrió por el incumplimiento de normas 
culturales, la tierra se quemó, conviertiendose en masa hierviente que iba 
quemando todo a su paso.  
Dentro del pensamiento tikuna, los que se fueron alcanzados por el incendio no 
perecieron, sino, que pasaron a un estado de inmortalidad sin haberse muerto, 
son a quienes se les conoce como los      ; en este estado se es invisible pero 
se  realiza actividades de yunatugü   i     s     l s             s   s        
para realizar actividades o trabajos. Los yunatü no ven a los      , ellos sí. Se 
escucha y se presiente al encontrarse cerca de ellos. La familia de Churukürana 




en varias ocasiones escucharon la presencia de motores navegando la quebrada 
Arara dirigiéndose a Boegune, otra veces escucharon gritos, tambores, taricayas y 
bocinas, era el momento en que ellos estaban realizando el ritual de iniciación; 
eran los       de Boegune quienes estaban en yüü. Narra Churukürana: 
                             p     l c                           p    i 
            i  
En aquel momento ya habíamos escuchado barcos, lanchas y motores, se 
                                                  … 
       i   b                             i     i i          i     i i      
ibu                                             b          p  
c                                         
…                                                               
                                           …                          
iniciación en B      …                                  j              
      c i           b           i                                   ib    
                             i             p                  p  
c i  c i                            i           
Acá por el centro los de Boegune están celebrando el ritual de iniciación. Se 
escuchaban los tambores, la bocina y todos los demás. Por eso es que es 
peligroso, ustedes (son jóvenes) no pueden estar por allá, ellos son 
capaces de extraviarlos, dijo la abuela. 
 
Los       habían visto a los yunatügü solos y abandonados, fueron pacientes y 
aceptaron la presencia de los yunatugü en aquel territorio, de lo contrario habrían 
sido expulsados. 
El segundo aspecto a resaltar en la edificación de Arara, es la comunicación de los 
      con los yunatügü; ellos al ver solos a los yunatügü deciden comunicarse 




incorporándose en el cuerpo de Nemá, hablaron a los presentes anunciándoles la 
aceptación y edificación de un poblado que más tarde se llamaría Charatü. Este 
mensaje  fue aceptado por el abuelo de Churukürana Teodoro Angarita, quien 
decide reunir nuevamente a los yunatügü cercanos e iniciaron la minga para 
despejar el espacio donde se edificaría la maloca.  
En resumen, la construcción espacial de Charatü se realizó bajo la aceptación de 
los yunatugü y los      , los últimos fueron los primero dueños del territorio, al ver 
solos a los yunatügü decidieron compartir el mismo espacio con fin de vivir en 
armonía con la naturaleza concreta e invisible. El objetivo de los       era surgir y 
dejar de ser      pero este ideal fue fallido porque el joven Nemá se unió a su 
compañera, acto causante de su muerte, dice Churukürana - los       se lo 
llevaron.  Nemá es considerado     , porque fue capaz de construir su cuerpo 
para que                                  ifestarse en su cuerpo. Relata Olinda 
Bautista - Churukürana 
                                                        i             
        i   i                                           
      i                         i     i                  i c i          
    i                 i      
En aquel momento se apresuró a unirse con su mujer, por eso lo regañaron 
                                            …                      
que se empezó a realizar el ritual de iniciación sin cesar hasta el momento. 
                                                  j            …       
                                … 
Dice Churukürana que no se volvió a escuchar a los       porque se fu  
                       del territorio de Charatü. Las causas fueron el incesto 
clánico, womachi, mal contaminante del espacio y del ambiente natural e invisible. 
Además la presencia de agentes externos como los turistas que hicieron presencia 
en sus inicios ayudaron a opacar la inmortalidad, dice la abuela Churukürana: 




Ñeguma narü o rü narü chiane ñema                              
              i                                               
     c i    i   c i                 c i                i                   
                       i       
Desde aquel momento no se escuchó, quedaron en silencio los     , no se 
       …                    …                 k              
obstruyeron a los     53, porque no es su territorio, el poblado era de los 
    gü. Por eso nunca pudieron llegaron y estar aquí en esta dimensión.    
En la actualidad, la inmortalidad del territorio de Charatü sigue existiendo, los 
moradores actuales siguen practicando el ritual de iniciación con rigurosidad, 
porque han sucedido hechos a las jóvenes y familiares cercanos, madre o padre 
se les han presentado los guardianes ngo  ogü de Yoí, intentado asesinarlos por el 
incumplimiento del ritual y ser incestuosos54.  
Los       del cerro de Boegune aun se comunican con los yuutagü, algunos 
escuchan sus tambores y bocinas en los momentos que ellos realizan su ritual.   
Existen otros lugares de importancia, como es el cerro Marepü, fue lugar de 
resguardo de los yunatugü durante en el incendio terrenal; allí los         fueron 
asesinados por los soldados peruanos durante el conflicto colombo-peruano, narra 
Churukürana:  
Marepü rü dauc i      i                      i    i           i 
                    p                       i                       
                                                                 
53
 Estas fueron las razones que tomaron los abuelos en los años ochenta para no ingresar más 
a los turistas en Charatü.  
54
 Comenta Elida Santos, docente tikuna de Arara: una tikuna tenía una hija con korí, al ser 
señorita ignoró realizar el ritual pelazón. Pasaron los días hasta que un día estando en la 
chagra se le presento el guardián de Yoí tratando de asesinarla. Fue salvada por jóvenes que 
en aquel momento hicieron presencia. A la semana realizó el ritual con su hija. Ella comenta 
que es un ser alto que lleva garrote con que golpea a los incestuosos o a los que incumples el 
ritual. El guardián les comentada que debía realizar el ritual porque estaba haciendo daño y 
enfermando el territorio.      




                 i b     i         i                            
          p                             p           c i c i    i  
                                                          …             
antiguamente realizaron ritual de iniciación, los peruanos no querían que 
hicieran pelazón, por eso los acribillaron, muchos se salvaron y 
           …                                      …                  
         j                                                   …            
                          …    
La abuela Churukürana comenta que la mayoría de los cerros son casas refugio 
de los        , y muchos de ellos ahora son       dueños de la selva, son 
quienes siembran y cosechan las frutas silvestres amazónicas. Igualmente son 
quienes propician castigos si lo desean a los yunatugü. A veces se tornan 
maldadosos y son capaces de robar a las jovencitas para unirse y ser sus 
cónyuges. Lo único que les protege el cuerpo es el huito y el achiote impregnados 
en sus cuerpos durante el ritual de iniciación.    
2.1. Tierras del resguardo de Arara - Charatü 
El resguardo indígena tikuna de Arara comprende una extensión de 12.308 
hectáreas, reconocidas legalmente mediante Resolución Nº021 del 28 de febrero 
de 1979 expedida por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora55. 
Los linderos y áreas son:  
Desde la partida del punto B, localizado en el km 24+800 m. del trazado de 
la carreta que de Leticia conduce a Tarapacá. Al oeste, desde punto B 
hacia N0° E y una distancia de 15 km más 960 m hasta el punto C, a 800 m 
                                                  3°  ’                  
de 7 km hasta el punto D. al oeste, desde el                 °  ’E       
distancia de 19 km más 20 m hasta el punto E. al sur, desde el punto E 
         °3 ’E                          k                                 
      z                                                              °  ’E 
con una distancia de 1 km más 780 m se llega al punto A, desde aquí hacía 
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 Fuente: Documento Resolución número 021 de 28 de febrero de 1979 del Ministerio de 
Agricultura Incora, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.   




   °  ’E                      k      6                                   
partida y cierre; esa son los límites del globo grande del resguardo que 
tiene 11.983 ha, el segundo globo va desde el punto F se sigue aguas 
debajo de la quebrada Arara hasta su desembocadura en el río Amazonas, 
abarcando una zona de 500 m a cada lado de la quebrada, incluyendo la 
isla Arara y el lago del mismo nombre. Esta segunda área posee 325 ha. El 
área total es de 12.308 ha según plano Nº Archivo G –    36 ” (véase 
Mapa 7). 
 
Mapa 7: Tierras del resguardo de Arara. Fuente: Ministerio de Agricultura. 
La comunidad de Arara se encuentra localizada sobre la margen izquierda de la 
quebrada igualmente denominada Arara, a 3 km aprox. poco antes de 
desembocar al río Amazonas, a 20,67 km aprox. en línea recta al noreste de 
Leticia. 




Los primeros moradores de Arara se asentaron en lo que hoy es el sector más 
conocido como Santa Rosa, a orillas de la quebrada       , procedentes de Belén 
de Solimões, Brasil. Llega al lugar la familia Angarita, perteneciente al clan tigre; 
Teodoro Angarita (fallecido) es considerado como su fundador, él le da el nombre 
de Charatü, que significa Quebradas de los loros azules y posteriormente se 
comenzó emplear el término en Lingua Geral, Arara, que significa Guacamayo 
azul (Santos. 2005: 34) (véase mapa 8) 
 
Mapa 8: Croquis comunidad Arara. Fuente: Google earth 2013. 
3. Territorio cósmico   
La descripción del territorio cósmico se concibe mediante el infortunio viaje de 
Choe56, que viaja por accidente al supra mundo y al inframundo, a su regreso 
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 Choe es una de las primeras personas pescada por Yoí, es uno de los Magüta.  




relató los hechos. Sin embargo los yuukügü viajan entre medio de los seis mundos 
paralelos para obtener las fuerzas curativas de las divinidades o seres      de 
esos Naane.  
A través del relato de Choe y los viajes de los yuukügü, se ha construido una 
imagen cercana de los flexos cósmicos. Sabemos que la versión conocida por la 
mayoría de los tikuna es de Choe. La interpretación ha sido poca y son contados 
los tikuna que comprenden el significado de los relatos de origen, porque es un 
lenguaje simbólico, metafórico y figurado.  
3.1. Viaje de Choe  
Choe, hombre yunatü quien realizaba sus preparativos para el ritual de iniciación, 
desde varios meses había estado recolectando carne para el día de la 
celebración. Tenía poca suerte, nunca podía capturar presas grandes, hasta el día 
en que hizo pacto con los Echagü57 “        ”  Sarcoramphus papa). La promesa 
de Choe era que siempre debía dejar presas o las vísceras del animal cazado 
como ofrenda a                                           z                   
 chagü se enojaron y se robaron todas las presas ahumadas ‘       ’ de Choe. 
Transformados en tigres los  chagü secuestran a Choe mientras dormían, sacan 
sus ojos y se los llevan por el camino que comunicada al mundo de los  c      al 
supramundo.   
Choe es amarrado y castigado sin ojos a cumplir trabajos dados por los cóndores 
y los buitres, estuvo más de un años hasta que pudo recuperar sus ojos. Para 
regresar a este mundo llegó hasta la abuela Irawa, quien tenía una canoa vieja, se 
embarcó pero el aterrizaje falló y traspasó el mundo de los yunatugü, al 
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 “Su morada es el cielo, en el quinto nivel del cosmos sobre las nubes. Es el emisario y el ser 
que comunica este mundo con el arriba. Es también el cóndor,  Orevena, descubridor de los 
secretos del mundo de los muertos, con la estrategia de simular la muerte y así entra a aquel 
mundo para después volver con sus secretos. En la creación, Chochimoré mata a Orevena, 
pero su espíritu sigue presente. La mayor figura chamánica, Oravena, puede ir a diferentes 
mundos, se convierte en tigre, tigrillos, oso hormiguero, lo que le posibilita acceder al 
conocimiento. Él le enseña a los ticuna sin ano a aprovechar la buena comida, lo que habla del 
papel del carroñero en el           ”        &                   




inframundo,  fue a detenerse al mundo de los duugü sin ano. Es el último mundo 
existente bajo este flexo.  
Relata Choe: los       son iguales que los yunatugü, la única diferencia era que 
no poseían ano (ngerüütagü), realizaban los trabajos en conjunto, minga. 
Cocinaban para todos y comían juntos. Se alimentaban inhalando por la boca el 
humo de los alimentos cocidos en pailas de barro. Ellos se alimentaban de aromas 
de los alimentos que son los mismos que existen acá en este flexo como yuca, 
carne, ñame, plátano, entre otros.  
Choe fue expulsado de aquel territorio al tratar de perforar el ano a su compañera 
mientras los demás estaban en minga. Ayudado por unos insectos quienes le 
indicaron el camino hacia este mundo, se fuga de aquel Naane. Los guerreros sin 
ano lo siguieron para darle muerte, pero Choe se encontró con la gente sin ojos 
‘          ’, quienes les salvaron la vida, vivió con ellos varios días hasta que 
llegaron los guerreros sin ano.    
La gente sin ojos ejecutaba todas las actividades normalmente, trabajaban, 
cazaban y sembraban, podían moverse sin ninguna dificultad, eran capaces de 
construir viviendas unifamiliares (malocas).  
Choe fue ayudado por animales e insectos de aquel mundo, quienes le indicaron 
el camino a seguir. Ahora era perseguido por los guerreros de ambos mundos, los 
sin ano y sin ojos.  
Llega al mundo de los enanos, era gente de baja estatura, eran perfectos, poseían 
todos los sentidos y órganos, la única diferencia que eran pequeños. Choe se 
burla de ellos pensando que eran niños sin capacidades. Choe se ve en pelea con 
unos de los ancianos, quien muere. Los demás enanos son avisados que se ha 
asesinado a uno de los abuelos. Ahora Choe es buscado por los guerreros de los 
sin ano, sin ojos y los enanos. Corre por el camino y pide ayuda a las hormigas 
ciegas, baé, que son quienes lo ocultan en medio de las hojarascas; estas 




hormigas tenían apariencia humana, son las únicas que pueden acceder al mundo 
de los yunatugü en apariencia de hormigas, ellas dicen; venimos a este mundo (de 
los yunatügü) a cosechar frutas y a cazar animales. 
Llegan los verdugos de Choe y preguntan a las hormigas si lo han visto, ellas 
responde que solamente estamos girando las hojarascas. Finalmente Choe llega a 
este flexo, a su mundo. Sus familiares estaban ancianos a igual que él. Mientras 
estuvo en el mundo de abajo siempre estaba joven, al entrar en contacto con este 
mundo se reveló su verdadera apariencia, era anciano, no podía moverse.    
En resumen, los Naane poseen las mismas características, o sea, son espacios y 
ambientes paralelos. En cada espacio existe tierra y atmósfera o firmamento, se 
podría decir que cada Naane es una bóveda y en cada flexo existen       y seres 
con apariencia humana.  
Son seis los flexos que conforman el cosmos tikuna; las acciones, fuerzas y 
pensamiento de los hermanos gemelos creadores de       dieron origen a los 
mundos paralelos. Antes existía únicamente este flexo el de los yunatügü; al 
expulsar a los seres imperfectos     gü al submundo, quedó distribuida la 
degradación de la perfección de los      . Los Naane están sobrepuestos uno 
sobre de otro e interconectados mediantes caminos invisibles para los ojos de los 
yunatügü. Los     gü, los          y los       se transportan mediante este 
camino a los mundos. La única persona yunatü capaz de viajar por los mundo es 
el yuukügü, mediante sus trances el     se separa del cuerpo y viaja por los 
distintos flexos procurando otros nae perdidos o convocandolos para efectuar las 
curaciones. Inclusive ellos, los yuukü conocen la existencia de otros caminos para 
viajar en distintos niveles de estos Naane. Los difuntos no van a estos mundos 
sino se quedan en el plano de la invisibilidad de cada flexo hasta que logran viajar 
al siguiente flexo de forma ascendente.  
En su conjunto, los flexos conforman una cápsula que flota en medio de aguas 
sostenida por la boa gigante quien regula la estabilidad de la misma. El flexo 




contiguo al final en el inframundo es de los                  gente sin ano; el 
siguiente es de los       ngeetütagü; encima de ellos está el mundo de los 
mechitagü, los        c i     enanos. 
Arriba del flexo de los yunatügü se encuentra el mundo de los  c     y el distante 
es el de las etagüane, de las estrellas; los tikuna saben que cada estrella es un ser 
humano que ha muerto y ha logrado vivir entre el camino de la danta, la vía láctea. 
El flexo de los yunatugü es el territorio de los actuales tikuna, los muerto        
   j     Ew                                z                                     E  
Ew                                                              Y   k       
agua transparente aceitosa. La persona debe sumergirse y nadar para alcanzar la 
otra orilla de la quebrada, si lo logra será joven para toda la eternidad. De lo 
contrario será devorado por las pirañas gigantes y finalizará su viaje al mundo de 
las         . 
L                          Y   k                                             
 chatagü de allí al mundo de las estrellas            . Los que no lo logran 
estarán condenados a permanecer en este mundo, muchos serán          y otros 
vivirán junto a los       en la selva dentro de los cerros. 
En las cápsulas mundi se diferencian dos estados de Naane, partiendo de este 
flexo hacia abajo son territorios      de seres incompletos          i     “      
          ”  L                                     de seres completos     
    i       “               ”  son seres humanos que han alcanzado la 
perfección corporal y ahora son invisibles al igual que los de abajo. Los únicos 
humanos que han perdido o a muerto su      son los tikuna de este flexo, es por 
son reconocidos como los yunatügü58.    
En el mundo de los yunatügü existe el territorio     ; es un espacio invisible de 
seres con apariencia o no humanas relacionándose con los yunatü. Es el ambiente 
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 Literalmente se traduce padres de la muerte, portadores de la muerte. Son seres con 
capacidad de morir.  




de los                           y de los guardianes del territorio y la cultura 
tikuna; el espacio de los yunatügü, los mortales, que son quienes poseen la 
facultad de sangrar y morir, y que posteriormente iniciarán viaje hasta el mundo de 
las estrellas, a            
La siguiente gráfica es la imagen de la cápsula mundi, elaborado por el docente 
comunitario del resguardo Cotuhé-Putumayo Marcelino Noe y por Abel Santos 
durante el taller de recuperación de la oralidad tikuna en el año 2005, al tratar 
tema de mundo de abajo y arriba. Además se apoyó en el trabajo realizado en el 
museo Emilo Goedi en Belém de Pará, Brasil, relato realizado por el sabedor 
Piñero, quien narró sobre el camino de danta y visión cósmica. Él fue quien 
comparó los flexos semejantes al caserón de avispa, ngeatá, en           
                                        
 





Grafica  1: Cosmos tikuna, son los seis diferentes flexos de Naane. 




A manera de conclusión, es necesario señalar que Naane para los tikuna posee 
distintas dimensiones, la primera es la que se observa, es donde se desarrolla y 
se desenvuelve la actual cultura; contiene tierra, agua, atmosfera, firmamento, 
vegetación, ecosistemas, animales etc. Es lo que se conoce como la geografía 
espacial humana, es lo horizontal y lo vertical donde vivimos; es la que nace, 
crece, desarrolla, se acaba y se renueva una y otra vez. Es el mundo cambiante, 
donde nada es quietud, todo se modifica en cada instante y en todo momento. 
Otra concepción de Naane es, el territorio oculto invisibilizado que se encuentra 
adjunto a este mundo, es el Naane             59         60, naichaküü61 y de los 
difuntos que no han alcanzado viajar al siguiente flexo, al de los cóndores, porque 
fueron incestuosos o muertos violentamente como en suicidio, ahogado, 
asesinados y abortado. Para los tikuna este mundo es peligroso, para eso es la 
protección del cuerpo, lo contrario serían depredado. Es un territorio finito, 
depende de las acciones de los yunatügü para permanecer vivos en aquel estado; 
la contaminación por incesto, la sangre menstrual y la poca celebración del ritual 
de iniciación son causantes de la desaparición de este Naane.   
En este Naane      todo es sano, joven, tranquilidad de pocas preocupaciones 
para adquirir alimentos, poco trabajo y se tiene lo básico para existir. El territorio 
geográfico – socio ambiental                                       se 
completamente para su existencia. 
Otras de las concepciones de Naane es la existencia de territorios cosmogónicos, 
para los Tikuna existen seis Naane similares sobrepuesta una sobre otra y en 
cada una existen personas asentadas en forma ascendente desde los menos 
completos hasta los cuerpos perfectos, en mitad se encuentran los que transitan 
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 Tikunas encantados entre los cerros. 
60
 Cualquier entidad o ser maléfico invisible, depreda invisiblemente a los tikuna. 
61
 Nombre de los guardianes de Yoí y la selva. Es       protector de naküna y de los 
ecosistemas; muchas veces caminan Naane en manadas, van naichaküü, felinos, micos, 
perros, buriburi buscando incestuosos para devorarlos.   




entre los dos mundos los yunatügü. Según los relatos de los sabedores estos 
territorios contienen agua, tierra, vegetación, animales, firmamento, etc. Dicen que 
es igual que este mundo, indicando el flexo de los yunatügü.  
Naane es también cada cuerpo o ser sin importar su naturaleza, es territorio 
porque se construyen relaciones entre organismo, la interacción hace que cada 
uno diferencie su espacio donde se desenvuelve.  Es así que existen  Naane en 
otro Naane, es como una red de tejidos porque se relaciona con otros cuerpos, es 
decir la defensa de un espacio donde un individuo o una especie se reproducen 
obtiene sus recursos (Echeverri 2004: 260). Así el territorio puede estar delimitado, 
pero una o más especies conviven, coexisten ocupando nichos diferentes sobre 
una misma área. Los territorios así definidos no tienen demarcación es donde se 
entrecruzan los nichos y compiten con otros redes, se genera un tejido relacional 
con los territorios de otros seres. (Echeverri 2004: 260)   
Al construir sociedad se está construyendo territorio social-cultural, los tikuna han 
construido sociedad alrededor de la siembra; al compartir, intercambiar, trabajar 
conjuntamente es reconocerse como personas, por eso toman Naane como el 
espacio de siembra socializado y humanizado. Es ahí que se inicia la interacción 
social entre los tikuna, porque al plantar siembran parte de su cuerpo, al compartir 
los alimentos de la chagra se alimentan de sus cuerpos literalmente. Comparten 
sus saberes, conocimientos, pensamientos, sustancias, humor y sabor mediante 
los alimentos; el intercambio de sus esencia entre el grupo, es lo que lo hacen 
inseparables e íntegros a la tierra - cultivo - sociedad. Chaunetü es mi esencia, 
sustancia, literalmente mi siembra, en sí es plantar o sembrar esencia del cuerpo 
que será compartido con los familiares, además se deberá tomar sustancias de los 
otros espacios naturales (plantas y animales) que son el territorio de otras 
especies (Echeverri 2004: 264) 
Una de las concepciones del territorio es que sea similar al cuerpo humano y 
viceversa. El territorio es como un cuerpo que crece, consume alimentos, tiene 
sexo, establece relaciones, se reproduce y se entreteje con otros territorios que 




también tienen las funciones vitales (Echeverri 2004: 264). Los tikuna conciben 
tener una relación intrínseca con espacio geográfico. Hay que cuidarlo, realizar 
rituales para su purificación, conservación y continuidad. Las acciones que se 
realizan al cuerpo humano tienen efectos en la continuidad del espacio, la no 
buena práctica del cuidado corporal trae graves consecuencias en la permanencia 
de las entidades naturales e invisibles. De igual forma las palabras, pueden sanar 
o conducir desastres o enfermedades irremediables a las personas y al ambiente.     






CONCEPTOS GENERALES DE     , NAANE Y     NE 
En este apartado se describe la construcción conceptual del pensamiento tikuna 
que responde a ¿qué significa     , Naane       ne?  
Son conceptos complejos desde el saber tikuna, de modo que se acercará al 
significado mediante la descripción del contexto semántico-pragmático y 
sociocultural de los vocablos.    
Los describen cuerpos formados y en formación, entre los que se encuentran los 
    tagü, los yunatügü, la gente humana, no-humanos y otros seres con 
apariencia humana. Es importante presentar la formación estructural de la palabra 
tikuna. El estudio de morfosintaxis del tikuna, Montes (2004: 47) describe la 
estructura de la palabra. Menciona la existencia de correspondencia entre las 
formas y el significado y que en gran parte la carga semántica se asigna a 
morfemas segméntales y tonales. A demás señala dos tipos palabras: 
monomorfémicas y polimorfémicas.   
- Palabras monomorfémicas: conformadas como mínimo por un morfema léxico o 
gramatical.  
- Palabras polimorfémicas: conformadas por dos o más morfemas léxicos o 
gramaticales. Los morfemas nominales y verbales son palabras autónomas, 
aparecen aislados con sus propias flexiones. En la conformación de palabras es 
posible la combinación morfemas léxicos y gramaticales. Los sufijos y prefijos 
tienen su función y significado (Montes 2004: 47).  




La tonalidad en tikuna diferencia significado, según el tono62 es posible diferencias 
palabras de un mismo morfema por ejemplo:  
/de-á/ 
M  A 
‘    ’ 
/de-à/ 
M  B 
‘      ’  ‘       ’  ‘    ’ 
/dè-á/ 
B  A 
‘        ’  ‘        ’ 
/dé-á/ 
A  A 
‘            ’ 
 
En cuanto a los tipos de morfemas, están los ligados —prefijos y sufijos, también 
están los clíticos— en tanto las preposiciones y posposiciones son morfemas 
gramaticales con cierta autonomía, si es aspectual están en torno al verbo, si es 
de género están ligados al nombre (Montes 2004: 49). 
Están los grupos de morfemas léxicos radicales, los nombres y los verbos, los 
gramaticales. 
En tikuna podemos distinguir sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. Entre los 
nombres están los alienables e inalienables, los números, los clasificadores. Entre 
los verbos están los irregulares, los transitivos e intransitivos. Entre otras clases de 
palabras están las formas personales, los deícticos, demostrativos u anafóricos, 
los de género, los de temporalidad, los modalizadores, conectores, derivativos y 




                                                                 
62
 En tikuna el tono diferencia significado.  




1. El vocablo        
El cosmos tikuna ha sido y siempre será     . ¿Qué significa     ? Inicialmente 
se hará la descripción estructural del vocablo e ir despejando la semántica    
      
 
La palabra / üne/ presenta el patrón tonal BMM63, al pronunciarlo rápidamente 
poco se percibe la oclusión glotal en la segunda  silaba [ Ɂüne] 
  -üne} 
B M M 
‘hacer/      ’ 
 
 -üne está compuesto por dos          / -ü  /; / / morfema lexical verbal 
‘     ’, que puede realizarse independiente, ejemplo: 
                ‘          ’ 
            ‘            ’ 
K                   ‘   k          z      ’ 
  
        sufijan morfemas lexicales, gramaticales o raíces lexicales, ejemplo 
 -chamü: léxico verbal/sufijo nominal ‘          ’ 
 -chiga: léxico verbal/sufijo nominal ‘             ’ 
 -ane: léxico verbal/sufijo nominal ‘               ’ 
 -matü: léxico verbal/sufijo nominal ‘            ’ 
El signi                            s hacer o crear. Igualmente es transformación, 
conversión de los seres concretos y abstractos. También se entiende como origen 
                                                                 
63
 Parámetro presentado por María E. Montes (2004: 45)  




e inicio de proceso de transformación de -ne; -ne entendido como entidad concreta 
o adstracta como por ejemplo trabajo, idea, pensamiento, sabiduría, conocimiento, 
estudio, labor, faena, obra, tarea, misión, gestión, seres  animado e inanimado.  
Podría resumirse como el proceso de toda existencia, de lo que se ve, conoce, 
escucha, huele, siente, imagina, sueña, canta, habla etc., y de todo lo que se 
encuentra en la naturaleza, el cosmos, universo, el mundo - incluyendo el humano.  
El uso de   en la cotidianidad es variado, por ejemplo:  
   -   
Índice pos/hacer 
“       ”                      “                   
          ”                   /                
   -   
3ª p/hacer 
“    ”                    j                     
Naane  na    
Territorio/Índice pos/hacer 
“                        ”                         
naturaleza, el espacio. 
      Naane 
3ª p/hacer/territorio 
“                  ”                         
naturaleza, el espacio, la chagra. 
Purakü    -   
Trabajo/3ª p/hacer 
“             j ” 
   -   - purakü 
3ª p sg/hacer/trabajo 
“             j ” 
  c i         c i            
  c i      i   l p l     3ªp/hacer 




El morfema   es distinto a: 




1.                         
morf. Lexical vb laringal 
Tono: M 
“      ” 
2.                      ü 
Morf. Lexical vb oral 
Tono: M 
“      ”                                
también se usa en el sentido de volar 
naiyüü na ü, “                   ” 
3.                         
Morf. Lexical vb laringal 
Tono: A 
 
“      z                           ” 
4.                     
Morf. lexcal vb oral 
Tono: A 
 
“       ”                
 
No es fácil distinguir    entre las posibilidades que se han presentado, el tono y la 
laringalizacion adecuado es la clave para precisar el significado. Lo cierto es que 
para el oído tikuna es hacer.     
 
/-üne/ e             z                 ‘      ’, se sufija a morfemas lexicales, 






‘               ’ 








‘             ’ 





Calmado - cuerpo  
‘                   
      ’ 
Ku-üne 
2ª p./cuerpo 
‘         ’ 
Kumeru-üne 
Kumeru/cuerpo 
‘          
K     ’ 
Chauwe-üne 
Madre/cuerpo  
‘             
     ’ 
Tá-üne 
Grande/cuerpo  
‘Cuerpo grande’  
Chaunatü-    
Padre/cuerpo 
‘Cuerpo de mi 
padre’ 
A-üne 
Quemado/cuerpo   
‘Cuerpo quemante 
‘      ’  
  -    
Arador/cuerpo  
‘           
        ’ 
  Cha-úne 
1ª p. sg/cuerpo  
‘         ’ 
Ku-une 
2ª p. sg/cuerpo  
         ” 
  -üne 
1ª p. pl/cuerpo  
‘              ’  
      -  ne 
Mi hijo/cuerpo  
‘              j ’ 
  k -  ne 
Vaca/cuerpo 
‘             
    ’  
   -  ne 
Gallina/cuerpo 
‘Cuerpo de la 
       ’  
     -  ne 
Asaí/cuerpo 
‘               ’ 
        k -  ne 
        k /       
‘          
        k ’ 
 




El vocablo genérico de cuerpo es naüne, cuerpos de los seres sin importar su 
        z        j                              ‘ ünetagü   ’        tagü  ne 
‘                     ’   
‘-üne’ al realizarse independiente carece de significado para el hablante nativo, 
siempre debe sufijarse a morfemas lexicales, gramaticales o raíces lexicales para 
conceptualizar cuerpo.    
La estructura del vocblo es: 
 
 
                              e sufija la raíz lexical ligada nominal üne, para       
                                                            ‘         ’  
Existen otras palabras conformadas por los mismos morfemas, solamente el 





Morf. Lex. vb – Raíz lexical ligada nominal   
 
Hacer                                 cuerpo                   
Léxico            +              raíz léxical  
Se trudice haciendo cuerpo o cuerpos haciéndose, también, 
seres dándose cuerpos   
1.                  /ü-üne/ [üɁüne]  
‘             ’ 
El rasgo nasal en üne no es tan 












El morfema /-ne/ es entendido en  contexto como exitencia del na, la entidad 
comprendida como forma o esxitencia del ser o sea /na/. -ne connota tronco, 
sustancia, forma, representación o signo. Es o son las formas de existencia 
animal, humana, vegetal, líquido, gas, vapor, fluido, energía, el bien, el mal, 
ambiente, tierra, la naturaleza, cosmos, universo, mundo, idea, pensamiento, 
conocimiento, el humano y los  ünetagü.   
La percepción de toda forma de existencia es –ne, lo tangible y lo intangible, lo 
concreto y lo abstracto, lo visible y lo invisible, lo sensible y lo insensible, lo 
   amargo                       cuerpo MMM evidente, se realiza sin la nasalización.  
           Léxico +  raíz lexical 
2.                    /  -üne/ [üɁ üne]  
‘               ’ 
literalmente se traduce 
cuerpo candela o ardiente. 
 
Morf. Lex. N.   -     Raíz lexical ligada N. 
 




Léxico N                    +      raíz lexical 
3.                        / -üne/ [ Ɂüne]  
“                  ” 
 
Morf. Lex. vb.             Raíz lexical ligada N. 
 
           crece                         cuerpo 
Tono 
AAM 
Léxico N                      raíz lexical N. 




perceptivo y lo no perceptivo; aunque la particularidad se manifiesta de distintas 
formas, es decir, no es únicamente de lo que se percibe a través de los sentidos, 
sino lo que involucra los juegos de los sentidos para explicar, ver y vivir los 
                              ‘          k   ’  
   s  üne son también ne, igualmente son las imaginación, las ideas, el 
pensamiento, el saber; todo lo que es intangible y lo inmaterial como son las 
construcciones sociales y cultures, por ejemplo los ritos, el habla, las curaciones, 
el trabajo, además de las actividades cotidianas.  
–ne puede ser líquido, gaseoso, sólido, redondo, alargado, ovalado, liso, áspero, 
fino, grueso, delgado, abultado, plano, son las distintas formas de existencias del 
na. El uso de –ne en la cotidianidad es variado, se sufija –üne para referirse a 
cuerpo del ser, por ejemplo: 
Waira-ne 
Asaí – entidad 
“         
    ” 
Waira-ü-ne 
Asaí – cuerpo – 
entidad 
“          
    ” 
     -
       
Asaí - 
tronco 
“          




“         
       ú” 
“         





“           
         ú” 
     -




“       
del 






“         





“             
       ” 
     -
       
Tortuga – 
tronco 
“          
la tortu  ” 
Deá-ne 
Agua – entidad 
 
“          
    ” 
“         
    ” 
Deá-ü-ne 
Agua – cuerpo 
– entidad 
“          
    ” 
   -









“          
       ” 
Airu-ü-ne 
Perro – cuerpo 
– estidad 
“           
     ” 
 
P   -
       
Plátano – 
tranco 
“       
del 





“      
amarillo 
“    ” 
K -      
2ª p sg. – 
entidad 
 
“   
contextura 
         ” 
    -
       
Caña - 
tronco 
“         
    ” 
Petü-ne 
Yurumo – 
“         
      ” 
Petü-ü-ne 
Yurumo – 
“           
      ” 
    -
       
“       
del 










      ” 
Ñoe-ne 
Ojé – entidad 
 
“         
 j ” “      
    j ” 
   -  -ne 
Ojé-cuerpo-
entidad 
“           
 j ” 
   -
       
 
“       
     j ” 




“      del 




“           
        ” 
 w -
       
Coquillo-
tronco 
“       
del 
        ” 
Woku-ne 




“         




“           
palma de 
w k ” 
  k -
       
“       
del w k ” 
   -ne 
Yuca-entidad 
 
“         
       ” 





“             
    ” 
   -
       
Yuca-
tronco 
“          













“      ” 
 





“          
     ” 




“           
     ” 
Nai-menaa 
Árbol-tronco 
“           
     ” 
En resumen, el morfema –ne es comprendido como existencia, la forma de 
existencia de na. Para referirse al cuerpo se infija -ü- ‘   ’                    
tronco o tallo se     j  -       del genérico namena    Ej                            
      ‘w           ’                ‘     ’  ‘        ’                               
Aclaro, -ne – forma de existencia y una forma de existir es como cuerpo –üne 
      ‘                           ’  
En algunos objetos, fenómenos naturales e ideas está ausente el morfema –ne, 
aunque que esté ausente ellos son –ne. El concepto percibido es la existencia de 
la imagen o forma de na. En deá: agua, natü: quebrada, tatü: líquido grande – río 




Amazonas, son cuerpos líquidos llamados deá; en estos na líquidos está ausente 
el morfema –ne, sin embargo son cuerpos y por lo tanto son na con –ne, son seres 
líquidos,    -  -ne, ‘               ’. Esto significa que no siempre este presente 
‘-  ’                                                 
La expresión        ‘grande - agua -      /     ’ en el contexto cotidiano significa 
árbol que crece en las orillas del río Amazonas, amacizo (Erythrina fusca 
Lourreiro). En        se percibe que el río pos                     j         ‘árbol de 
    ’. A pesar de la inexistencia de similitud entre agua y madera ambos son 
considerados –ne. Existe la posibilidad de que el agua posea fuste deáne, o lo 
contrario la madera posea agua (líquido),           líquido/sustancia del árbol 
      . 
En    c  -    , aguas de bufeos; literalmente se entiende que los bufeos poseen 
agua, el significado es aguas con presencia de bufeos (Inia geoffrensis). En 
     -    , agua o sustancia del territorio, cosmos o mundo significan también 
aguas del territorio. Aunque en algunas palabras está ausente –ne, igualmente lo 
que designan son cuerpos na-üne.      
La semántica de la palabra   -üne es construcción de cuerpo, es decir, sobre el 
cual se gestiona o se acciona para adquirir nueva apariencia, dice Goulard (2009: 
66)  
“                                                              
                                ú             …              – üne es 
un término genérico que abarca tanto a los ngo-           ‘      ’        
                   ‹‹              ››                               
cuando se produjo la separación original. No tienen forma visible 
permanente, lo que no significa que no la posean. Esta invisibilidad es 
        …                –üne es un estado que comparten los humanos 
mortales en situaciones particulares. Pero el chamán es único mortal que 




                                          ‘         ’                       
su muerte é                     ‘      ’               ”   
En tikuna      presenta distintas connotaciones y aplicaciones socioculturales, va 
            ‘     -      ’                                                     
cuerpos se rehacen, se proporcionan entidad, se transforman y se transmutan. Es 
el proceso de transgresión de cuerpos, el origen y la re-creación de los seres.  
Es el origen, la desaparición y aparición de nuevos seres que van surgiendo a 
medida que Naane va renovándose (nace – muere – nace). Es el proceso 
característico de los seres y de todos los organismos que viven en Naane; los 
seres actuales se encuentran en procesos de transformaciones o mutaciones que 
a través del tiempo originan la diversidad de vida, la cual es el producto de una 
larga serie de eventos de especialización y de extinción, concepto entendido en 
tikuna como      (los cuerpos se están haciendo o creando). El concepto aplica 
no solamente a las formas de vida, sino a ideas o pensamientos.  
Las ideas, al ser ideas son imágenes, al ser imágenes son cuerpos aún indefinidos 
que pueden tornarse a nueva ideas, o sea, presentarse con otras apariencias. A 
través del tiempo los seres pueden conservarse en sus estados iniciales o 
evidenciarse con otros cuerpos, es el ejemplo de esta tesis; inicialmente fue una 
idea abstracta,       a través del tiempo fue modificándose y adquiriendo cuerpo, 
                     z                         “            z   ”, esta trasgresión 
sufren todos los cuerpos. 
El pensamiento tikuna percibe que todos los cuerpos transigen en distintas fases; 
inicio – plenitud – finalización o niño – joven – adulto y biche (verde) – maduro – 
acabado – dañado. Los tikuna se refieren a Naane na doü, “Naane      ”      
territorio en su estado inicial de formación, es un territorio sin forma definida. 
Naane na bu, “                                ”                            
formado cuyo cuerpo aún está por definirse.             “                         
             j ”                                          Y             c i    




na chie, “                                 ”       fase del mundo que refiere a lo 
               z                 “       Naane”  E                                    
nueva fase de Naane     v       s              ic    .  
Estas estructuraciones de los cuerpos o de los seres ocurren en todos y en cada 
instante de nuestra existencia, son las luchas permanentes de los seres para su 
supervivencia; inclusive al interior de nuestros cuerpos ocurren procesos similares 
de existencia, siempre estamos luchando para mantenernos con muestras 
apariencias y no lo percibimos, porque son procesos naturales que nos parecen 
normales. La siguiente gráfica muestra las fases cíclicas de la existencia del ser 
sin importar su naturaleza.  
 
Gráfica 2: Los cuerpos y los seres transigen procesos similares al de la imagen. Del caos surgen 
nuevos seres, se desarrollan en su plenitud, maduran pero son finalizados, envejecidos, acabados 
y nuevamente inicia el ciclo de origen, es la producción de nuevos seres , del cosmo, universo, 
territorio, de la naturaleza incluyendo el humano. 
 




L                      ‘  ’ en sus inicios e   -üne, posteriomente es na-üne, a 
pesar de poseer na-üne sigue siendo  -üne, luego pasa a ser Naane     “       
   j                   ”       z                   “    ”                  aos, 
en estado de  -üne, es el cual empieza de un nuevo cuerpo.  
 
A manera de conclusión, el transigir  de ‘na’ es similar para todos los seres de la 
naturaleza, incluyendo el territorio, el universo y el humano mismo.      
Los tikuna distinguen momento del territorio verde Naane na doone    “        ”  
Naane tama na yaane, que es aquel Naane que está en proceso de formación y 
que socialmente implica estar en quietud, en completa calma, realizando acciones 
que no afecten la construcción corporal de Naane. Igualmente no se deben evocar 
expresiones dañinas a la estabilidad energética del ser que se está formado.  
Naane inacabado es el informal, en tikuna                            c i    “el 
     ú                                             ”                        
                            “                        estado general indiferenciado, 
                                             ”   
L                          k                                                  ‘        
        ’ es el proceso de formación de Naane o sea, el territorio antiguo en 
formación;                          explica que el territorio antiguo era 
inestable. El cuerpo de Naane estaba en proceso de transformación, dándose 
formas, era movible y maleable, podría tornarse distinta forma o imagen, era un 
territorio      ‘             ’                          “                 
             ”   
                        significa que es un territorio viejo con cuerpo formado y 
definido, es el territorio que conocemos actualmente, el Naane donde vivimos. 
                        “    i   i             i        ” es aquel territorio en 
caos períodos catástrofes naturales y socioculturales. Para los tikuna el actual 
territorio se está acabando a causa del incumplimiento de reglas sociales, 




culturales y ambientales, como por ejemplo: la no realización del ritual de 
iniciación femenina disminuye el equilibrio y la estabilidad de Naane, los mismos 
efectos causan las uniones conyugales incestuosas.    
La expresión territorio, que era  -üne, aún se usa en distintos contextos y para 
distintas situaciones sociales y culturales. Para referirse al territorio aun no 
terminado se habla de cuerpo verde             para un territorio acabado o 
maduro se habla de              (Goulard 2009: 41). El concepto que aquí se 
percibe es de aquel territorio en proceso de transformación o cambios, lo que 
algunos autores mencionan como inestable, o de la tierra verde     , concepto 
  j      “            ”           
Lo anterior explica e implica que todos los seres que existen en el territorio son 
también     ; al estar      el cuerpo de Naane y todos los cuerpos son 
igualmente inestables como son los animales, las plantas, incluyendo los 
humanos.  
Los tikuna saben que ellos no existían como tales, sin embargo todo lo que 
poblaba el territorio ya eran seres vivos con capacidades y apariencias humanas. 
La diferencia era que antes eran cuerpos inestables y ahora son estables o se 
perciben estables.  
El territorio      adquiere distintos cuerpos, esa capacidad fue acabándose como 
consecuencia de desobediencias, incestos, no no cumplimiento de normas 
sociales y naturales. En este sentido los tikuna manifiestan que Naane na chie, “   
                 ”           “              j ”              “                  ”  
             “Naane           ”                                    3    “fue 
la infracción de una de las reglas sociales vigentes en ese tiempo mítico lo que 
 c si          p       l        l b l  p    ci     l   i     ci            l s  -
üne, e inmortales, ünarü, sin embargo los primeros no cesaron de cometer actos 
de incesto, con lo cual condujeron a las destrucción de numerosas generaciones”   
 




A pesar de ello, en algún espacio del territorio Eware aún se manifiesta  -üne.  
Los abuelos de Tunetü señalan, -           i       i              ,          , 
significa que únicamente en un espacio reducido en mitad del territorio se presenta 
el estado de       se da porque en territorio es viejo, maduro y se ha debilitado o 
desgatado la esencia de     , a causa de múltiples comportamientos 
desagradables de los humanos.    
El territorio  -üne es el inicio de formación de Naane, es el estado inestable sin 
definición de forma concreta, que a través de tiempo fue formándose y 
moldeándose hasta establecerse definido, pero nuevamente y con el tiempo 
volverá a ser inestable.  
Si Naane presenta los estados de inestabilidad-estabilidad-inestabilidad también 
los experimentan quienes existen en él; es inevitable pensar que los cuerpos no 
transgedan por esos estados, se podría mencionar que es una ley natural de los 
seres originarse, transformarse o cambiar, de estar estable y en algún momento 
acabarse. Es el ciclo del devenir de los seres que se menciona con la expresión 
tikuna     , nada es estático, todo es un flujo dinámico. Algo es ahora, pero 
dejará de serlo e inmediatamente después será otro. El      describe el proceso 
                                                                “              
llegar a ser o del estar si    ”   
 
1.1. Seres  üne con apariencia humana  
Los seres con apariencia humana ejecutaban comportamientos humanos  “   
término incluye a las especies animales, y varias especies de vegetales, que al 
igual que los humanos son stricto sensu (seres) que han perdido su rasgos de 
apariencia humana que han tenido su estado anterior. Se trata de especies 
antropomorfas que poseen todos sus atributos humanos, hasta un cuerpo físico, 
                                ” (Goulard 2009: 65). Al ser       realizaban 




acciones y actividades humanas; cazaban, recolectaban, tejían y constituían 
núcleo familiar. Ante la vista de los yunatügü eran humanos, ante ellos mismos 
eran contenidos de su ser, pero, ante los otros seres eran presa o representaban 
peligrosidad. Para ellos los       representaban peligrosidad y los veían como 
        , así como una paloma ve al gavilán o el agutí ve al tigre. Era un mundo de 
apariencia ante los ojos de los humanos, las hormigas no eran hormigas sino 
primates, Los micos churucos (Logothrix lagotricha) eran hormigas arbóreas, al 
asustarlos inmediatamente se transformaban en primate. Ejemplo de los primates 
con apariencia humanas: 
 
 
Este conocimiento tikuna aún existe y se manifiesta en todo momento aunque 
Naane ha sido      como por ejemplo, el tigre que se ha visto es en realidad el 
abuelo que ha tomado aquel cuerpo. La boa negra que se ha visto en el puerto es 
el yuukü que se ha transformado en aquel ser.  
Los      son seres que nunca han tenido cuerpos definidos, existen en otra 
“        ”                                        “                               
                                  ú              …                      




abarca tanto a los ngo-ogü,                              … ”                66  
y a fenómenos naturales.  
Los sabedores, al referirse a     , dicen lo siguiente: 
Narra Paulino Santos:  
                     i                   i  
L           “       ”          gü, todos los demás eran     . 
Na                p        i                          i             c   
ñemawee ñanarügüere.    
Eran     e, no trabajan como nosotros, ellos simplemente pedían las 
                        …          …     
     c i    c    c                            i        
          ¡                          ! … Y                       
Kü nuãmarachigü mar       c i                                      
   i          chiga. 
El      fue perdiéndose poco a poco, al momento que los abuelos 
nacieron ya se había desaparecido naküma de     .  
 
Dice Pualino Santos que los humanos y todos los demás seres eran     , no 
trabajan ni se esforzaban para encontrar sus alimentos, simplemente evocaban lo 
que necesitaban y les presentaban.    
En distintas narraciones los abuelos describen los acontecimientos de     tagü, 
como por ejemplo; los árboles caminaban, trabajaban y hablaban, igualmente eran 
los animales, los primates, las aves como las perdices, todos ellos tenían 
apariencia humana.  
Los tigres eran los humanos cazadores que vestían sus trajes. Igualmente eran los 
seres acuáticos, como la boa, la manta raya, los delfines (Icnia geoffrensis), entre 




otros. Los tikuna consideran la existencia de      (pueblos) en las partes 
profundas y en remansos del río Amazonas, los delfines son los guardianes, 
Yewae (boa negra) es el ser supremo de los seres acuáticos.  
 
Los primeros tikuna, los pogüta, vivieron entre los     tagü; una familia pogüta64, 
al construir su vivienda, tenía que aprender y ejecutar ciertas estrategias para 
obtener madera porque los árboles y las palmas para techar estaban vivos, eran 
humanos, era imposible cortarlos, pues, inmediatamente gritaban de dolor y 
sangraban. Los pogütagü aprendieron a cazarlos, una de las estrategias era no 
conversar ni siquiera pensar en ellos porque escuchaban y sabían las intenciones 
contra ellos.  
Los seres aparentaban ser hormigas, aves, humanos, fieras, serpientes, insectos, 
entre otros. Como menciona V                        3     “                      
       ê               ”   
Los pogütagü actuaban escondidos y silenciosamente, al asustarlos y golpearlos 
inmediatamente perdían sus apariencias humanas. Por ejemplo, las perdices con 
apariencia humana tejían canastas, al asustarlas eran aves, momentos en el cual 
se aprovechaba para cazarlas. Ejemplo de aves con apariencias humanas:  
 
                                                                 
64
 Son los ancestros tikuna, se les reconoce como pogütá, porque fueron pescados por Yoí.  




Ejemplo de vegetales con apariencias humanas.
 
 
Los pog                                   , porque, igualmente serían presa de 
aquellos      depredadores o de los         .  
Es de aclarar que, se esta en naane verde, de tiempo inestable o de Naane 
      , nada cómodo, al contrario, era sumamente peligroso; se le conoce como 
            tiempo y territorio peligroso. En aquel tiempo los yunatügü tenían que 
ocultarse de los       gü; una estrategia de hacerlo era disminuyendo el olor 
corporal. El olor llamativo es la sangre del parto, impregna el espacio natural y se 
expande el olor y el sabor (     ), “               ”, el olor fuerte y pentrante que 
gusta a los         ; los cuerpo de los yunatügü al no ocultarse serás presa fácil de 
ellos.  
Las mujeres que recién dan a luz deben untarse de huito, el cual aleja y oculta el 
olor corporal, igualmente lo deben hacer los recién nacidos, untarse de zumo de 
huito, llevar collares de semillas y colmillos de animales para su protección 
corporal. 
Otra forma de ocultarse es en el uso de las palabras, en la comunicación; los 
tikuna saben que no se puede proferir palabras que activen la atención de los 




        . Por ejemplo, en la selva es prohibido imitar sonidos, voces, trinar de las 
aves y de los animales, al realizarlo llama la atención y podría causar daño a los 
     , es mejor guardar silencio, caminar sin pronunciar palabras que llamen la 
atención de aquellos depredadores, ellos están activos a cualquier movimiento, 
descuido y equivocación atacan. Ser que no se proteja será presa potencial, 
incluyendo el humano.  
El      fue extinguido por la imprudencia de una mujer anciana, quien por 
descuido dejó quemar el hilo de cabello que sostenía la reducción del mundo, 
hecho que acabó los árboles y lo todo lo que había. Lo que se ve actualmente es 
  chikü (Goulard 2009: 42), aunque quedaron algunos de ellos, son ahora árboles 
y animales sagrados, son los                     ‘       ’ a los yunatügü. 
En el tiempo de los     gü con apariencia humana se constituyó la tierra, 
posteriormente toma cuerpo definido y es la que se conoce hoy día; antes era 
inmadura, se encontraba en estado de nacimiento de los gemelos míticos 
(Goulard 2009: 42). En estos tiempos todo era quietud, al acecho, en silencio, en 
total calma, observando, pensando y meditando cómo actuar, caminado muy 
sigilosamente sin que el otro se diera cuenta de la presencia de los otros seres. 
Pensar bien en las palabras que se van a pronunciar, hablar despacio, actuar con 
inteligencia para atrapar y usar lo necesario en el momento preciso.  
Es el momento de mimetización de cuerpos, es ocultarse el verdadero yo para no 
ser presa fácil de los seres       gü depredadores. Este comportamiento usa el 
       ‘     ’ al proferir sus maldades a otras perosnas, nombra a sus víctimas 
como si fueran presas fáciles o débiles de protección corporal. La persona al 
descuidarse de si mismo  serás presa fácil de otros seres      o de yuukü  .  
En esta época, el árbol no era árbol, las aves ni los primates lo eran, tenían 
apariencias de otros seres, es decir, eran otros y aparentaban ser humanos, pero 
la verdadera identidad estaba oculto o camuflado bajo otra ropaje, la cual, no se 
muestra para no ser vulnerado y acabado del todo. Dice Goulard (2009: 42) que 




         “según la circunstancia, revestían de los atributos de especies de animal 
o vegetal”  Viveiro de Castro (2002: 351) menciona que “              i  s    e 
c     sp ci         v l   i       ‘   p ’     sc                i       
humana, normalmente visível apenas oas olhos das próprios espécie ou de certo 
seres transes pecíficos, como os xamãs”    
En resumen,          es poseer la capacidad de aparentar ser otro cuerpo, 
convertirse en otro ser sin perder la esencia original. Es confundir al otro con 
apariencias, es engañar al otro para dominar la sabiduría del otro ser. Es el 
ejemplo del pasaje de los hermanos gemelos míticos, al aparentarse polluelos de 
torcazas; se presentaron con estos cuerpos ante el enemigo Machii, el enemigo 
confundido no les prestó atención porque eran inofensivos.  Es  así que los 
hermanos estaban descubriendo la personalidad y las debilidades de su enemigo. 
Atacaron al enemigo hasta darle muerte después de haber analizado y aprendido 
sus estrategias de ataque y defensa, así dominaron el poder del enemigo.  
En la naturaleza suceden a diario estos eventos; todos los seres deben ocultarse 
para no ser descubiertos, de lo contrario serían presas evidentes y devoradas por 
los          que son los otros seres sin importar su naturaleza. Estas similitudes 
realizan los tikuna en las relaciones sociales entre ellos y con otros grupos 
humanos. Una de las características del individuo tikuna al encontrarse frente a 
otra persona es que alguna charla la mirada pareciera esquiva, pero al contrario 
está atento a toda reacción, escucha, dice pocas palabras, las necesarias, porque 
sabe que las palabras deben proferirse en momentos o espacios justos, no es 
aquella persona que dice mil palabras sin significado.   
Es la misma dinámica de existencia, sobrevivencia y adaptación en la naturaleza 
que nos hacen actuar de esta forma. Al estar inmersos en este pensamiento se 
deben realizar ciertos ritos o actos que hacen parte de la naturaleza misma, donde 
se busca el equilibrio de la existencia de la vida. El tikuna busca la perfección e 
igualdad de permanencia en la naturaleza y en el cosmos, esa razón lo lleva a 
actuar, pensar y realizar ritos que reactualicen la existencia, la naturaleza de la 




que soy parte, lo que contengo es Naane y todo lo que contiene Naane hace parte 
de mi ser, soy parte indisoluble de Naane. Todos los actos están encaminados a la 
perfección de su cuerpo para no perjudicar ni ser perjudicado por otros seres, es 
un mecanismo de defensa pero también de negociación, de estabilidad de 
energías existente en el cosmos.   
1.2. Desaparición de     
En los escritos anteriores se mencionaron las posibles causas de pérdida de 
    ; dentro la cosmovisión tikuna no ha desaparecido como se pensaría 
literalmente. Los abuelos dicen que el      se encuentra en nivel oculto – 
invisibilizado ante los ojos y percepción de los yunatügü, existe en Naane invisible, 
a veces se presentan cuando ellos lo desean y según sus normas. 
Dicen los abuelos que en los cerros Marepü, Dekuapü, Moruapü, Weupü, 
Powarune, Boegune viven los     tagü. Además en cada localidad tikuna existen 
lugares de los     , por ejemplo a unos kilómetros de Arara está una pequeña 
elevación conocida como Boegune; en este lugar están los      que se habían 
resguardo del último oonè65, se quedaron ahí inmortalizados como      66. Los 
demás seres como las plantas y animales que fueron     tagü, han dejado su 
inmortalidad a la vista de los yunatügü, pero en un mundo invisible aún siguen 
siendo     .   La siguiente imagen describe que el      es de apariencia 
humana, así será los demás seres sin importar su naturaleza, en el caso del 
ejemplo antes los ojos de yunatü es árbol.  
                                                                 
65
 Incendio terrenal.  
66
 La palabra u tügü proviene de u  que significa adherir. Los u  tügü fueron Tikunas que se 
resguardaron en el cerro Boegune en último incendio terrenal. Los Tikunas de Arara dicen que 
ellos no murieron sino que se encantaron en el cerro.     





Gráfica 3: Imagen de los seres con apariencia humana 
El siguiente relato de Paulino Santos narra ligeramente la pérdida paulatina de 
     en este territorio visible. Paulino Santos: 
                                   i                                 c i  
   c i       i   
Aquí no está, de pronto fue para arriba,                     Y   k             
aquí. 
 i   i                                                          
Aquí no existe, los      se lo llevaron para arriba, subieron con él. 
        i                                                   c i  
Es porque Chowatü se encuentra arriba, la quebrada           
 
En resumen,      no se ha acabado, menos desaparecido, sino que se ha 
disminuido su presencia, está oculto en un mundo invisible; es de saber que 
Naane se encuentra en ese estado, la de inmortalidad e invisibilidad, mientras que 
los otros mundos, los inferiores y los superiores son eminentemente     .  




1.3. Los            
¿Cómo son estos seres? Narra Paulino Santos:  
                     i                   i  
  s p i    s “      s”          gü, todos los demás eran     e. 
 
Na                p        i                          i             c   
ñemawee ñanarügüere.    
Eran     e, no trabajan como nosotros, ellos simplemente pedían las 
                        …          …     
¡Ñemachierü cho  c i                            i        
         ¡                          ! …Y                     
          c i             c i                                      
   i          chiga. 
El      fue perdió hace poco, cuando nacieron los abuelos ya se había 
desaparecido naküma de     . 
 
Los        también identificados como yunatügü por la capacidad de morir, son 
los descendientes de los primeros pescados por Yoí, reconocidos por los actuales 
tikuna como pogütagü o magütagü.  
Los pogütagü fueron productos del territorio     , ellos fueron transformados del 
afrecho de huito al entrar en contacto con el agua                          
                                         Y            z                   pogütagü 
y sus descendientes presentan comportamientos a veces sanos y otras veces 
perjudiciales para ellos mismos y para el ambiente. Son quienes infringen las 
normas clánicas, pero son también quienes se atreven a afrontar las normas 




elaboradas por la sociedad, inclusive del mismo territorio. Son los exploradores de 
nuevos espacios y saberes.   
Los abuelos comentan que los tikuna se originaron de la carne de Ípi, por eso 
algunos son incestuosos así como Ípi cometió incesto con la mujer de su hermano.         
Los tikuna reconocen que          y sus hijos, Yoí, Ípi, Aiküna y Mowacha eran 
duugü     . Igualmente los otros eran consideraban      , como son los tatao, 
yuchi, machii, nakü, pupunari y todos los que participaron en tala del Wone eran 
      con capacidades de atribuirse otras entidades, sea animales, árboles, 
primates, aves, fieras o insectos. Son       con apariencia de otros seres, no 
seres con apariencia de         
Son       con capacidades de transformar y tener otras entidades, poder ser otro 
ser. Sus cuerpos son dóciles, transparente. Usan ropaje, nachamü; los tigres 
usaban aichamü para ser tigre, al despojarse de ellos son      , en el momento 
de cazar se vesten sus nachamü, se untan greda de color azulado, otá, para que 
el nachamü no se adhiera al cuerpo, pues el traje posee vida propia (ver gráfica 4).  
Dice Goulard (2009: 65 - 66); 
“…              -    incluye a las especies animales y varias especies de 
                                                         ‘     ’      
perdido los rasgos de su apariencia humana que han tenido en un estado 
          …                                                           
englobados en el término   -     …         ‹‹                  ››  E  
el resumen del mito se alude que tuvieron apariencias humanas, antes que 
cada uno sufriese una transformación. Su identidad como   -  perdura: la 
representación corporal ha sido modificado pero el concepto permanece. 
Así que todos pertenecen al conjunto de   -    y además conservan la 
capacidad de manifestarse, alguna circunstancia, bajo la apariencia 
      ” 




Es el ejemplo del hombre painü que usaba el nachamü de coatí, igualmente 
yawae, los cerrillos. La hermana de Yoí usaba la apariencia del cerrillo cuando 
Machii la cazó. Yoí e Ípi de transformaron en polluelos de torcazas, yinü, y la 
abuela pupunari en en                       L                              -      
                                             -   
 
 
Gráfica 4: Humanos que han que alcanzado ser      y que pueden transformarse en otros seres, 
como por ejemplo humanos en felinos o humanos en boas, entre otros. 
Los pogütagü aprendieron a ser     , pues pretendían adquirir las mismas 
cualidades y las capacidades de poseer otras entidades como Yoí e Ípi. Muchos 
alcanzaron y aprendieron a ser     , como el abuelo Churüne y Metare. Los 
pogütagü pretendían alcanzar la inmortalidad para no morir, no procrear, ni 
alimentarse y estar en el lugar deseado. En este estado no se duerme ni se sueña, 
se transforma en otra entidad, se es           o      .  
Se tiene la capacidad de comunicarse con los otros      menos con los 
yunatügü, pero se puede emitir señales como por ejemplo, potenciar la energía 




para que los humanos perciban la presencia de otro ser no-humano o visualizar 
siluetas grises que se alcanzan a ver en milésimas de segundo, igualmente 
emitiendo sonidos de golpes entre la ramas, troncos, hojarasca o el suelo. Son 
estas señales que perciben los tikuna de los     tagü.              
Los     tagü pueden incorporarse e introducirse en el cuerpo de los yunatügü, 
haciéndoles comportarse inadecuadamente ante la sociedad, e inclusive pueden 
hacer daños llevando hasta que los lleven al suicidio en el caso de que la 
incorporación sea de un ngoo.  
Igualmente los yuukügü se comunican con ellos, pueden entablar conversaciones 
e inclusive los     tagü se presentan en las sesiones de curaciones que realizan 
los yuukügü; es en aquel momento que pueden pronunciar palabras usando la voz 
del yuukü, momentos aprovechados por los participantes de la sesión para 
intercambiar conversaciones con ellos, enterarse de las situaciones sociales de 
ambos mundos y pedir favores a los     gü para mejorar o remediar el caos 
social y ambiental en caso de presentarse.  
 
Actualmente los tikuna usan el término      para referirse a los yuukügü, quienes 
son considerados     ; yuukü rü na     , significa que estas personas han 
alcanzado modificar sus cuerpos para adquirir capacidades de contener energías 
y elementos curativos de los males humanos y del ambiente. Sus cuerpos se 
                                                                “        … 
viaje que lo puede llevar a diferentes m     ”                3 3   E       
porque su cuerpo es distinto al de los demás de la comunidad, es        cuerpo 
candente. 
Posterior a su etapa de aprendizaje, que es sumamente riguroso, es capaz de 
curar cuerpos humanos enfermos, puede succionar males o dardos de otros yuukü 
y recuperar     de aquellos niños o adultos enfermos que lo han perdido, dice 
               3                          z   “la succión de objetos patógenos, el 




masaje corporal y la extracción de flemas. Igualmente puede solicitar a los espíritu 
de los árboles ayuda para la curación”                                            
espíritus de otros espacios, como por ejemplo, a entidades de aguas, cerros, del 
submundo, de los animales, de los fenómenos naturales como lluvia, sol, 
viento/tempestad, entre otros. Los yuukügü solicitan estos espíritus en los 
momentos de sesiones de curaciones, son quienes les ayudan a detectar y sanar 
los males de los enfermos.  
El yuukü es quien guiará a la población, establecerá un puente de comunicación 
entre ambos mundos, será quien reintroduce a la worekü y a la mujer que ha dado 
parto a la sociedad (Goulard 1994: 393). Estas características especiales, los 
dones y capacidades que han adquirido los tikuna, hacen que se consideren      
a los yuukügü, quienes han transformado su cuerpo y mente, se han hecho un 
nuevo cuerpo, el de yuukü.  Dice Goulard 2009:  
E             …                                                              
de sus congéneres humanos. No sales a caza, tampoco bebe mucho en las 
masateadas <<un chamán puede ser un inmortal. Va a la tomadera, pero 
nunca bebe como nosotros>>. Es desde su casa, situada aparte, donde 
                          ‘          ’                         E    
distancia le permite dejar con frecuencia su domicilio, fuera de 
indiscreciones, para              ‘         ’        <<    ‘         -       ’ 
de los chamanes viven en los pantanos, [donde] viven toda clase de gentes 
         E                                                 ‘      ’        
animales y participa en lo posible, de las celebraciones de sus huéspedes, 
<<él entra, dice que viene a tomar>>. Se trata de un momento de 
intercambio: <<los padres invitan a los chamanes y los chamanes van, por 
‘                  ’                                                   
plátano>>. Gracias a estos encuentros, él aprende los cantos que luego 
                                                     ”       




L                                        ‘          ’                      
                                                 ‘          ’        animales, 
peces, aves, insectos y de los fenómenos naturales. Muchas veces son sus 
ayudantes para curar o proferir enfermedad según sea el caso. El chamán 
aprende de ellos, sus remedios, cantos, rezos, vocablos entre otros conocimientos 
que serán revelados a los humanos en el momento de sesión. 
Entre chamanes se comunican, se ayudan, otros son especialistas para tratar 
ciertos maleficios. El yuukü es el médium, en las sesiones se incorporan otros 
chamanes quienes hablan y cantan en su lengua materna si son de otras etnias, 
como por ejemplo, yagua, cocama, séarense, shipibo, maiyu, curarina. En sus 
sesiones se incorporan sus ayudantes67, que depende de la cantidad de tabaco 
                                 E                   “ …  condición de no-mortal 
/ no-inmortal, ocupa un lugar ambiguo cuyos límites pueden ser favorables o, por 
el contrario, nefastos. De allí la necesidad de estar en un constante proceso de 
aprendizaje para aumentar su saber”                3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.4. Territorio      
El estado del territorio      se percibe con mayor intensidad e importancia 
durante la fase en que la niña entra a la pubertad, momento en que ella es 
worekü68 y que inicia con su primera menstruación. Ella se considera     , al 
igual que el territorio y el cosmos. De la misma manera, la sociedad se encuentra 
incrustada en un mundo     . Comenta R             3  “ …                
colectivo de preparación, ejecución y continuidad cargado de significación 
             …                        …                                       
mujer en la sociedad, sino que también es un espacio de renovación y purificación 
                                                                 
67
 Son ayudantes espirituales.  
68
 En tikuna, es la niña que pasa a ser adolecente a quien le ha llegado por primera vez su 
menstruación. Igualmente se les reconoce a las mujeres de edad como worekü, en ocasiones 
se les llama a las mujeres de cariño y respeto con worekü.   




en el que se recuerda el origen, dando sentido al tiempo, al espacio territorial y a 
         … ”   
¿Por qué el cuerpo de la worekü es considerado     ?, la abuela Olinda Bautista 
de la comunidad de Arara, cantora de los ritos de iniciación femenina, comenta  
Olinda Bautista: 
                                                                  
 tüneta                                 p               p              
                                              p               i       
Inmediatamente al desprenderse69                         …) nadie la ve 
porque ella es  tü  “                                        ”         
      “            ”               w   k                 “               ”  
          “        ”         z                                   L   
                                                           …         
ella maduró y se desprendió.  
   p          i  i    b c       i            c i                       
 i               c        p            c                 i     i      
   i        i     i                                              i      
   p                                                              
        b i                              
Ella al desprenderse expide olores, es como el aflorar de un cogollo. Es 
similar al desprenderse la hoja de umarí, expide olores similares al cogollo 
de aguaje al aflorar, inmediatamente hay que esconderla de los ánimas 
malignos y de los demás espíritus malos que existían cuando Naane era 
verde, ahora ya no porque Naane es maduro, por eso que hoy en día las 
que son señorita deambulan, no la guardan bien, antes los padres te 
cuidaban bien, los compañeros y familiares dejaban de verte.     
                                                                 
69
 Olinda compara el paso de la niña a la pubertad como aquella hoja verde que madura y se 
desprende de las ramas, fue verde ahora es madura y se desprende del seno de la familia.  




            c i             i               p                           
             i                                                          
                              
Nuevamente volverán a verla hasta el día del ritual, ella comerá y se bañará 
en el mismo espacio de reclusión. Se baña con hojas de yomeru (Spondias 
mombin L.), con eso tendrá larga vida. No le se da de comer alimentos 
         …                                         
 
El resumen del anterior relato se percibe el paso de la niña a worekü, experimenta 
distintas eventualidades tanto socioculturales como físicas. Una de ellas es el 
sangrado menstrual, el cual hace del cuerpo y la mente riesgosa, no solamente 
para ella sino para sus familiares, con mayor incidencia en sus hermanos y el 
padre; a las niñas y a las mujeres poco las afecta, pero igualmente deben ser 
                                         “                               
menstrual no explica los ritos de iniciación femenina, es más bien la experiencia 
femenina cr      z                               ”   
 
También el espacio circundante se afecta, al igual que la vivienda y la comunidad 
en general, lo mismo le ocurre a la naturaleza si se contamina el suelo, el agua, el 
aire, la vegetación, los animales, los     tagü y los yunatügü.  
 
1.4.1. ¿Por qué y cómo afecta la sangre menstrual?  
La sangre menstrual es la expulsión de energía corporal cargada de sentimientos, 
dolor, amarguras, alegría, sudor, olor, sabor. Es tan fuerte el olor que se esparce 
en el ambiente impregnando todos los cuerpos, incluyendo del humano.  
Atrae a los animales peligrosos y a los          que se encuentran ocultos en la 
tierra, agua, selva y en el ambiente. Afecta el bienestar de los yunatügü rompiendo 




el esquema sistemático de protección natural y cultural. En los tikuna se manifiesta 
con desánimo, cansancio y poca capacidad anímica de pensar y realizar 
actividades cotidianas. El término en tikuna es puya o       70 que se traduce 
como malos augurios, igualmente se manifiesta en la escasez de peces y frutas; 
los cultivos se marchitan, se presentan dificultades de caza, pesca y se es incapaz 
de realizar los quehaceres cotidianos. A diferencia de los         , quienes se 
fortalecen con la energía de la sangre menstrual, a los humanos no protegidos 
corporalmente este flujo les harán daños.  
El cuerpo de la niña simbólicamente es nuevo, requiere estabilización, protección 
y cuidado. Es como si hubiera nacido nuevamente, posee cuerpo nuevo; el cuerpo 
               “                            ”    mos 2010: 107), ta doüne, 
cuerpo verde o biche, es frágil, débil y sin energía potencial, poca capacidad de 
captar equilibradamente las energías del ambiente social, cultural y natural. Podrá 
ser fácilmente victima de las enfermedades ambientes y socioculturales. 
 
Al menstruar la niña expide un olor que es captado por los animales y          
inmediatamente, en palabras de la Abuela Olinda Bautista: 
   p          i  i    b c       i            c i                       i  
             c        p            c                 i     i      
   i        i     i                    
Ella expide aroma, porque al florear se desprende. Es como la hoja de 
umari que se desprende al madurarse, es como la aroma del cogollo de 
canangucho y ellos no esconder de los ngaitegü, de los ngaitegü y de los 
demás ánimas que existían en el mundo de cuerpo verde (frágil)    
El olor que expide es igual al que libera el cogollo de la palma de canangucho al 
florearse, razón por la cual es inmediatamente recluida para que los ngaitegü o 
                                                                 
70
 E                                                                                        
contiene invisiblemente en su cuerpo una sustancia viscosa (flema) que hace que todo lo que 
realiza será incoherente ante su familia y la sociedad. 




ng                                                   “                           
la sangre, establece directas relaciones con el rito y la menarquía de worekü, cuyo 
                                                ”                           “E  
flujo de la sangre transporta espíritus, recuerdos y fuerzas a todas las partes del 
cuerpo, uniendo y al mismo tiempo diferenciando a los hombres y a las mujeres. El 
derrame de sangre pone en marcha a la fertilidad pero también a procesos de 
transformación cosmológica incontrolada, que deben ser manejados por medio de 
rituales de dieta y reclusión para evitar que conduzcan a la pérdida de la memoria 
                                 ”  
El estado corporal de la worekü es frágil, por lo cual necesita una nueva 
construcción, que consiste en cultivar en ella nuevos parámetros tanto socio-
culturales como físicos. Se logra mediante consejos, alimentación adecuada, 
brebajes y curaciones espirituales por parte del yuuukü. Esta construcción corporal 
finaliza con el ritual de inic                                                   “ …  
para resolver o prevenir conflictos (como el desequilibrio entre el mundo tikuna y el 
mundo de los inmortales, y la formación de un rol social femenino) reconocidos 
culturalmente para mantener la cohe             …                            
                                                                  …             
          ‘       ’                               j                       
renovada concepción de la existencia, de su participación en el mundo y en la 
                                                       ‘       ’  E           
que un rito de paso también podría explicarse como un morir a lo antiguo para 
                ”        2010: 43).  
 
En tikuna marü i ta nguuchi es la finalización del cuerpo      para la worekü que 
salió del estado inmortal, mientras que ta yaüne, que es un cuerpo 
formado/maduro o crecido, al mismo tiempo es el proceso de construcción 
corpóreo de Naane y todos los seres que viven en él. Además, el estado de la 
sociedad crece e incrementa su capacidad de actualización, lo que significa que el 




     “ …           z                                                           
destructoras. Se recrea el mundo es decir, se re-crea el espacio primigenio que 
por lo general se caracteriza por su estado de pureza y fertilidad, es un momento 
en el que el cosmos y la sociedad se convierten en lo que fueron, así como las 
relaciones con los seres sobrenaturales, tal y como fueron establecidas desde el 
         ”        2010: 44).  
 
El sangrado marca tanto el principio como el final del proceso de desdoblamiento y 
generación de un nuevo ser. En los pueblos indígenas de la Amazonia, el 
sangrado menstrual y de post-parto de las mujeres es concebido como un 




2. El vocablo Naane   
 
En los relatos los sabedores se refieren al territorio      al narrar la historia de 
origen. Los abuelos inician a narrar el mundo     ; el abuelo Mauricio Laureano, 
nacido en Brasil en la región conocida como Eware I en Santa Rita, de joven se 
trasladó junto con sus padres río arriba, instalándose en lo que hoy es Santa 
Sofía. Actualmente es habitante de Puerto Nariño. Mauricio Laureano al relatar el 
origen del mundo, dice: 
                       i                     i           ãnamere a 
                         
 …                                        bsolutamente no existía (claridad), 
siempre estaba oscuro. Nunca amanecía.  




      i                  i                      i  i          i 
           i          c          i                                 
waimü.  
Esta tierra no existía, era como el limo gris, sedimentos presentes en las 
orillas del río Amazonas en época de aguas bajas, esta (tierra) era blanda, 
así era el río, el agua y la tierra.     
          ii                             
                                                    … 
 
El narrador Mauricio Laureano, trata de indicar que Naane conocido actualmente 
en sus inicios era     , existió un proceso de transformación, cambio y 
mutaciones. Los abuelos hablan de Naane na     , Naane           territorio en 
formación.  
Ahora el territorio es añejo, está en su etapa de caducidad, de finalización, lo que 
los tikuna conocen como Naane        Naane        , el territorio es maduro y 
acabado. Es la última fase de formación de los cuerpos formados, ahora Naane 
posee      .      
Para comprender la esencia de Naane, trataremos de describir la estructura del 
vocablo, el cual está compuesto por tres morfemas na-a-ne. 
Según el patrón de tonalidad Naane presente MMM 
/na-a-ne/ 
M M M 
“                                   
      ” 
 
Na-a-ne está formado por tres morfemas /na/ morfema índice posesivo inalienable 
‘   ’, /-a-/ raíz lexical verbal infijo ‘      ’   /-ne/                     j  ‘             




                  ’. Al pronunciarlo rápidamente poco se nota la oclusión glotal en 




Una palabra conformada por morfema léxico + raíz lexical vb ligada + raíz lexical 
ligada. Existen otra conformadas por los mismos morfemas, solamente el patrón 






“        
       ” 
índice posesivo inal– Raíz lexical ligada vb  - raíz lexical ligada 
 
Ser          -              poseer          -    entidad del ser 
Lexical  + raíz léxical vb  + raíz lexical 
/  -a-ne/ [  Ɂane]  
 
‘             ’ 
3ª p.           raíz lexical ligada vb       raíz lexical ligada 
Su                             poseer            entidad del ser 
Tono 
BMM 
Léxico pro       + raíz verbal         +        raíz lexical 





El significado socio cultural de na es variado: /na/ morfema lexical de tono medio, 
hace referencia al ser y a los seres de la naturaleza, a todo lo que existe en el 
universo como los fenómenos naturales, lo humano y no-humano, lo tangible y lo 
intangible. Na se refiere a sustancia, esencias y energía que emanan los flexos de 
la cosmovisión yunatü. Igualmente a ideas, pensamientos, sentimientos, los 
aspectos socioculturales, tradicionales, rituales y naturales, además de los 
aspectos geográficos y atmosféricos. Toda forma de existencia es Na. Las partes 
que componen la estructura de un ser, como los rasgos, son también Na; por 
ejemplo, las aves son na sus plumas también son na, na-pachii, “      ”  na-amü, 
‘     ’, na-kürá, ‘    ’. El cuerpo humano es na, al igual que sus partes: na-eru, 
‘    z ’, na-chaküü, ‘   z ’. 
Naeru ‘    z ’ es muy distinto a       ‘       z ; en la primera palabra el 
morfema na marca la generalidad del ser que puede ser animal, objeto, humano, 
animado e inanimado, concreto, abstracto, imaginado, entre otros, sin importar su 
naturaleza. En la segunda palabra,    marca la tercera persona. Lingüísticamente 
   es índice posesivo, donde el nombre está presente, en el caso de Naeru no se 
conoce de quién o de qué ser es la cabeza, pero, indica que alguien o algo posee 
cabeza. Por otra parte, en       está evidente la posesión de la cabeza, es él 
quien posee su cabeza.  
       
/ná-a-ne/ [náɁane]  
 
“         ” 
3ª p.           raíz lexical ligada vb      raíz lexical ligada           
Su         -               poser                       entidad del ser AMM 
Léxico pro                + raíz vb +                   raíz lexical 




En resumen, na es cualquier entidad concreta o abstracta, visible lo invisible. Es la 
existencia de cualquier entidad sin importar su naturaleza. Todos que existen en 
los flexos inferiores y superiores igualmente son na. 
Gramaticalmente, na se realiza ligado inalienable como por ejemplo en:  
/na-eru/ 
Índice posesivo – raíz lexical nom. 
cabeza 
‘    z ’ 
/na-remü/ 
Índice posesivo – raíz lexical nom. 
pecho 
‘     ’ 
/na-chum    
Índice posesivo – raíz lexical nom. 
Raíces 
‘      ’ 
/na-netü/ 
Índice posesivo – raíz lexical nom. 
Cultivo 
‘       ’ 
/na-chiga/ 
Índice posesivo – raíz lexical nom. 
historia 
‘        ’ 
   -c       
Índice posesivo – raíz lexical nom. 
huevo 
‘     ’ 
 
/na/ también se realiza separada antes de acciones e indica 2ª persona en 
imperativo o la 3ª persona en indicativo, dependiendo del tono, por ejemplo: 
na - yu 
3ª p sg. -  muerte 
‘E      ’ 
   iaya 
3ª p sg - bañar 
‘      ’ 
      
3ª p sg - llorar 
‘     ’ 
Na -  ugütee 
3ª p sg - estudiar 
‘E      ’ 
na - eetae 
3ª p sg – escribir 
‘E      ’ 
         
3ª p sg - recitar 
‘             j  ’ 
            
3ª p sg - jugar. 
“      ” 
 





–a–: Morfema lexical vb infijo, tono M. -a-    “      ”   “     ”            “   ar 
     ”  “                                       ”                 -a- se 
realizada ligado, como por ejemplo en:  
 -     
      l xic l vb “     ” –      l xic l     s  ij  “ l  ” 
“     ” 
a-ne 
      l xic l vb “     ” – entidad 
“           ” 
a-chaküü 
      l xic l vb “     ” – l xic      s  ij  “b    ” 
“          z  ” 
 -    
      l xic l vb “     ” – l xic      s  ij  “  b  c l ” 
“               ” 
a-ne 
      l xic l vb “     ” – entidad 
“           ” 
a-kuna 
      l xic l vb “     ” – lexica nom sufij  “c     ” 
“           ” 
 -    
      l xic l vb “     ” – l xic l      s  ij  “ sp s ” 
“             ” 
 
 
–ne: Morfema lexical tono medio, descrito con anterioridad. 
 
 
Naane: Vocablo que se refiere al ser que posee tronco, carne o cuerpo u otra 
entidad; en otras palabras Naane significa territorio construido o hecho. Entonce 
                               k   …                                      
territorio ‘                                        ’                   
El significado cultural de Naane es variado, en principio los tikuna se refieren al 
universo como la totalidad del espacio y el tiempo, además de todas las formas de 
la materia, la energía a igualmente para referirse a conceptos como el cosmos, 
mundo, naturaleza y ambiente. También se refiere a espacios o lugares 
específicos, como por ejemplo:  




- Tatü-ane: territorio de la Amazonia. 
- K    -ane: islas. 
- Dauchita-ane: tierra firme. 
-      -ane: cananguchales. 
- Nata-ane: lagos. 
- Chauw-ane: mi chagra. 
-  -ane: aldea, caserío o ciudad. 
-    p -ane: cerros.  
También se refiere a espacios o lugares de algo o alguien, ejemplo:  
- napatü-ane: territorio de las hamacas. 
- Nainekü-ane: selva. 
- Naküta-ane: territorio de los tapires. 
- Choníta-ane: territorio de peces. 
- Eware-ane: territorio de Eware. 
- Yunatügü-ane: territorio de los mortales. 
Al espacio que ha pertenecido o que pertenece a alguien, ejemplo: 
-      e-ane: territorio de        
- Kowa-ane: territorio de las garzas. 
- Ditichi-ane: territorio de Leticia. 
- Ku-ane: tu territorio. 
- Karu-ane: territorio de Carlos. 
En resumen Naane significa espacio o territorio macro que incluye todo lo existe 
en el universo, el cosmos, la naturaleza, incluyendo al humano. Pero también es 
micro, se habla de micro-Naane espacios o territorios específicos y determinados 
que son diminutos y están integrados a un macro-Naane.  
Los Naane paralelos son los que no vemos pero lo percibimos, como por ejemplo 
el territorio de los     tagü, utügü,          entre otros.  




Cada ser forma un Naane y dentro cada ser existen otros Naane. La siguiente 
gráfica señala que dentro de un Naane existe otro minúsculo y dentro de este uno 
diminuto:     
 
Gráfica 5: Imagen de la concepción de macro-Naane y micro-Naane. Dentro de un micro-Naane 
existe un macro-Naane y viceversa.
 
 
La gráfica describe que cada ser esta dentro de su Naane, además este dentro 
otros, entonces podemos de hablar de micronaane y macronaane.   
El otro significado de Naane es la construcción humana del territorio. Es la 
dominación de la naturaleza para la construcción sociedad-naturaleza del espacio. 
Es el consumo de Naane por los humanos, quienes se alimentaron de la energía 
del territorio. La alimentación los identificó como       y los diferenció de los 
    tagü.  




Literalmente Naane traduce chagra, espacio de siembra de los cultivos 
primordiales para la supervivencia, además de los cultivos sagrados como el 
tabaco (Nicotianum tabacum), ají, achiote y entre otros.    
Los tikuna construyeron la imagen de Naane y lo replicaron en un espacio 
diminuto, construyeron un universo para fundamentar la existencia como      , y 
con ello los principios fundamentales           p           así pudieron construir 
su cultura, su naküma. Goulard (2009: 248, 270) dice:  
“                                         na –ane, al igual que para 
cosmos en general. El na-ane – chacra y na-ane – entorno van a aparecer 
                                                                  …  
la chacra sería una imagen condensa del mundo apoyadas en una misma 
                      …                                                -
ane permite incluir tanto las propiedades a-históricas del origen (expresión 
de la inestabilidad) como la historia (expresión de estabilidad), que sitúan 
en el pasado y el presente continuo, por transformaciones de un pasado 
genérico en un presente significativo”   
Para los yunatügü es muy importante poseer Naane, con ellos se construyen no 
solamente la persona sino la familia y la comunidad; al poseer Naane se aprende 
a intercambiar productos, sabiduría y conocimiento, además de los lazos de 
amistad y de consanguinidad. Se aprende a sembrar nanetü71, que significa ser-
carne-líquido, lo que se siembra es ser con cuerpo y sustancia con sus principios 
vitales, los cuales serán traspasados a los         al consumirlos los alimentos.  
Ellos se incorporan el ser plantado chuanetü, que se refiere a mi ser con cuerpo y 
       ”              “  j                                 ”           palabras el 
ser plantado está en mi ser. Lo que siembro es mi sustancia, que compartiré con 
mis seres semejantes para coexistir como        .  
                                                                 
71
 Nanetü es no solamente un producto cultivado, sino es la energía sustancia que se planta y 
que será consumida por el humano. Se alimenta no del producto en sí, sino de la energía del 
ser emanada de Naane.   




En resumen, Naane es el espacio donde se cultivan no solamente los productos 
sino el conocimiento y la sabiduría, que serán compartidos con los semejantes. Es 
el espacio de reproducción de las costumbres, tradiciones y ritos de los yunatügü, 
antes de que fueran reunidos en un solo espacio por los misioneros, quienes se 
encargaron de negar la relación intrínseca entre Naane-duugü-Naane “      -
naturaleza-      ”                                                        
trabajo de Naane y han conservado el significado de siembra, el tratamiento y el 
cuidado de la plantación, por ejemplo, sembrar en espacio, tiempo justo y 
específico según los cultígenos y existen cultivos que son sembrados únicamente 
por los hombres y otros por las mujeres (Ibid. 2009: 271) 
Los cultivos se deben sembrar y cuidar con cierta rigurosidad: por ejemplo, las 
mujeres con menstruación no pueden acercarse a Naane, si lo hacen los cultivos 
se marchitarán; igualmente, no se puede acercar a los cultígenos con cuerpos 
calientes. Estos tratamientos los saben los tikuna, razón por la cual, la agricultura 
entre los yunatügü ha sido su      de adaptabilidad y supervivencia.    
3. Vocablo Naüne 
En los textos anteriores se han mencionado los seres en construcción, los 
    tagü, además de los formados, que son los seres que poseen cuerpos 
Naane; ahora se describirán los seres que poseen naüne, cuerpos tangibles y 
concretos.  
Los naüne son los cuerpos que conocemos en la naturaleza actual, son aquellos 
que han dejado su estado     ; en esa categoría se incluyen los      , los 
humanos, entre ellos los yunatügü. Aunque se hable de cuerpos no visibles, su 
existencia natural es cuerpo, entonces son cuerpos     .  
La palabra /na-ü-ne/ presenta el patrón tonal BMM, al pronunciarlo rápidamente 
                                                     [  Ɂ Ɂ  ] 




   -  -ne} 
B M M 
“      ” 
      está compuesto de tres morfemas /na-ü-ne/; /na/ es morfema índice 
              “   ”             z                j                                  
gramaticales o raíces lexical. 
/na-ü-ne/; 
Morf. Lex. nom – Raíz lexical ligada nominal  - raíz lexical 
ligada 
 
ser                      – cuerpo      -               entidad del ser  
Morf. Léxica nom. + Raíz léxical infijo nom.  +  Sufijo lexical 
nom. 
/ /               z                 “      ”                  j  /-  /            “   
refiere a la entidad        ”    
Es una palabra conformada por morfema léxico nom. + raíz lexical infijo nom. + 
Raíz lexical sufijo nom.  
Gramaticalmente, –üne se realiza ligado al nombre, entidad o ser, por ejemplo:  
du -ü-ne 
gente – cuerpo – entidad 
“             ” 
Naane-ü-ne 
Territorio – cuerpo – entidad 
“                     ” 
Waimü-ü-ne 
Tierra – cuerpo – entidad 
“                   ” 
    -ü-ne 
Animal – cuerpo – entidad 
“                 ” 
Weri-ü-ne 
Pájaro – cuerpo – entidad 
“                j    ” 
Worekü-ü-ne 
Señorita – cuerpo – entidad 
“          s    i  ” 
Yuukü-ü-ne 
Yuukü – cuerpo – entidad 
“               ” 
Ngee-ü-ne 
Mujer – cuerpo – entidad 
“            j  ” 
 




Los tikuna conocen los ritos, consejos, cantos, curaciones y plegarias para 
permanecer con su identidad corporal. Conocen los cuidados de sus cuerpos; si 
cuidan sus cuerpos cuidan el de Naane, porque todo tiene los mismos orígenes y 
está formado de la misma materia, energía, fortaleza, poder, saber, conocimiento 
y pensamiento.  
En resumen, todo Naane posee naüne y todo naüne es Naane; ello significa que 
todo lo existe está regido por los mismos principios fundamentales: poder, saber, 
conocimiento y pensamiento.   
Los tikuna conciben que la corporalidad se construye, se potencian los principios 
vitales con                       “  ”                                              
energéticos, que a medida se crece se va incrementando el principio corporal, dice 
Goulard (2009: 183): 
“<<                                                         >>  …              
                                                  ‘                  ’         
‘               ’                                            ‘          
          ’ ” 
Para poseer cuerpo y no perderlo hay realizar ciertos ritos  “…                     
celebran periódicamente rituales que señalan las etapas del ciclo de la vida de 
              j                                  ‘     ’                     
                                                    …                       
elaboración del ser se inscribe en una sucesión de etapas señaladas con la 
               ‘              z    ’              ” (Goulrd 2009: 133). 
Los     , Naane y naüne poseen los mismos principios corporales y vitales, 
igualmente requieren de celebración de rituales para su existe      L             
muchas veces los causantes de la desaparici                “  ”        





CONSTITUCIÓN DE NAÜNE 
Indago a través de los ritos, cantos y palabras las relaciones existentes entre los 
humanos y el territorio corpóreo y cósmico. Lo describo a través del conocimiento 
de yuukü72 y el saber comunitario tikuna73. Es una descripción de la constitución 
           ‘      ’                             k    E                     
acontece con cuerpos enfermos que se han olvidado de mismo y son atacados 
fácilmente por los                   ‘     ’     yuukü. 
 Entre los tikuna existen ritos que se realizan en momentos, tiempos y espacios 
específicos. Se dan en ámbitos cotidianos, dentro y fuera de la vivienda, en la 
inmediatez de la vivienda o lugares alejados como los puertos, caminos, chagras, 
selva, lagos, salados, quebradas, aguajales y cerros. Existen ritos que se realizan 
en las madrugadas, en las horas de la mañana, al mediodía, en las tardes y en 
cierta hora de la noche, igualmente en la distinta fase lunar y del periodo anual. 
Algunos ritos son para resguardar el cuerpo o parte de él, otros son para abrir 
caminos y entablar comunicación entre los     gü y la naturaleza. 
Diversos ritos son realizados por los yuukügü, igualmente por otras personas 
siempre y cuando conozcan los motivos de práctica. Los ritos perjudican la salud 
de los humanos si no son realizados adecuadamente, algunos son más graves 
que otros y en ellos solamente el yuukü puede intervenir.  
1. Percepción del cuerpo según los tikuna 
Todo cuerpo ser,       tiene los mismos orígenes, está formado de la misma 
materia, energía, fortaleza, poder, saber, conocimiento y pensamiento. Todo  
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 Chamán, en tikuna       
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 El texto tiene la siguiente estructura: 1° texto en tikuna, 2° la traducción en cursiva y 3° 
explicación.   




Naane posee       y todo       es Naane, significa que todo lo que existe está 
regido por los mismos principios fundamentales de pora “     ”       
“           ”      “           ”       “    ”    
Todo cuerpo se origina con una cantidad equivalente de principios, de hecho cada 
cuerpo se valora de manera diferente, es así que se puede considerar que todos 
los seres, humanos o no-humanos, visibles o no-visibles poseen cierta cantidad de 
principios aunque sea en cantidad determinada (Goulard 2009: 71).  
La siguiente gráfica describe los principios de ser NA; no ocupan un espacio 
específico en el cuerpo, circundan y se interconectan entre sí para la existencia y 
adaptabilidad del ser.  
 
Gráfica 6: El ser na está instaurado por principios que lo constituyen como existencia sin importar 
su naturaleza. 
La gráfica 6, describe claramente que el micronaane como el macronaane poseen 
los principios corporales, vitales y energéticos.    
La naturaleza de los       “       ”                 yunatügü, está constituida 
por los principios descritos con anterioridad. El tikuna concibe que el cuerpo 
humano sea lo corporal y lo anímico.  




Lo corporal es lo concreto, es la cáscara o envoltura del ser que envuelve al     o 
   c ii74, pero       y     coexisten, y para ello se necesita la construcción 
corporal durante las distintas fases de vida de la persona. Los principios van 
incrementándose siempre y cuando se efectúen acciones en ellos. Existen 
muchas acciones para proteger el cuerpo, que van desde los ritos sencillos hasta 
los más complejos:      “     j ”  wiyae “                   ”  p    “      ”     
“        ”       “                      ”         “                     
                          ”  nachagü “        ”    p     “   z      ”  aure 
“      ”  aiya “    ”  yüü “                    ”  porie “                  ”         
ore “                    ”             “                             
        ”      “        ”  p      “     j ”      “                        j ”  
entre otros como las acciones que se debe realizar al cuerpo para perpetuar los 
principios fundamentales de la vida del ser. 
Las acciones inician, se proporcionan, se cambian y se renuevan antes de la 
concepción, durante la gestación y el nacimiento. Se continua durante todas las 
fase de la vida hasta alcanzar el pasaje al siguiente Naane,  se üpetü75 o ngupetü. 
Las generalidades de los principios son:  
1.1. Pora 
Pora  significa fuerza vital y física; afirma Goulard (2009) que es un principio 
energético que posee todas las especies en una cantidad equivalente, asociado al 
principio vital y al corporal. Pora sirve al cuerpo para tener fuerza. Además pora es 
la potencia física, es la capacidad para realizar las actividades cotidianas para la 
perpetua existencia y relaciones sociales. Igualmente es el principio de poder 
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 Lo anímico o nachii que comúnmente se traduce como espanto. 
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 El término de muerte en tikuna o morir es     culturalmente se habla metafóricamente de muerte, 
se habla  p    o    p   . El término    literalmente sería muerte o morir (en infinitivo y en 
participio) pero en tikuna no se dice directamente   , porque entonces se estaría efectuando la 
                                          “      ”                      p    o    p     significa 
que ha alcanzado el paso al otro flexo (Naane o mundo).  




perpetuar nuestra naküma “                   ”  k    saber conocimiento y     vida 
o nuestra vivencias,          nuestra forma de vida o los modos sociales de 
vivir.Un tikuna con pora es aquel que habla la lengua, conoce, practica sus 
tradiciones y ritos. Perpetúa consigo mismo su personalidad, su familia, 
comunidad y cultura. Tiene fuerza de obtener y brindar sabiduría, conocimiento, 
alimentación y bienestar, da y recibe consejo. Pora es igualmente la fuerza de 
maldad, son las capacidades energéticas de los seres para declarar mal o 
enfermedad, como es la fuerza del olor, sabor y calor, bien sea para mejorar o 
para dañar a los yunatügü o al ambiente. Los yuukü tikuna poseen pora para sanar 
o hacer daño y entre ellos se miden las potencias o capacidades de hacerse 
daños. 
Los yuukügü en sus sanaciones o maldades utilizan las palabras como poder para 
realizar sus acciones. El poder de la palabra entre los tikuna es muy eficaz, razón 
por la cual se cuida el habla; existen palabras o expresiones que auguran buena 
vida mientras que hay otras que profetizan maldad o enfermedad.  
 
Los sabedores hablan con sumo cuidado, se refieren con otras expresiones de la 
realidad, porque consideran en los otros seres, sin importar su naturaleza, la 
capacidad de escucha, perciben lo que los yunatügü hablan. La piedra escucha, el 
viento, el agua, la tierra, el fuego, el frío y todos los demás elementos y fenómenos 
naturales poseen esa capacidad. Los         están al acecho para apoderarse de 
las acciones, pensamiento o     de los yunatügü si no guardan bien sus 
palabras.  
 
Existen hablas para cada espacio y momento, por ejemplo, el habla que se realiza 
durante el proceso del ritual de iniciación femenina es específica y únicamente se 
deben pronunciar durante el ritual, son palabras para el ritual, y en ningún 
momento u otro espacio se pueden pronunciar. Además, los niños no deben 
pronunciarlas porque les causa enfermedades o cutipos,       Igualmente existen 
hablas específicas para la pesca, caza, cultivar y para aconsejar. Existen hablas 




para fabricar canoas, remos y casas. Otras son para lugares sagrados como por 
ejemplo, hay cierta habla para en territorio Eware. No solamente existen palabras 
sino expresiones, cantos y retahílas.  
 
Una persona con el principio pora “     ”                                  
enfermada, desanimada y triste, y si su pora no es renovado o restaurado puede 
ocasionarle la muerte. Las agresiones provienen de distintos seres, objetos o 
fenómenos naturales; los más diminutos hasta aquellos que consideramos 
                                                 k                       pueden 
ocasionarles la muerte.  
 
Para incrementar sus pora los tikuna consumen pora de los alimentos con la cual 
fortalecen la suya. La adquisición es cuidadosa y sincronizada con la edad, con 
tiempo, espacio, momentos y la capacidad anímica de la persona. Muchas veces 
se dietan algunos alimentos porque son muy fuertes, en estos momentos se 
consume alimentos de baja potencia y adecuados para la ocasión. Según Goulard 
        3      “los tikuna consumen (alimentos) con cuidado para adquirir la 
                  …”   
 
En resumen todo ser posee el principio de pora, todo tikuna nace con una cantidad 
mínima de pora el cual debe ir fortaleciéndose durante sus fases de la vida. Los 
cultígenos, algunos animales más la sumatoria de todas las acciones y procesos 
de construcción realizada al cuerpo abastecen y fortalecen a los       con el 
principio de pora en forma de alimentos o de energía.  
1.2.     : 
Vida, función vital del cuerpo, principio con el cual funcionan los signos vitales de 
desarrollo, crecimiento y procreación. Además de las relaciones con nuestros 
semejantes, que incluye la naturaleza. Es el principio de vida (nacer, crecer, 
procrear y morir), con     se perciben los acontecimientos naturales, los 




fenómenos cosmogónicos y míticos, el ambiente natural y sociocultural, que son 
captados o percibidos por los sentidos corporales.     está estrechamente 
relacionado con pora: coexisten, si el pora disminuye igualmente lo hará el otro. 
Dic                         “    es la existencia del ser y que funda y determina 
                                    ”   
 
Los tikuna se refieren con     al estilo de vida o el sello cultural, pero también es 
la identidad personal, es el comportamiento o la forma de actuar y de vivir de las 
personas, es          “                      ”     k         “                 
    ”            k      “           ”             “         ”                  
“                 ”                   “                          ”              
        “                                           ”                             
principio    .  
 
Todos los seres, sin importar su naturaleza, poseen     para existir, igualmente 
de la forma de vida y la imprenta cultural personal. La segunda definición del 
principio se adquiere a través de las distintas fases de la vida, unos traspasan de 
generación a generación, mientras otras se van construyendo a medida del tiempo 
y espacio según el aprendizaje del individuo. 
 
Un tikuna que ha adquirido el principio     será capaz de orientarse en el 
transcurso de su vida, respetará las normas sociales, tradicionales y culturales, 
como por ejemplo, será incapaz de cometer el incesto clánico y consanguíneas.  
1.3.      
    es el principio de conocimiento, pensamiento y razonamiento. Todos los seres 
lo poseen este principio sin importar su naturaleza. Es la capacidad del ser para 
captar y aprender todo: hablar, trabajar, dar y recibir consejos, para recitar 
consejos, participar y practicar los ritos de iniciación. Es para conocer y saber de 
las reglas clánicas y consanguíneas. Es para aprender y trasmitir las narraciones 




de origen del universo, además de las curaciones, brebajes alimentación y dietas. 
    es conocimiento de las historias del universo y el cosmos, es poseer todo el 
conocimiento de la cultura, nakuma,                               yunatugü, 
     ,         ,       y     tagü. 
Es poseer el cúmulo de conocimiento propio y de los demás seres que interactúan 
incluyendo los seres de la naturaleza y del más allá. Los tikuna se refieren a    
       “                              ”     c i      “                         
          ”             “               ”             “                     ”  
        “                ”           “                    ”        “       
           ”   
Al poseer buen pensamiento se vive bien ante la familia y ante los demás 
“        -        z ”         j                    Naane con fin de perpetuar la 
existen del ser en un cosmos equilibrado.  
1.4. K    
K    es principio del saber y conocer todo el cúmulo de conocimiento de    , una 
persona tikuna sin      se desorienta completamente de su     , no posee pora 
para liderar ritos, tradiciones y actividades cotidianas propias de la cultura 
simplemente por su desconocimiento, no tiene     . En muchas ocasiones por su 
desconocimiento de su tradición actúa o se expresa incoherentemente de su     
y    , no posee      por eso ha cometido incesto clánico y consanguíneo,         
        “                                       ”                    i         
       “                                 z                                  ”      
        Naane       “                                         ”  
En resumen, el      se adquiere a través del tiempo y durante todas las fases de la 
vida, además por todas acciones realizadas a      . El      se logra con la 
integralidad del p         y    , estos principios fundamentales vitales marcan lo 
social-cultural-ambiental-natural de los tikuna y lo diferencian de los otros grupos 




amazónicos. No quiere decir que en los grupos vecinos no se presenten, sino, que 
funcionan y significan diferente.  
La constitución corpórea está envuelta por los principios fundamentales, cada uno 
fundamenta la existencia del ser, sin importar su naturaleza. Para los tikuna todos 
los seres, incluidos los no-humanos y los no-visibles como son los                , 
    tagü, nachiigü poseen los principios. Entre los no humanos, como los 
cultígenos, son alimentos humanizados aprovechados por los       para 
consumir no el producto sino los principios y con ello fortalecer los suyos. Todos 
los seres lo hacen, cada quien obtiene su fortalecimiento de los principios de los 
otros seres.  
 
Si la percepción tikuna del ser es poseer los principios fundamentales, indica que 
Naane, el cosmos, universo y territorio son también portadores de p               
y      Si así es la ley natural, entonces todos son idénticos y parecidos; soy 
Naane y Naane soy yo. Con este principio todos son humanos, y si son humanos 
todos son considerados hermanos ta-ene. Lo anterior significa que Naane es 
humano vivo que se transforma en todo momento. Aquí lo que importa es el origen 
común, que todos fueron formados y transformados por la misma materia y 
energía. Concebir este modo de existencia es negarse a separarse de la 
naturaleza, lo cual conlleva a la adaptación y a la coexistencia en un Naane 
amazónico. 
2. Protección corporal  
A continuación se describe el cuidado corporal de un recién nacido, pasando por 
sus etapas de desarrollo y crecimiento hasta la vejez. 
El recién nacido debe estar acompañado de sus abuelas materno/paterno o tías, 
son quienes lo reciben, ellas deben comunicarse o pronunciar palabras dulces, 
“              estas palabras crecerán con él fortaleciendo sus principios 




fundamentales que son p                    ; en otras palabras son      
“     j  ”      significa pronunciar dentro de tu ser buenos pensamientos, 
“                                            ”  
Los hombres mayores están en lugar apartado igualmente charlando con palabras 
dulces, a veces bebiendo masato de yuca. 
El cuerpo del recién nacido expide olores agradables y muy sensibles al olfato de 
los         , del ambiente circundante, de las serpientes, lagartijas, de los difuntos, 
de los animales subterráneos con la lombriz, yewae,    y de algunos insectos 
como cigarras, grillos, mariposas, hormigas, entre otros. Igualmente para algunos 
fenómenos naturales como el viento, el sol, la noche, el día, el calor, la brisa, el 
sereno, lluvia y la tierra. Algunos olores de carne, pescados inclusive el humor de 
las personas son nocivos para el recién nacido. Los elementos como la escoba de 
chambira, estacones, candela, algunos utensilios de cocina como las tinajas, brea 
son también  perjudiciales para salud corporal de los bebes. Reseña el yuukü 
Paulino Santos: 
     i   i                                   i                           
                                                             i  b       
                                  i          i                    i  
                                      i                                  
 i  b                                         i                
…                                , es por eso, al momento de dar a luz 
la mujer debe guardarse su cuerpo, los familiares                      
                                                      j                       
                                                                       
toldillo. Son dos semanas debe estar resguardada dentro del toldillo. Debe 
estar resguardada con su bebé, para que su cuerpo madure porque está 
verde, los ngaite están al acecho por él.          




Paulino Santos afirma que los yunatügü deben resguardar, cuidar y proteger sus 
cuerpos desde el momento de nacimiento por originarse de    , lo cual es la 
oposición de poseer     . Significa que los cuerpos de los yunatügü no poseen 
capacidad de autogenerarse por residir atrapados en un mundo de muerte. Para 
permanecer como cuerpos tangibles se deben realizar acciones ritualizadas al 
cuerpo que eviten sufrimientos y que prolonguen la vida. El cuerpo de los 
yunatügü se compara con la maduración de un fruto o el crecimiento de un árbol 
y/o la fase lunar; inicia con la fase verde o biche, momento en el cual se debe 
prestar mucha atención y cuidado al cuerpo, siguen las otras fases que culminan 
con la madurez, son los cuerpos acabados, terminados o caducados. Esta misma 
similitud es comparada con la existencia de los otros seres sin importar su 
naturaleza; Naane es igualmente considerado un cuerpo que sufre metamorfosis y 
caducidad.  
Los tikuna conversan de Naane      “                                 ”   Naane 
    -   c i  “              j -   j          ”  E                    yunatugü perciben 
que Naane se encuentra en la fase de caducidad a causa de los humanos que han 
desobedecido las normas clánicas y la práctica de los actos rituales como la 
iniciación femenina. Narra Paulino Santos: 
                        p                  p               i         
                        
…           le por los         , se huele por yewae, por eso es que se 
debe resguardarla. Es por eso por eso que debemos cuidarnos.  
Paulino Santos afirma que el cuerpo de los     tagü es incoloro e insípido, al 
contrario de los cuerpos de los yunatügü, dice, porque fuimos originados de     
somos carne o cuerpo olorosos; esa característica específica concede a los tikuna 
a ritualizar sus cuerpos para la adaptabilidad y estabilidad al mundo amazónico. 
Comenta Paulino Santos: 




     b                                      i                   c      
b                  i                                   i       
                     i  b    
…                                                                    
cuerpo verde, no será un bebé con su cuerpo verde al igual que ahora; 
ahora es que mañana está afuera. Por eso que ahora los bebés se 
enferman rápidamente.    
L                                                                              
                           ogü que desean apoderarse de su cuerpo y hacerlo 
suyo, muchas veces el padre debe evitar a toda costa entrar en contacto con los 
seres u objetos que hacen daño a la integridad física y sociocultural de   76. Al no 
respetar este rito, los      serán convertidos en animales, porque están 
“         ”                                                                      
nacido. Al respecto Paulino Santos dice:  
     c             i  b             c i                                
   p       i                     i       c i             i       c i        i 
           c i           c           c                             
                      i    c i    i    c i                              
                              c i                                       
yi        c i                                                          
          i                                    
                                        z                                
cuerpo si es serpiente. La persona que conoce y sabe quita en cuero en 
estado de ngüma, quita algo que parece una delgada tela que cubre el 
cuerpo a veces que ya que ha crecido porque ha hecho daño, con el tiempo 
crece en su cuerpo y es difícil de quitarlo. Con eso se va adelgazando 
                                                                 
76
 Se refiere al recién nacido sea hombre o mujer. 




presenta diarrea hasta causarle la muerte, para nuestros ojos se muere, 
pero por otro lado se va en el animal que se ha convertido.    
Paulino Santos nos confirma que  c      puede ser convertido en animal que se 
ha apodera de su cuerpo, tal animal deposita su piel que con el tiempo va 
cubriendo todo su cuerpo. Únicamente el yuukü podrá quitarle la piel, lo contrario 
le causará la muerte. El cuerpo físico yacerá ante los familiares mientras la piel 
injerto vivirá como animal. Relata Paulino Santos: 
     i                                                                  
                              i                     i       p         
Es su     que crece en nuestro cuerpo, al morir bebe  se ve que está ahí 
cuerpo, por otro lado se ha convertido, porque ya no es humano. 
Únicamente la persona que sabe es quien puede chupar el cuerpo, si es 
rápidamente.    
 
Paulino Santos confirma que el animal que hace daño deposita en  c     su    , 
crece en su cuerpo convirtiéndolo en animal, al morir  c     se marchará como 
tal, porque  c     ya no es humano. El único remedio es que el yuukü succione 
con los labios el cuerpo de  c     si se descubre rápidamente. Comenta Paulino 
Santos que actualmente muchas parejas con  c     niegan la práctica ritual de 
este mal sociocultural/natural, razón por la cual muchos niños se enferman y se 
mueren.          
Todo estas circunstancias afectarán de alguna forma los principios del      c ana, 
                    3    “                                    -oirakü (o ira-e), 
             ”  L                                                     
realización de estos males. Además untan sangre del cordón umbilical a ciertas 
partes del cuerpo, en los labios y en la frente signo de protección. Maecha (2004: 
             “                                                         
cuidados precisos para garantizar su salud, la de la madre, la del padre y la de los 




parientes con quienes correside. La atención y tratamiento que recibe el recién 
nacido, las restricciones alimenticias y corporales de los padres y un conjunto de 
                       ú                              …               
                                                      … ”   
Al cortar el cordón umbilical las sabedoras deben pronunciar palabras agradables 
que garanticen la salud de los    y en su vida como adultos. Previo al corte del 
cordón necesariamente deben buscar un nombre según su clan que es patrilineal. 
El nombre debe ser de fortaleza, vigorosidad, de resistencia a las enfermedades y 
a los         , de lo contario podría fácilmente caer el desgracia. Los nombres 
deben proteger no solamente el cuerpo sino el                y pora, debe 
fortalecer su ser como humano, “                                             
‘      z ’                                                                     ; 
                           ”                3       
El recién nacido es bañado en ciertas aguas previamente preparado y aconsejado, 
en el agua se maceran hojas de ciertas plantas medicinales dóciles, el olor y el 
sabor de estas plantas impregnaran el cuerpo y disminuirán el olor  c         
Posteriormente vienen los cuidados de los progenitores sobre las dietas 
alimenticias y la ejecución de ciertas actividades que afectarán la salud de   . 
La fase de la edad de  c      que es la siguiente a la   , dice Goulard (2009) es 
la etapa decisoria para el buen desarrollo y crecimiento del que será bukü a 
ngetüükü en los niños y en las niñas worekü, cuando se es  c     y bukü.   
La fase de  c     es tan frágil que necesita la atención necesaria, para cultivar en 
su cuerpo todos los principios vitales que se irán fortaleciendo a medida que 
reciba buena alimentación y adecuados consejo, conocimiento y todos los 
remedios necesarios para la protección, curación y ordenación del cuerpo físico y 
espiritual.    
En la siguiente fase, que es bukü, experimentará pruebas de resistencia y de 
fuerza, también recibirá alimentos y brebajes en su medida que le harán crecer no 




solamente físicamente sino social y culturalmente. Podrá recibir cuantas 
protecciones y curaciones sean necesarias para que en la fase de ngetüü sea 
independiente y capaz de realizar correctamente sus acciones. Lo que no ha 
recibido durante la etapa de bukü será difícil conseguirlo en la vida adulta.  
En las niñas el cuidado del cuerpo es más estricto, en cuanto es considerada que 
llevará consigo al nuevo ser, razón por la cual el ritual a ella es más visible 
socialmente. Además es el más riesgoso para ella, para su familia y su 
comunidad, ya que al realizarlo incorrectamente se correrá el riesgo de fracasar en 
el intento de conservar la identidad corporal como       y yunatü. Explica Paulino 
Santos: 
              i p              b   c i                 c i      
                                                              
  i                                                       i              
        i              i                    i       i                     
                              i                   b                   
     c i                                           p    
Existen personas que se desarrollan (menstruación) sin ningún cuidado, sus 
vientres están dañados, ¿por qué? Ya no es como antiguamente que no 
toman remedios vegetales. Tienen bebés y al día siguiente ya están 
consumiendo dulces y alimentos salados. Antiguamente no era así, a los 
dos meses es que se puede comer de todo. La abuela alimenta bien (a la 
  j                                                                     
                               
Paulino Santos recalca que las mujeres deben guardar y cuidar sus cuerpos en el 
momento y después de su menstruación, igualmente del parto. Al no ingerir 
remedios vegetales preparados por los familiares, en especial por las abuelas, sus 
vientres se verán enfermos. Dice Paulino Santos que las mujeres de hoy no 
cumplen con sus dietas alimenticias, al no hacerlo se enferman los bebés; ellas 




pueden consumir todo tipo alimentos cumplidos los dos meses de ser resguarda y 
cuidada. Durante la dieta de la madre la corporalidad de  c     ha tomado fuerza 
y vigorosidad, energía que le protegerá de todos males naturales, sociales y 
culturales. Narra Paulino Santos: 
          i       i                 i                                 
 i                                 i                                    
                                        i                           
                                                 i                    
                                       i                       i     
        i  b                      i                                  
               
Después de los dos meses ya puede salir, se convida a una persona de 
cuerpo caliente, un yuukü que sabe realizar baño. Él lo lleva a bañar al 
puerto, es para que no presente yewae y no le haga daño nada a la mujer. 
Se le tuerce bien el cuerpo y las manos, se le baña bien y se le ofrece    
                                                                          
                                                                            
estar afuera con él.    
Paulino Santos subraya que las mujeres después del parto deben realizarse el 
baño,  acción que es realizada por yuukü, quien conjura el agua para que no se 
incorpore el frío en su cuerpo, que dañará su energía causándole enfermedades 
irremediables. El yuukü realiza ciertas acciones como el soplar humo de tabaco 
con movimientos de torceduras con las manos sobre el cuerpo de la mujer; esto 
significa que está cerrando el cuerpo para que no penetre el frío y los demás 
males a su cuerpo. Además es momento de bañar a  c     en aguas de 
quebradas o ríos, en ese periodo su cuerpo está fortalecido y podrá resistir 
intentos de acercamientos de los        . Comenta Paulino Santos que las 
mujeres de ahora no cumplen con este ritual, niegan rotundamente el significado y 
sus consecuencias, razón por cual existen mujeres jóvenes que presentan 




enfermedades graves en la matriz, como cáncer. No llegarán a ser la adultas, 
menos aun ser abuelas; anteriormente existían mujeres de 80, 90 y hasta más 
años de edad, ahora se mueren muy jóvenes porque negaron resguardarse y 
cuidarse sus cuerpos.        
La fase de yakü es la perpetuación de lo construido, adquirido y aprendido en las 
fases anteriores; se es adulto para defender, enseñar, realizar las actividades 
cotidianas, ritos y todos los quehaceres tradiciones; pescar, cazar, recolectar, 
sembrar, cuidar, procrear, proteger, aconsejar, recitar y luchar por el             
Se es pora de perpetuar el sello cultural.   
En la fase de       se está preparado para partir al otro Naane, será una etapa 
de alcanzar todos los principios vitales con los cuales será capaz de alcanzar y 
pasar a un nuevo Naane. Los tikuna se refieren a      p    “     z         ”  ta 
üpetü “    ”;                                                        z      
plenitud de los principios fundamentales de existencia. Una persona adulta no 
finaliza con la muerte, sino que continúa existiendo en el otro flexo de Naane, la 
persona continúa su perfección corporal hasta alcanzar el flexo de         . La 
muerte es simplemente un viaje hasta el último flexo. Recalco que los yunatügü no 
pronuncian la palabra muerte,   , pues al hacerlo condenan el viaje de la persona 
que ha alcanzado el paso al otro flexo. 
La existencia de los yunatügü es la búsqueda de perfeccionamiento corporal. En la 
percepción cosmológica tikuna existen seis fases de perfeccionamiento corporal, 
que comienza desde los imperfectos hasta los perfectos; los menos perfectos 
están ubicados debajo de este Naane; los que han alcanzado la plenitud se ubican 
encima de este Naane, en la mitad se ubican los que están en estado de 
búsqueda de mejoría corporal, los yunatügü.  
La búsqueda es ascendente, pero si los yunatügü incumplen la normas serán 
castigados, se quedarán en incompletos para siempre.            
3. Cuerpos  de los yunatügü 




A continuación se presentan textos donde el yuukü necesariamente interviene 
para curar y proteger el cuerpo de los yunatügü.   
Son las palabras de Paulino Santos, oriundo de la aldea Umariaçu, Brasil, quien 
se desplazó junto a sus padres adonde hoy es Santa Sofía, y años después 
vivieron en la Isla de los Micos. En los años setenta, con la organización de las 
primeras escuelas en Arara, fueron a vivir esta aldea. Adquirió el don de sanar 
mediante la acción de porie, recibió sus enseñanzas mientras estuvo enfermo por 
más de tres años. Sus maestros le fueron enseñando a sanar maleficios, 
enfermedades ambientales-naturales y propias de la cultura. A continuación las 
palabras del yuukü Paulino Santos:   
       i                                                        i 
kuechietü?  
Usted que posee cuerpo caliente77, sabe cómo examinar el cuerpo (de una 
persona), y ¿por qué se sopla (humo de tabaco) encima de la persona 
(enferma)? 
Los tikuna perciben que los yuukü poseen el cuerpo caliente o candente de fuego 
ardiente; con sus aprendizajes han logrado adquirir cierta cantidad de energía, con 
la cual activan y fortalecen sus sensibilidades y percepciones de los humanos y 
los no-humanos, de lo visible y lo no-visible. Han fortalecido sus pora para sanar 
con dietas, alimentación adecuada e infusiones para restablecer los principios 
vitales de los yunatügü.   
Al poseer la capacidad de captar sensaciones y energías de otras personas, del 
ambiente y del cosmos, es capaz de ver, sentir, percibir el estado energético y 
anímico más allá del cuerpo físico de las personas, es así que “                  
                                                            … ”                
320). 
                                                                 
77
 Refiérase al cuerpo de yuukü que es capaz de detectar energías y estados del cuerpo de 
otras personas. Ese estado del cuerpo de yuukü en tikuna es calificado como caliente (cuerpo 
prendido)  




El yuukü posee otra lectura corporal de las personas y de Naane, distinta a lo que 
tendrían las personas comunes, razón por la cual es necesario conocer su 
descripción. A continuación se describe una las acciones realizadas a una persona 
enferma, que es la soplar humo de tabaco encima del cuerpo. Relata Paulino 
Santos: 
                   c i                  i    c   c i    i           
erü na ya norü t                                                      
¡           …             !             z                         
                             j    ;           “    ”                      
“        ”                         
Existen varios elementos que hay que comprender; cuerpo enfermo, hilo o tü, el 
yuukü que come y se alimenta78 de las personas enfermas. 
Los cuerpos de yunatügü están entrelazados por tü “     ”                   
cantidad de tü que se van fortaleciendo a través de tiempo; crecen durante las 
distintas fases de la vida, y para fortalecerlas es necesario realizar ciertas 
gestiones al cuerpo. Una de las acciones que se debe realizar para potenciar los 
tü es la imposición del tabaco al cuerpo del recién nacido, acción que realiza el 
yuukü al momento del nacimiento. Este tabaco en forma de humo aumenta su 
pora siempre y cuando se guarde dieta recetada por el curandero. Consiste en el 
consumo de alimentos no dañinos y en el cumplimiento de los días de reclusión. 
La reclusión consiste en permanecer dentro de la vivienda, preferiblemente en 
hamaca, está prohibido acercarse a la candela y golpearse o aporrearse contra el 
suelo. Solamente con una de las faltas que se cometa el humo del tabaco 
impuesto se despeja del cuerpo y se perderán todos los principios vitales, las 
consecuencias son graves e inclusive puede causarle la muerte si no se curan o 
restituyen los tü, los humos de tabaco. Paulino Santos dice al respecto:  
                                                                 
78
                                        “          ”      k         w             . 




 i  p                    i                                       
ñea        i        p   i                            i                     
      i                          i    i       p      
El tabaco crece en el cuerpo, es porque se ha implanta soplando su cuerpo 
con el tabaco, es por eso que se enrolla en su corana, se les enrolla en sus 
piernas, es para que se quede ahí. Se quedará en su cuerpo, con eso 
tendrá fuerza.           
Paulino Santos recalca que el tabaco se siembra en cuerpo de las personas, con 
el tiempo crecerá, hará que yunatü sea fuerte y los          serán incapaces de 
apoderarse de sus principios vitales. El tabaco es un elemento vital para la 
supervivencia de los yunatügü, evita los males naturales, sociales y culturales. 
Potencia la vida, la protege de toda maldad humana, de los yuukügü y de los 
        .        
Los tü envuelven y entrecruzan los cuerpos y están conectados a distintas 
entidades humanas y no-humanas, visibles y novisibles que alimentan 
positivamente el     ,          y pora de NA, igualmente puede alimentarse de 
maldad como son los tü de los yuukügü, que se sustentan de los tü de sus 
semejantes o de entidades no humanas. 
Los tü protegen el cuerpo de los yunatügü, pero pueden ser alcanzados y 
atacados por los          e inclusive por los yuukügü quien se apodera de los tü de 
las personas sin reacción alguna de defenderse. El yuukü por medio de las tü 
envía sus dardos o virotes vivos que se alimentarán del     de la persona 
víctima. Succiona su energía debilitando totalmente sus principios vitales.  
Los yunatügü refieren que el yuukü está alimentándose de la víctima,             
“                  ”                E                       tü por parte del 
yuukü es tan potente que la víctima recae anímicamente, presenta intensos 
dolores en la parte afectada, en el lugar donde los alojados los dardos o virotes, y 
si no es curado rápidamente por otro yuukü esto puede causarle la muerte. 




El tratamiento se prolonga por varios días, inclusive meses y años, dependiendo 
de la gravedad corporal de la víctima. La curación es una lucha entre los yuukügü 
a muerte, es la muestra de potencia y dominio al otro. Al remediar la maldad, 
inmediatamente llegan otras energías maléficas y no contrarrestarlas 
adecuadamente es aún más grave que la primera vez.  
                        “                  hacen potentes si la persona enferma 
                      z               ”                                     79 o 
acompañantes de yuukü, elementos de valor, que pueden ser alimentos o 
utensilios de trabajo, pesca o caza. Actualmente ha tomado valor el dinero y los 
yuukü prefieren dinero que otros elementos para los pagamentos. 
Si el pagamento es grande y de valor, los colaboradores defenderán a la víctima y 
la sanarán. El pagamento es válido no únicamente para defender a la persona 
enferma sino servirá de coraza de yuukü, es para dominar la maldad o los 
hechizos del yuukü ngogüweekü.  
En resumen, el yuukü considera que el cuerpo de una persona está 
interconectado y entrelazado por múltiples tü que protegen y fortalecen los 
principios vitales. Mediante la percepción de energías corporales descubre que los 
hilos han sido rotos por la maldad o hechizos y está en capacidad de 
restablecerlos poco a poco según sea la gravedad corporal.  
Al entrar en contacto con el cuerpo enfermo el yuukü localiza los puntos que 
emanan energías, los cuales están ubicados en ciertas partes del cuerpo. Al 
restituir el tü infunde tabaco sobre el cuerpo de pies a cabeza, cerrando los puntos 
que por lo general son las articulaciones, los pies, las rodillas, la cadera, los 
hombros y la corona. Estos puntos son cerrados para que no ingresen energías 
negativas, ni salgan las suyas, quedando encerrados los principios vitales para 
que sean fortalecidos con el tabaco. Si no es así, la integridad corporal de la 
                                                                 
79
 Considérese gente de yuukü   k          “         ”                                       
yuukü   k                                      w     …                                      
tierra y dueños de los fenómenos naturales, entre otros.   




persona será agredida severamente por la misma naturaleza, los         y los 
yuukügü agresores.    
Inicialmente el yuukü curandero realiza soplos generales sobre el cuerpo, luego en 
las articulaciones finalmente realiza movimientos de enrollar el tü y de plantar o 
vestir el cuerpo con el tabaco. Estas acciones son importantísimas, son con las 
cuales el yuukü curandero obtendrá sus tü conectado directamente al paciente, de 
esta manera podrá remediar fácilmente a las personas, porque sus tabacos están 
directamente interrelacionados con su cuerpo. En la siguiente imagen se observa 
el cuerpo según la visión del yuukü.          
 
 
Gráfica 7: El cuerpo según el yuukü es una red de tü formados de tabaco. Mediantes estos hilos 
hacen sus viajes durante sus trances de sesiones de curaciones. Es la red de comunicación de ser 
a ser, de cuerpo a cuerpo, de Naane a Naane. Todos los cuerpos humanos o no, poseen tü. Las 
líneas azules señalas los tü del cuerpo tikuna, podría decirse también que son las energías 
corporale.  





Paulino Santos relata:  
Ñeã tüm                              i                          
                   
Están conectados -                                “          ”               
por la cual los maleficios llegan y entran -– penetran al cuerpo (de la 
persona enferma).  
 
Paulino Santos da entender que los tü del yuukü maldadoso siempre están 
interconectados al cuerpo de su víctima, mediante ellos sus     ogü se alimentan; 
directamente él no se alimenta, sino sus acompañantes, son quienes succionan 
toda la energía de la persona, es mediante el tü que envía sus maleficios 
directamente al cuerpo de la persona enferma.  
El único artífice para romper la comunicación directa del tü del cuerpo enfermo es 
la sesión de curanderismo de b  c i   , en la cual se tratan de romper los tü 
conectados.  Describe Paulino Santos: 
                          i        c i                                  
                                                                 
   c i         i           i    b  c i          
Si sabes verdaderamente soplar sobre la persona, pues debes buscar el 
peciolo de la flor de caña brava o la vara ãnaküne, pues ãnekü, la gente del 
centro lo conocen como konüwa (palo de la hormiga tangarana). Con esa 
(vara) se debe enrollar los hilos que están sobre el cuerpo de la persona. 
Paulino Santos nos describe que en los cuerpos gravemente enfermos a causa de 
los tü del yuukü maligno, es necesaria la ejecución una sesión especial donde se 
requieren ciertos elementos fuertes o candentes, que contrarrestan la fuerza de 
maldad. Los elementos que podrían ser efectivos, dice Paulino Santos son la 




isana, flor de la caña brava (Gynerium sagittatum (Aublet) P. Beauv) o el tallo de la 
tangarana (Triplaris Americana) de terrazas no inundables. Con estos tallos el 
yuukü rompe los tü de maldad realizando movimiento de enrollar los hilos 
invisibles que están sobre el cuerpo de la persona, lo hace una y otra vez, tratando 
de cubrir la totalidad del cuerpo.  
Paulino Santos explica que las hormigas que poseen el mismo nombre del tallo 
tangarana, son las que van a romper los ligamentos, con sus mandíbulas y 
ponzoñas eliminarán las maldades. Las hormigas inyectarán toxinas al tü de 
yuukü, los cuales romperán los hilos de maldad. Describe Paulino Santos: 
      
            b  c                 b   c i   a yiã tü. Nagu, ngümawá 
meãma na na de ya tü, na yiã ãküne rü meãma norí küna kòku, meãma 
                  
Se enrollan bien los hilos que están atados en el cuerpo de la persona, se 
van enrollando bien los hilos. Pues en lo invisible (la vara) quita, saca, 
despeja esos hilos. Antes de todo se conjura bien la vara, se conjura (la 
vara). 
Paulino Santos indica que el yuukü realiza esta acción varias veces, cubriendo la 
totalidad del cuerpo enfermo. Con el tallo se van recogiendo los tü, se van 
despejando y rompiendo uno a uno los tü. 
Los elementos tendrán efectividad siempre y cuando sean conjurados, dice 
Paulino Santos:  
 …                                                                         
terminado se empieza a hacer el trabajo, se enrolla y se enrolla el tü, se van 
arrancando en la cabeza, en las piernas, brazos, espalda, en todas partes 
hasta que se termine. Hay que hacerlo varias veces porque el yuukü malo 
intentará restablecer sus tü una y otra vez, eso es una pela, una lucha. Si 




uno es capaz de dominarlo, seguramente se enfermará y se morirá, así es 
 …     
Relata Paulino Santos: 
                        p                                       
        i                       i            i                           
      i                         b  c i           
Con nuestra, con nuestra fuerza se conjura bien, lo tenemos en el cuerpo 
(del yuukü); es por eso que cuando se está aprendiendo se debe pedir que 
le enseñen a soplar sobre la personas enfermas. Si estás aprendiendo a ser  
yuukü, debes pedir esa forma de sanar, el de enrollar bien los hilos 
malignos.  
 
Paulino Santos recalca que al conjurar los elementos se hacen fuertes y potentes, 
en ellos se infunden los conocimientos, la fuerza mental y corporal de los que han 
aprendido a ser yuukü. El aprendiz en momento de su aprendizaje debe solicitar 
                                                                      “       
aprende, hay que pedir cuando se está prendiendo, eso no lo hace cualquiera, eso 
lo hacen lo que saben, los que aprendier    … ”    Paulino Santos relata: 
           b                 b                               i  
       i                       
Se enrolla bien sobre (la persona), se enrolla bien sobre la persona, por lo 
tanto en lo no visible se arrancan esos hilos, se deben arrancan bien. 
Con el tallo se recogen los tü, como se mencionó anteriormente el yuukü arranca 
del cuerpo enfermos los tü malignos. Esta operación se realiza con sumo cuidado 
y con mucha delicadeza porque los efectos pueden ser contraídos por la persona 
que está realizando la sesión. Es decir, la maldad afectará a las personas que está 
curando en caso que sus energías (pora) sean débiles. Narra Paulino Santos: 




 i                                       i                             
namaã  
De ahí, se                                                                     
Paulino Santos explica que el yuukü que realiza la sesión de sanación corporal 
cada vez que culmina de retirar los tü con el tallo debe golpear la vara al piso tan 
fuente como pueda. Se hace con fin de matar y eliminar los tü malignos y 
sepultarlos para siempre. Estos golpes serán recibidos por el yuukü que se está 
alimentando de la víctima. Padecerá dolores corporales, se enfermará 
presentando moretones en su cuerpo. Todo sucede en el ngüma, es decir, todo 
             ‘      ’, en dimensiones no visibles.  Narra Paulino Santos, 
                                           i                          
                   
Con konüwa, de este modo matas el pensamiento de yuukü, se asesina, en 
lo no visible se asesina (al yuukü) 
El efecto de golpear la vara de konüwa al piso se elimina el pensamiento del 
yuukü, se golpea su pora y     , por lo tanto se está asesinado al yuukü en 
ngümawá. Solamente realizando este acto cesaran los ataques a la víctima, de lo 
contrario lo llevará a la muerte. Paulino Santos relata: 
                                   i                  p      i       
                         i    b      i                               
            i        i      c i      
Cuando se hayan arrancado, lo que estás arrancando; si el yuukü no es tan 
fuerte, los hilos que estaban atados se devuelven a su cuerpo, por lo tanto 
el yuukü se desmallará y se encalambrará.  
Al realizar la acción de recoger o enrollar los tü, estás desmenuzando los 
principios vitales del yuukü maligno. En el ngüma sus tü se devuelven a su cuerpo 




profiriéndole daños como calambres musculares, enfermo sus fuerzas flaquearán 
y será incapaz de hacer daños. Narra Paulino Santos: 
      c     i    c   c i           i    c   c i   Erü nüma na dawetaã.  
Se detiene, se detiene (la maldad, el hechizo). ¿Por qué se detiene? 
Porque yuukü también se enferma. 
Al dominar los tü el yuukü maligno se enferma, al perder la fuerza será incapaz de 
enviar sus          mediante sus tü, de esta manera el cuerpo de la enferma 
dejará de ser alimento y cesarán sus dolores, por consiguiente sus tabacos serán 
renovados, restituidos y su energía vital equilibrada. Se aliviará por completo. 
Paulino Santos narra: 
       c i                    i                                    i    
b   c ip         i    b   c ip                                        
c    c i      i         
Absolutamente nadie le hace maldad, es porque sus hilos atados al cuerpo 
de la persona enferma se han arrancado y se regresan y se regresan a su 
cuerpo. Eso es para que la maldad se detenga en el cuerpo enfermo.    
Paulino Santos subraya que el yuukü maldadoso se enferma de un momento a 
otro, sin que haya recibido maldad de otros yuukügü sino que sus mismos dardos 
o ng       regresan a su cuerpo causándole daños irremediables a sus principios 
vitales. Relata Paulino Santos:  
                                                i          i b  c i     
Es porque sus dardos ya no tienen el medio de transportarse (para 
alimentarse del cuerpo de la persona enferma) es por eso que se debe 
soplar sobre ella. 
Los dardos o virotes no tendrán caminos de comunicación directa con el cuerpo de 
la víctima, ahora los hilos están conectados a su mismo cuerpo, esa es la razón 




por la cual se realiza la sección de recoger o enrollar y romper los hilos atados al 
cuerpo de la persona enferma.     
Al cuerpo de los yunatügü se le protege implantándole una coraza en forma de 
ropa, se realiza con la finalidad de que los dardos o cualquier otro mal           
sean incapaces de penetrar y afectar la integridad corporal de las personas. Al 
respecto Paulino Santos describe lo siguiente:  
                                                               
                      i            c i          c           i   p  
               c i                       p                       
            i        
Existe alguien que conoce, solamente con ver sabe lo que le ocurre, porque 
en el ngüma existe algo que nosotros somos incapaces de                    
         j               k                                                
                                 
        b                 i                      p                 b   
                                p                  c  p                 
                                        i  b                       
Para que el viento no se introduzca a su cuerpo, en ngüma se le implanta 
un sombrero, lo mismo se hace a  c    , es para que no se enferme y no 
le p          E                            “      ”                     
tampoco se le acercará el viento ni los        .    
                      c ip         i      p              c  p     
  c i             i p  i                      i  i b                 
                                    c i            i p                 i  
        c ip     i                   i             i    c ip        
            c ip                           c ip                  c i    
La sombra rechaza igualmente el sombrero, también hay zapatos, ropa, hay 
chalecos, eso es lo que se le implanta a  c     o       enfermos, con eso 




los         no se acercan, eso los protege. Para eso se le da la sombra a 
una persona enferma. Si existe alguna maldad al poseer nachipeta será 
difícil de proferirle maldad. El no poseer nachipeta para ello se está 
desnudo sin ropa.    
                  c i             c ip                   i                 
   c           c i      i                   c                               
            i  c        i                                         
              c i        c ib     c           i                      
p                         
Ellos nos ven, para ellos tenemos cuerpo transparente, es por eso que los 
yuutagü que saben y conocen implantan ropa. Los que saben implantan 
blindaje (cuero) de tigre, otros de primates. Implantan loritos si la persona 
está grave, es para que tenga apetito, otros implantan oso hormigueros, eso 
crecerá en su cuerpo, tendrá fortaleza y será difícil que se enferme.     
 
Paulino Santos nos da a entender que un cuerpo sin blindaje o kapa como lo 
llaman, que es ropa de protección camisa, pantalón, zapatos, sombreros y 
chalecos, en otras palabras su nachipeta “      ”          opensa a ataque de 
yuukü o de los         . Nachipeta protegerá la integridad de la persona, sea 
neófita o adulta. Esta protección es eficaz para aquellas personas enfermas, 
puesto que la maldad o enfermedad será imposible de alcanzar su corporalidad. 
Aunque los         vean los cuerpos de los yunatügü transparentes, con la kapa o 
nachipeta no será tan evidente la energía corporal de la personas. La kapa 
desviará la atención e intención de las enfermedades, de las maldades y de los 
mismos        .  
En resumen, un cuerpo enfermo para los tikuna es un cuerpo que se ha olvidado 
de sí mismo, se ha descuido de sus sentidos, por lo tanto sus funciones y 
principios vitales son vulnerados, porque desde un inicio no ha sido protegido, se 




ha convertido en objeto manejado por el yuukü dañino o de los        . Será un 
cuerpo atado con hilos al yuukü mediante los cuales se alimentará de la energía 
de la persona. 
Será sanada por otro yuukü que ha aprendido el ritual de kuechietü, quien le 
suministrará ropaje de blindaje, para cubrir su cuerpo desnudo en forma nguma.  
La kapa, como lo llaman los yuukügü, es seguranza corporal para los ochanagü y 
adultos enfermos, son formas de cubrir o disminuir el olor y el calor corporal de los 
yunatügü. Los         y los yuukügü dañinos ven transparente y huelen el cuerpo; 
el olor a      , el cuerpo del recién nacido y la sangre menstruado son los más 
llamativos para ellos.  
El tabaco es uno de los elementos fuertes para proteger el cuerpo; en sí la kapa 
es implantada con el humo del tabaco, que con el tiempo crecerá y se hará tan 
fuerte que ninguna maldad o enfermedad natural, social y cultura podrá 
atravesarlo, a no ser que la persona se haya golpeado muy fuerte y su kapa se 
haya caído o los humos del tabaco se hayan desbaratado o que los hilos se hayan 
arrancado del cuerpo de la persona.             
Según la percepción de los yuutagü, el cuerpo de los yunatügü es atravesado e 
interconectado de múltiples tü, son hilos que funcionan como medios de 
comunicación con el ambiente natural, social y cultural. Estas fuentes de energías 
deben estar protegidas con múltiples acciones que se deben realizar al cuerpo, 
son acciones que se inician desde el nacimiento hasta el paso a otros Naane, 
paso a la perfección corporal. 
Las dietas son las que proporcionan la vigorosidad para el crecimiento de 
cualquier tipo de protección corporal, dietas bien llevadas y cumplidas fortalecerán 
los principios vitales. Existen dietas alimenticias, sexuales, de reclusión, de no 
tener contacto con los elementos de caza, pesca, cultivo; además con el ambiente 
natural, social y cultural, en especial con el ritual de iniciación femenina.  




Pronunciar palabras necesarias y justas alimenta la mente, fortalece el    , el 
    , el     . El uso de la palabra es poder para el bien, igualmente para realizar 
daños a sus semejantes y al Naane en general. Con la palabra se sana o se 
maldice, es por eso que unas de las dietas son el consejo de los mayores, de los 
abuelos y abuelas. Por eso      “      j  ”                  a tu ser. Existen 
palabras imposibles de pronunciar en espacios no adecuados, por ejemplo cantos 
y palabras de sesión de chamanismo que única y exclusivamente son para esas 
sesiones, fuera del contexto propinarían daños irremediables a la sociedad y a la 
naturaleza. Igualmente son las palabras del ritual de iniciación femenina, no se 
pueden pronunciar en otros espacios, además son únicamente expresados por los 
adultos y sabedores en momentos y espacios específicos.  
Otras de las dietas es no tener contacto con la tierra, agua, el sol, el día y la noche 
en ciertos tiempos, edad y estado anímico. Por ejemplo, una mujer durante y 
después del parto por dos meses no podrá entrar contacto directo con el agua y la 
tierra, porque su cuerpo está tan frágil y débil que los     ogü aprovecharían para 
atacarla, inclusive el frío entraría al ser de la mujer. Las consecuencias serían 
severas, se presentaría heridas en sus ovarios y tumores en los senos. El    se 
enfermaría y si no es curado rápidamente por el yuukü morirá.    
Según los comentarios de Paulino Santos, las mujeres de hoy poco dietan sus 
partos, por lo cual desde temprana edad se enferman del vientre. Algunas 
presentan complicaciones de sobreparto, su alimentación es inadecuada y el baño 
no sigue las indicaciones del yuukü. 
El no cumplimiento de las dietas rompe el esquema de la conservación de 
recursos proteínicos de animal de caza, pesca y de ciertas frutas, además el 
equilibrio ecológico se verá comprometido, pues se descontrolan las normas de 
adaptabilidad social y cultural, que de alguna forma controlan la explotación del 
ambiente natural. Los tikuna, al igual que los otros grupos amazónicos, poseen la 
percepción de que los animales y la vegetación producen enfermedades, son 
características de los grupos amazónicos para regular el sexo y la alimentación 




(Reichel-Dolmatoff 1997: 7). Las consecuencias de desobediencia a las normas 
naturales, sociales y culturales, es que se verán afectados severamente los 
cuerpos y aún más los de los yunatugü.     
Los yuukügü consideran que los cuerpos están interconectados con todas las 
estructuras de Naane por el medio que es el tü, que intrínsecamente está 
conformado por el tabaco implantado en el cuerpo de las personas; los tü 
atraviesan la corporalidad, mediante ellos entran y salen energías buenas y 
negativas. Además, es mediante ellos que podemos ser víctimas de los yuukü 
maléficos y de los         que siempre están al acecho y a los descuidos de los 
yunatügü.  
Es un flujo de energía que está en constante reajuste y que inicia por el esfuerzo 
individual, pero ligada íntimamente a la organización sociocultural y económica del 
grupo, que hace parte importantísima para la supervivencia biológica y cultural. 
Los yunatügü deben persuadirse de la necesidad de vivir en conformidad con la 
naturaleza si desean existir como parte de la unidad de Naane. Para lograrlo debe 
reajustar íntimamente sus cuerpos como parte de ella; realizar constantemente 
acciones y prohibiciones, lo cual constituye una relación personal con los 
animales, plantas, fenómenos naturales, seres visibles e invisibles entre los que 
están los        , los     tagü, los       que reciben individualmente un 
tratamiento respetuoso y cauto.         
El acto del yuukü se convierte en un elemento de mediación para el equilibrio 
corpóreo individual y social, porque cualquier perturbación, por ligera que sea, va 
a afectar al todo y a todos. La consecuencia de cualquier transgresión será la 
enfermedad, es aquí que el yuukü actúa para equilibrar la energía corporal de la 
persona y Naane, consecutivamente, del ambiente natural. El tabaco y otros 
elementos y cultigenos ayudan a remediar el desorden que ha alterado el estado 
del cuerpo individual y que ha afectado igualmente la sociedad. 




En fin, el cuerpo está íntimamente ligado a los demás cuerpos, cualquier desorden 
individual, afectará relativamente a todos los del medio circundante y viceversa.    
 
 




CONSIDERACIONES FINALES  
 
Comprender la cosmovisión, la cotidianidad, las tradiciones y la lengua tikuna 
desde la ciencia formales es lo más usual y pertinente que se ha hecho; cada 
estudio, con su metodología diferente o similar, ha alcanzado sus objetivos para 
responder a sus preguntas de investigación. Son importantes, pero son 
investigaciones desde una mirada externa,  aunque el investigador esté presente 
el tiempo necesario, siempre habrá influencia y percepciones de la academia.  
Todos los estudios e investigaciones han aportado a comprender el pensamiento 
tikuna, su existencia y el manejo de los ecosistemas complejos y de la 
biodiversidad amazónica. Existen varios estudios de diversas disciplinas como la 
etnografía, la lingüística, la antropología, en entre otros, que alcanzan a 
comprender la cultura tikuna.  
Existe una inmensa bibliografía sobre los tikuna de los diferentes autores que han 
escrito o han tratado algún tema sobre la etnia. En Colombia, Brasil y Perú se han 
escrito bastantes documentos, existen publicaciones especializadas y artículos 
que tratan sobre temas específicos. A diario llegan investigadores que se 
interesan por comprender cómo conceptualizan los tikuna y se preguntan ¿cuál es 
su pensamiento? o ¿cómo piensan? y entre otras cuestiones.   
Esta es una de las tesis que intentó realizar un dialogo entre las percepciones 
tikuna con la ciencias formales, intentó describir la producción de los conceptos o 
significados propios y no significados externos; se pretendió exponer 
adecuadamente los conceptos propios.  
Para lograr el propósito de este trabajo fue necesario comprender la historia oral 
de origen del grupo y la red de conocimiento, lo cual implicó comprender no 
solamente los conceptos de este flexo sino de los cinco más que existen en la 
cosmovisión tikuna.  




Los tikuna han construido la simbología y la cosmovisión para adaptarse y hacerse 
parte de la diversidad que tiene Naane. En otras palabras, han construido cultura, 
pensamiento, filosofía, lengua y religiosidad para adaptarse, comprender y explicar 
su existencia en la Amazonia. Es así que el territorio tiene un significado, no tan 
horizontal, sino como un ser vivo que sustenta la existencia de los seres humanos 
y no-humanos. Todos estos elementos de la racionalidad tikuna se evidencian en 
las historias orales de existencia, en las cuales me valgo del análisis de las 
palabras y de las expresiones del habla, porque considero que comprendiendo los 
significados construidos por ellos se llega a percibir parte de la conceptualización. 
Las inquietudes de la tesis fueron: ¿Cuáles son las percepciones semánticas de 
territorio en el pensamiento tikuna? y ¿Cuáles son los actos de habla y las 
palabras que llevan la carga semántica de territorio – cuerpo dentro de la cultura 
tikuna? Para ello se explicó el habla y la percepción semántica del territorio y se 
comprendió que los actos de habla tikuna llevan a una acción social que evoca la 
realización de ciertos ritos y comportamientos dentro del territorio. Además, las 
palabras identifican los modos de cómo la lengua tikuna se convierte en una 
herramienta que descubre el mundo social y cultural. 
La metodología usada facilitó en gran parte los logros de la tesis, dado que en el 
trabajo de campo se recopiló información importantísima sobre la creación de 
Naane; además de comprender Naane físico, se adquirieron conceptos del origen 
humanizado del territorio. De los relatos compilados se analizaron las palabras y 
las expresiones de habla tikuna que indicaron o se acercaron al entendimiento del 
concepto territorio y cuerpo, Naane y naüne. Los materiales compilados fueron las 
historias de origen, cantos, ritos y las conversaciones cotidianas. Las fuentes 
primarias de investigación fueron los mayores sabedores hombres y mujeres de 
las comunidades de Vendaval, Brasil, y de Arara, dentro del Trapecio Amazónico.  
Para exponer los resultados de la investigación, la tesis se estructuró en cuatros 
capítulos: en el primero se describe el origen de Naane y la construcción socio-
ambiental del territorio; en el segundo se describe el Naane de Eware; en el 




tercero se analiza, los alcances de producción de significación desde el 
pensamiento tikuna y en el último capítulo se describe la construcción corporal de 
los yunatügü.  
L                                    “Naanechiga: ámbito geográfico y socio 
ambiental de Naane”  son la descripción del origen de Naane, relatando los 
acontecimientos socioculturales y aspectos ambientales evidentes en las 
narraciones hasta la configuración actual del territorio y tierras tikunas. 
Se consiguió entablar una línea espacio-temporal de construcción de Naane, que 
evidentemente inicia con la fase de Naane informe, momento del         “       
                ”  La segunda fase es Naane formado, en la cual se reorganiza el 
espacio geográfico, el ambiente sociocultural y aparecen nuevos ambientes, 
“                     ”  E                                                 tagü 
com                      sus hijos Yoí e Ípi y sus hijas Mowacha y Aüküna, 
quienes pecaron a los magutagü en la quebrada Eware. Es el inicio de todos los 
hechos de lo que se conoce hoy como la tradición y la cultura tikunas.  
La tercera y la última fase es la                      “              ”        
visión que tienen los tikuna de Naane transformado o cambiado. Es aquel Naane 
viejo, maduro, que está en la fase de acabarse; en él sucederán catástrofes 
naturales a causa de desobediencia de las leyes naturales y socioculturales, pero 
no será el fin de Naane sino el surgimiento de nuevos seres.  
Fue muy difícil definir el principio de Naane, porque no se conocen versiones 
suficientes; la única versión fue del abuelo Humberto Cuéllar Simón, que narra el 
origen a                  E                          Naane estaba formado por 
partículas suspendidas de polvo y agua en la atmósfera, que era oscura y fría. 
Además era nublado, gris, oscuro y de baja visibilidad. A este análisis se llega con 
la expresión    i    ü na tawane rü na rü kaiyane, na waane y con las palabras 
tawane, kaiyane rü waane, que dan a entender los aspectos y las características 
ambientales originales de Naane. 




A partir de la formación del ambiente primigenio se considera que Naane es 
formado, empiezan a constituirse distintos ambientes, se forman vidas con 
apariencias humanas y se originan los descendientes de los magütagü, pero las 
creaciones defectuosas fueron destruidas en varias ocasiones borrando las 
imperfecciones de los seres creados por                            
Se intentó definir la procedencia de      p    pero se llegó a la conclusión de que 
aún es incierta porque no existen versiones o relatos que mencionen este hecho 
particular. De las narraciones se extrajeron las características d           
                              j                                               
                                                                                    
                                  
- L                                                espacios y ambientes. 
- Los hijos reducen Naane, donde perecen los animales y la vegetación 
alcanzados por el invierno caliente.  
- Se originan las diversas etnias y pueblos que hoy existen con sus 
respectivos idiomas. 
- El recorrido al Naane          z     Y   e Ípi, donde conocen a otras etnias 
guerras y cazadoras, son Chenawa, Machii y Yuchi.  
- El arreglo los cuerpos de las hermana de Yoí e Ípi.  
- La tala árbol Wone.  
- El origen del río Amazonas, Tatü.  
- Al abatir Wone cambia notoriamente el ambiente: con la luz se ven distintos 
horizontes, ecosistemas y una gran explosión de biodiversidad; se observan 
diferentes matices y tonalidades de colores verdes y azules. Este evento 
originó la claridad y la oscuridad e inicia una nueva historia tikuna. 
- El encuentro con los omaguas quienes ocupaban las orillas e islas del río.  
- La pesca de los ancestros tikuna reconocidos como pogütagü o magütagü. 
- El origen de las normas conyugales, la entrega de los clanes.     




- La cambio del curso del río Amazonas. Los tikuna reconocen que el río 
Amazonas corría hacía el Pacífico, hoy los Andes peruanos y ecuatorianos, 
pero por la obra de Yoí ahora corre en sentido contrario, desembocando en 
el océano Atlántico, en el Brasil.  
Lo que resaltó es que al leer el origen de los tikuna se puede ver no solamente los 
acontecimientos humanos, sino los ambientes y la relación que existe entre 
naturaleza – humano, y cómo desde este punto de vista construyen no solamente 
los significados de existencia de los seres, sino el manejo, la compresión de 
Naane y su adaptabilidad, que crean lapsos con seres no-visibles, razón por la 
cual es necesaria la ritualización de Naane y naüne.        
E                                     “Ewarechiga: Descripción geográfica y socio-
         ”          z                   formación espacial y ambiental de Eware, 
además de las implicaciones que se debe tener presente para aquel territorio, 
como por ejemplo curar el cuerpo y evocar palabras y expresiones justas para no 
desequilibrar la fluidez de la energía existente. Las abuelas manifiestan que es un 
territorio      donde aún residen los     tagü. Ellas recalcan que para visitar 
Eware se debe estar limpio de cuerpo y mente, además no haber cometido 
incestos clánico ni consanguíneo, o sea, no ser womachi, chie o p     si es así no 
se llega, y si se logra será castigado por los guardianes de Yoí, además 
perjudicará el ambiente y se perderá el poder del      de Eware.  
Las abuelas mencionan que Eware se diferencia del río Tunetü por su color; las 
aguas de Eware están teñidas de sangre, presentan un color rojo parecido a la 
sangre humana, son rojas porque se lavaron el cuerpo y los intestinos de una 
worekü. La sangre de ella fue la que manchó el agua. Si no eres p    puedes 
beber el agua sin temores, no te causa daño ni te enfermarás. Ellas mencionan 
que la pesca de los primeros tikuna fue en el puerto del cerro Taiwegüne y no en 
las aguas de Eware, como se piensaría. En aquel lugar fue que se forjó la primera 
chagra comunitaria, hoy en día son conocidos como bunekü, rastrojo de las 




inmensas chagras resultado de la intervención de los pogütagü. Es una especie de 
bosque conocido como varrillal, arenoso, crece waitü y es muy limpio, casi no hay 
presencia de materia vegetal como ramas y hojarasca. Los tikuna cercano a 
bunekü van a recolectar frutas como asaí, surba (Couma mocrocarpa Barb. Rodr) 
y awa en temporada de cosecha, pues son frutas de ese territorio que no crecen 
cerca a las orillas del río Amazonas.  
Algo muy importante que se vio en este capítulo, es el manejo del lenguaje en 
Eware. La familia de Chauwane dice que no hay que hablar como se habla en la 
casa, en Vendaval, pues se debe usar un lenguaje especial. Los consejos de los 
abuelos es no imitar, ni tocar, y aún menos mencionar a los        , pues al 
hacerlo se presentarán porque fueron evocados. Durante la recolección de frutas 
es preciso evocar palabras que no afecten la consecución de las mismas, como 
por ejemplo, al mencionar que las frutas están verdes, estás invocando que estén 
verdes. Al mencionar que no hay frutas, no habrá frutas. Las palabras correctas, 
según comentario de Chauwane, son:      c i “             ”         “      
       ”         i  “          ”  E      j                      ú             
Eware sino en distintos espacios del territorio y tierras tikuna. 
Ahora bien, la construcción espacial de Arara fue un acuerdo entre los     tagü 
del cerro Boegune, fue obra de los     tagü y de los yunatügü para edificar el 
poblado. Edificado Charatü, los       de Boogune se mostrarían y podrían surgir 
nuevamente como        por desgracia no pudieron revelarse a causa de 
incumplimiento de ritos y de incestos clánicos. 
También se expuso la percepción de la existencia de un Naane cósmico 
estructurado de seis flexos o secciones sobrepuestos uno sobre otro; en cada 
sección existen ambientes similares y seres con apariencia humana. En su 
conjunto, los flexos conforman una cápsula que flota en medio de aguas, 
sostenida por la boa gigante, quien regula la estabilidad de la misma. Al final del 
flexo, en el inframundo, están  los                   gente sin ano; el siguiente 




flexo es de los       ngeetütagü; encima de ellos está el mundo de los mechitagü 
los,         c i     enanos. En el supramundo, encima de los yunatügü,  están 
el mundo de los  c      “        ”                                           
“         ”                                           j                      z   
vivir entre el camino de la danta, la Vía Láctea.   
Los que logran pasar de este flexo deben viajar a Eware; allí se purifican 
bañándose en la quebrada mística llamada       c i   donde la persona debe 
sumergirse y nadar para alcanzar la otra orilla de la quebrada. Si lo logra será 
joven para toda la eternidad, de lo contrario será devorado por las pirañas 
gigantes y finalizará su viaje al mundo de las         . En fin, lo físico del cuerpo 
se transforma en equis animal y el     viaja rejuvenecido al Naane de los           
Al describir la construcción conceptual del pensamiento tikuna sobre las palabras 
    , Naane y naüne se obtuvo lo siguiente: en la palabra     ,   significa 
acción (accionar) y hacer. Igualmente es ejecutar, transformar, convertir. –ne, es la 
imagen, figura, gráfica o diseño del ser na. –ne son las formas de existencia 
animal, humana, vegetal, líquido, gas, vapor, fluido, energía, el bien, el mal, 
ambiente, tierra, la naturaleza, cosmos, universo, mundo, idea, pensamiento, 
conocimiento, el humano y los     tagü. Igualmente es lo intangible, lo abstracto, 
lo invisible, lo insensible y lo no perceptivo; no es únicamente lo que se percibe a 
través de los sentidos, –ne es igualmente las imaginaciones, las ideas, los 
pensamientos, los saberes, las construcciones sociales y culturales como los ritos, 
el habla, las curaciones, el trabajo y todas las actividades cotidianas.     
     significa origen, desaparición y aparición de nuevos seres que van surgiendo 
a medida que Naane va renovándose. Es el proceso característico de los seres y 
de todos los organismos que viven en Naane. El concepto aplica a las ideas o 
pensamientos. Los tikuna perciben que todos los cuerpos transigen en distintas 
fases: inicio – plenitud – finalización o niño – joven – adulto y biche (verde) – 
maduro – acabado – dañado; a ello se refieren con Naane na doü, “Naane      ” 
o sea, un territorio informe.  




Estas estructuraciones de los cuerpos o de los seres na ocurren en todos y en 
cada instante de nuestra existencia; son las luchas permanentes de los seres para 
su supervivencia, inclusive al interior de nuestros cuerpos ocurren procesos 
similares de existencia. Si Naane presenta los estados de inestabilidad-
estabilidad-inestabilidad igualmente los experimentarán los cuerpos de los demás 
seres que existen en él. Este es el ciclo del devenir de los seres que se indica con 
la palabra     ; nada es estático, todo es un flujo dinámico de energía.  
La corporalidad del yuukü es considerado por los tikuna     , porque han tenido 
la capacidad de construirse un cuerpo nuevo como medio para la comunicación 
con los otros mundos no visibles a nuestros ojos. Igualmente el cuerpo de la 
worekü es     , simbólicamente nuevo; al encontrarse en aquel estado la 
sociedad y Naane se convierten en     . Para salir de aquel estado se requiere 
estabilización, protección y cuidado. Se logra mediante consejos, alimentación 
adecuada, brebajes y curaciones espirituales por medio del yuukü.  
El vocablo Naane se refiere a ser que posee tronco, carne o cuerpo. Naane 
significa espacio o territorio macro que incluye todo lo que existe en el universo, el 
cosmos la naturaleza, incluyendo al humano. Pero también es micro, se habla de 
micro-Naane espacios o territorios específicos y determinados que son diminutos y 
están integrados a un macro-Naane.  
Los tikuna han construido Naane, es el espacio donde se cultivan no solamente 
los productos sino el conocimiento y la sabiduría,  que serán compartidos con los 
semejantes. Es el espacio de reproducción de las costumbres, tradiciones y ritos 
de los yunatügü, es la relación intrínseca entre Naane-duugü-Naane “      -
naturaleza-      ”;    este sentido, Naane se humaniza para entrar en equilibrio 
constante con los humanos.  
Del vocablo naüne se resume que se refiere a los seres formados que poseen 
cuerpo, son tangibles y concretos. Los naüne son los cuerpos que conocemos en 
la naturaleza actual, son aquellos que han dejado su estado     , categoría en la 
que se incluyen los       o yunatügü.  




En fin, todo Naane posee naüne y todo naüne es Naane; ello significa que todo lo 
existe está regido por los mismos principios fundamentales: poder, saber, 
conocimiento y pensamiento.   
                   “                naüne”        yunatugü se indagó por los 
conceptos de los yuukügü; según ellos el cuerpo es humo o hilos, como lo llaman, 
y está interconectado con el ambiente circundante. Desde estos hilos,   , se 
refuerzan o se debilitan los principios fundamentes de pora “     ”       
“           ”      “           ”       “    ”                             
porque los hilos han sido manejados por otros hilos, sean de yuukü o de los 
       .  
El yuukü menciona que el cuerpo físico es lo concreto, es la cáscara o envoltura 
que envuelve al     o    c ii, pero para que naüne y     permanezcan como tales 
se requiere la construcción corporal durante las distintas fases de vida de la 
persona.   
En fin, un cuerpo enfermo es un cuerpo que se ha olvidado de sí mismo, se ha 
descuidado de sus principios vitales, por lo que sus funciones son vulneradas, 
porque desde su nacimiento no ha sido protegido ni ha construido kapa, blindaje 
de humo de tabaco. Si no se ha preparado corporalmente convertirá en objeto 
manejado por el yuukü dañino o por los        . Será un cuerpo atado con hilos al 
yuukü mediante la cual se alimentará de la energía de la persona. Si el cuerpo 
humano está construido, igualmente el de Naane, porque todo lo que haga y diga 
afecta a la sociedad humana y no-humana.    
 
  














Anexo 1: El concepto de territorio 
Uno de los conceptos de importancia y manejo en esta tesis es la 
conceptualización de territorio. A continuación se explora el uso conceptual del 
término territorio según distintos autores que lo han abordado en sus estudios 
etnográficos, arqueológicos, lingüísticos y ambientales, en cartillas, informes 
educativos y otros documentos; algunos relacionados con los tikuna y otros 
realizados en la región amazónica con otras etnias. 
Los primeros documentos son resultados de encuentros de construcción del 
currículo de educación propia, en el cual el territorio es el elemento esencial para 
la enseñanza y la construcción conocimientos autóctonos. El documento 
compilado por Garzón (2006), Educación, escuela y territorio, es un contraste de 
saberes desde lo político-estatal y el conocimiento propio del territorio. El trabajo 
ilustra el proceso histórico de configuración del territorio a partir de encuentros 
donde los nativos son los que elaboran los conceptos de su educación y territorio. 
En Nación y etnias. Los conflictos territoriales en la Amazonia 1750 – 1933, 
Domínguez & Gómez (1994: 33), estudian el territorio desde el concepto político, 
el espacio es cartografiado y limitado; es donde el Estado realiza su misión y fines. 
El territorio es dominio de alguien que se manifiesta en facultad de expropiarlo. 
Por otro lado, los autores recalcan la pérdida del dominio del territorio por parte de 
los primeros en hacer presencia, los nativos, los cuales conceptualizaron el 
territorio desde sus inicios, no para explotarlo sino para adaptarse al espacio 
creado por ellos. Estos autores explican cómo el Estado ha hecho presencia sin 
respetar o sin tener en cuenta las naciones indígenas.  
Por otro lado, están los estudios arqueológicos que dan cuenta de la configuración 
del paisaje, ocupación y presencia humana en la región amazónica. Mora (2003) y 
Van Der Hammen (2006) describen la selva y sus habitantes desde los primeros 
habitantes hasta la presencia de los europeos. Describen el ambiente de los 




primeros cazadores y recolectores, mencionan la topografía del territorio, la 
vegetación, las lluvias, los ríos, la temperatura; la configuración de la selva tropical 
es una mirada del territorio desde la geografía ambiental y espacial. 
Los estudios de Keyeux & Usaquén (2006: 50), y de Sajona & Vargas-Arenas 
(2006: 65), exponen la presencia humana en la región amazónica. Las rutas 
migratorias de los grupos, con estudios genéticos se podrían conocer los orígenes 
los pueblos actuales del Amazonas. La ocupación humana y el uso de los 
recursos de los primeros habitantes podría conocerse con estudios de genético-
moleculares y arqueológicos; en esta línea están los estudios realizados por 
Clement Charles R. (2006: 98) Domesticação de paisagens e plantas amazônicas 
– a interacción de etnobotânica, genética molecular e arqueología y Morcote 
(2006) Plantas y Gentes Antiguas en un Igapó Estacional del Interfluvio de 
Solimões-Içá (Amazonas-Putumayo). 
Otros estudios proponen la descripción del espacio y del ambiente para 
comprender la ocupación territorial de grandes y pequeños grupos humanos 
ubicados a lo largo de los ríos; dice Cifuentes (2006: 114) que es necesario 
describir con detalle los sedimentos, los ríos y sus afluentes, las épocas de lluvias, 
la temperatura, la flora, la fauna, las variaciones de los suelos, la topografía, la 
vegetación, estos factores geográficos y de riquezas constituyen una de las 
razones de las permanentes migraciones de los grupos humanos.  
Ledergerber & Crespo Pulina (2006: 136-138) sugieren la identificación y 
descripción de la geografía y el ambiente donde están los asentamientos 
culturales para entender el dominio territorial, los movimientos y las rutas.  Zucchi 
(2006: 157-169) propone que la descripción del ambiente y el estudio de la 
geografía física y del paisaje asientan las bases para comprender la ocupación, en 
este caso de Arawaca del sector noroccidental de la Amazonia, además los 
estudios antropológicos dan cuenta de las diversas ocupaciones en la cuenca del 
río Negro.  




Estudios como los de Erig (2006), Cavalgante (2006), Morcote (2006), Rincón & 
Martínez (2006) dan informaciones necesarias para comprender el espacio 
geográfico donde se han desarrollado los grupos humanos amazónicos. Datos 
arqueológicos suministran los tipos de paisajes en los que estuvieron los primeros 
humanos de esta región; está la diferencia entre el ambiente de várzea y la tierra 
firme, ambientes en los que se han adaptado los grupos (Erig 2006: 212).  
Esta revisión bibliográfica me acerca y me ayuda a entender un poco el ambiente 
posible donde se ha desarrollado la sociedad tikuna desde su presencia en la 
selva amazónica a la hora de describir la geografía tikuna desde el origen  del 
Naane hasta las tierras actuales.   
La última lista de documentos son los trabajos que se han conocido a partir de los 
encuentro de socialización de los planes de vida y de ordenamiento territorial; son 
espacios donde los líderes de las organizaciones indígenas del departamento 
manifiestan la importancia de construir el territorio desde el pensamiento indígena, 
quienes dicen tener una concepción de manejo desde los tiempos antiguos, que 
se sabe gracias a los poderes de los chamanes y de las palabras de los ancianos 
dueños de las malocas. Hablamos de los documentos compilados por Vieco et ál. 
(2000), Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonia, y de Murillo 
(2001) Participación indígena y territorio: ordenamiento territorial en Leticia. 
L                  “                                                          
naturaleza, los dueños de los árboles, los dueños de los animales y de los ríos y 
de otros más. Ordenar el territorio se relaciona a través del conocimiento, del 
pensa                                             j ”  E                       
la organización social y con las organizaciones indígenas, y por tal razón debe fluir 
el pensamiento de los sabedores en los territorios, lo que significa que en el 
mundo de abajo y de arriba hay pensamiento que protege nuestro territorio. Las 
organizaciones tienen muy claro que el territorio no es solamente la tierra, sino 
también la madre tierra y todos los que estamos en ella. Para el OT el 
pensamiento debe correr por los sitios especiales, ellos son sitios de pensamiento, 




para ordenar no solamente los recursos sino lo social, las relaciones interétnicas, 
lo cultural y lo cósmico. 
Afirma Franky (2000: 32) que el manejo del mundo y del territorio según la visión 
indígena de la región del bajo Caquetá, Mirití-Praná y Bajo Apaporis, debe 
realizarse solamente por el chamán, la única persona capaz de realizar alianzas y 
hacer ritual de curación del territorio. Maneja los espacios comúnmente llamados 
sitio sagrado, es quien se comunica con los seres dueños de los sitios. 
En los estudios y en los trabajos anteriores vemos que existen unos tratamientos 
diferentes del territorio, es claro que a partir de las experiencias de los indígenas el 
territorio no es solamente el aspecto geográfico y ambiental sino todo lo que está 
contenido, incluyendo lo social  cultural y lo cosmogónico.    
¿Cómo ha sido estudiada la territorialidad tikuna? Estos no son los últimos 
resúmenes, quedan por explorar otras referencias sobre los tikuna.  
Inicialmente están los trabajos que describen el territorio tikuna desde la geografía 
espacial; está el estudio de Nimuendaju (1952: 2-8) que se refiere al territorio 
tikuna desde los conceptos geográficos, señala los limites de acción tikuna en 
relación con otras etnias amazónicas, la ubicación, es decir, la tierra donde viven. 
Nombra los asentamientos pertenecientes a un territorio. Trabajos similares se 
encuentran en  Goulard (1994; 2006), igualmente estudios realizado con los 
grupos indígenas cercanos a los tikuna como los yaguas (Chaumeil 1994). Estos 
dos últimos autores explican con detalles la cosmogonía de los grupos étnicos, la 
creación del mundo y los seres que lo habitan.  
Erikson (1994: 15) muestra la concepción de mito, ritual y estructuración del 
cosmos en relación al territorio. Es así que los marubos conciben el mundo como 
compuesto por una docena de pisos o planos superpuestos por encima del 
nuestro, y por igual número de pisos subterráneos, los matis reconocen la 
existencia de solo tres niveles: el que pisamos, el cielo y el mundo subterráneo. 
Los tikuna conciben el cosmos compuesto por seis flexos donde habitan diferentes 




seres, esta percepción será descrita en el desarrollo de la tesis. Erikson expone 
que los yaminahua (entre otros) conciben el cuerpo humano como constituido por 
una multiplicidad de almas (yushin), los mayorunas parecen disponer de una sola 
                                           “      ”   “   j ”              
asociada a la sangre, que continúa merodeando después de la muerte, y para la 
cual el cuerpo no es sino una envoltura (shoko  “      j ”  “             j ”   
Estas concepciones del cuerpo y del territorio están presentes en los tikuna; el 
cuerpo humano está en proceso de formación o construcción continuo y 
permanente, se percibe que el cuerpo está siempre      y naüne a la vez. Al 
morir una persona su na  vaga por el territorio     , al  pasará a otro flexo 
cósmico si no ha cometido incesto clánico, de lo contrario vagará en el flexo de los 
yunatügü, causando daño o tratando de entrar en otros cuerpos humanos 
constituidos o visibilizados. En este mismo sentido dice Frank (1994: 198), para 
los uni no existe una ruptura estricta y esencial entre seres humanos y animales, 
como tampoco existe un dualismo esencial entre humano y espíritus o animales y 
plantas.  
Bellier (1994) nos plantea, según el relato de origen de la sociedad de mai huna, 
existe un mundo natural preexistente pero aún no terminado, en tikuna sería el 
mundo     . Dice que la ocupación territorial del hombre son tres: el dominio de 
la casa, es el espacio y el territorio de socialización del humano; el de los huertos 
de los humanos, lugar socializado por el humano y es solo para la producción 
agrícola, en tikuna se asimila a Naane territorio socializado (chagra); y el de la 
selva, donde viven los espíritus, este espacio es poblado por los seres naturales y 
sobrenaturales (Ibíd.: 44).  
Existen otros estudios, como por ejemplo el de los profesores tikuna, en el capítulo 
III del Libro guía del maestro. Materiales de lengua y cultura ticuna, que hacen 
referencia a historia, territorio y lengua. Aquí se describe el territorio en relación a 
la ocupación de espacios localizados en determinado lugar, en este caso el río 
Amazonas y sus afluentes. Los tikuna estarían por el río Yetaú (Yetace), situado a 




50 leguas arriba de la desembocadura del Putumayo (Montes 2002: 55-71). En el 
capítulo IV (Montes, 2002: 73-93) de este libro se menciona el medio ambiente, 
apartado en el que se acerca al conocimiento indígena sobre la denominación del 
suelo y las características físicas como color, composición, textura y utilidad. En 
este mismo orden de ideas, se exponen las divisiones de ecosistemas, que los 
tikuna hacen en tierra alta (dentro de esta distinguen varios ambientes, como el 
aguajal o cananguchal) y la tierra baja. 
Otros de los ecosistemas son los medios acuáticos y sus accidentes, las 
quebradas y ríos pequeños y lagos. Se denomina la vegetación amazónica, la 
domesticación de plantas y animales, el modo de clasificación del medio 
circundante. Se distinguen las plantas del monte de las plantas de la chagra, las 
cultivadas, y se diferencian los espacios utilizados por el hombre. En este capítulo 
se acerca al conocimiento tikuna, en el aspecto de distinguir y nombrar los 
ecosistemas naturales y los intervenidos por el ser humano. Es un conocimiento 
desde la geografía física, la composición natural de la tierra. Con la ayuda del 
relato origen mito, mencionaré en qué momento de la historia se originan  los 
ecosistemas importantes para los tikuna.   
Entre los documentos existentes están los informes de las instituciones 
gubernamentales, que nos aportan datos importantes para el estudio de la 
territorialidad tikuna. Por ejemplo está el informe hecho por Ruiz (1997: 87) del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Agencia Amazonas Centro 
Zonal Leticia, que menciona el territorio y la territorialidad. El informe intenta 
acercarse al significado de territorio desde la concepción tikuna, pero aún quedan 
contenidos sin explorar desde el tikuna, son datos importantes que nos darán 
insumos primordiales para el análisis de la conceptualización de              .   
Por último está el documento de cartografía de tierras tikuna en Brasil, creado a 
partir de un proyecto del Museo Nacional/FINEP/PP-G7 – CGTT, quienes en 1998 




sistematizaron el reconocimiento de las áreas de los indígenas tikuna de Brasil 
(Pacheco de Oliveira: 1998).   
El Atlas de Tierras Tikuna, contiene una lista de todas las tierras donde habitan los 
tikuna. La ficha está compuesta por un mapa, los datos básicos como municipio, 
población y situación actual, una breve historia, la descripción de los problemas 
que afectan el uso y ocupación de las tierras por los indígenas (como son las 
políticas y las reglamentaciones públicas, presencia de ciudades, carreteras, 
aeropuertos, invasiones, agotamiento de suelo y del recurso pesquero, etc.) y un 
listado de documentos para cada área (Pacheco de Oliveira 1998: 3). Es un 
documento excelente de cartografía de las tierras tikuna dentro de su territorio. En 
este documento provisional, se cartografiaron 24 áreas, con información 
anteriormente descrita, al igual que la extensión de cada una, las aldeas 
pertenecientes a cada área y población. Según la información de este atlas el total 
de áreas es de 1.386.391,18 m². 
En la región colombiana existen documentos sobre la caracterización de las tierras 
indígenas, es el documento Atlas de los resguardos indígenas del Trapecio 
Amazónico, es documento elaborado por las organizaciones presentes en esta 
región, se han caracterizado las tierras de los resguardos augurando como 
territorios ancestrales.  
En fin, los estudios y trabajos anteriores dan cuenta de que se ha estudio la 
territorialidad, y ahora se intentará realizarlo desde el saber y pensamiento tikuna.   
 
  




Anexo 2: Glosario  
-                                                                          
                          j                                                
su progenitora ha tenido contacto o consimido mojojoi durante el embarazo. 
-       Conocido como curare, es extracto de origen vegetal paralizante que 
causa la muerte. Los Tikunas lo usan para la cacería, untan las puntas de 
los dardos de la cerbatana.    
- Boegune: Lugar redondeado sagrado donde fueron encantados los tikuna 
durante último incendio terrenal, está dentro resguardo de Arara. 
-                          j .  
- Choe: Gente pogütá que por accidente visitó los seis flexos de la 
cosmovisión tikuna. Conoció a los ser de infra y supremundo 
- Chonine: Pescado tronco, árbol que produce peces, del tronco se origan 
peces. 
- Chorachine: Árbol del ave martín pescador. 
-     k   L     ‘  j   ’                                            
-   w : Águila real. 
- Deáüne: Cuerpo de agua. 
- Depé: Arbusto herbáceo con se fabrica canastos y otros elementos. 
- Doc                                                             ‘      
puñal’  
-                                   ‘       ’. 
- Dupa: Arma de guerra hecho de chonta o madera dura, usado por los 
Tikunas durante los encuentros bélicos con los omaguas y para la cacería. 
- Ew                                          k                           
                                               k                   Ew        
II.  




-     ‘         ’                                                           
tubular por cual se disparan mediante soplos fuerte los dardos 
envenenados con curare. 
- Kuüne: Tu cuerpo. 
-   k                    . 
- Naanetüwe: Bobeda celestial 
- Nachiigü: Son sombras de los yunatügü que se han muerto, recorren su 
pasos en lugares que estuvieron mientras que es             L          
                 
-   k     E                                                                 
de Tikunas, es la identificación del clan y es patrilineal. En los Tikunas 
funciona para alianzas conyugales sin cometer incestos clanicos ni 
consanguíneos.    
- Namachi: Carne. 
- Naüne: Cuerpo. 
-                 .  
-                                z                                      
abstractas que profieren daño, maldad, hechizos, muerte a los humanos.    
-                         . 
- Omekü na ü: Vuela el comején.   
- Paritú: Capa o ropa invisible que coloca el yuukü al cuerpo de un niño o 
enfermo para protección corporal. Consta de botas, pantalón, camisa y 
sombrero. 
-              
- Pumara: Perfume. 
- Puya: Energía negativa contraída por diversos actos cometidos, por 
ejemplo, tocar sangre menstrual, tiene como consecuencia de desánimo y  
mala suerte.                               
- Tachiwa na ü: Vuela la hormiga.  
-                      . 




-                                                                   s 
negativas o maldades de los yuukü. 
-                        .  
-      L     ‘      ’                                             
- Ü: Colocar, dejar. 
- Ü: Crecer, tono medio. 
-                  j   
-                       
- Ùkane: Especie de dardo maléfico invisible que se aloja en cuerpo humano 
provocando dolores calambres intensos puede llevar a la muerte. Lo hay 
sólido y líquido, solamente el yuukü puede sacarlo del cuerpo humano.  
-      Fabrico arma.  
- Üpetü: Pasar al otro lado, los tikuna se refieren a la muerte, las persona que 
muere pasa a otro dimensión, de la invisiblidad.    
-                             z                                                 
que se han quedado adheridos en estado de invisibilidad entre ellos están 
los humanos. 
-                    las naturalezas visibles e invisibles, concretas y 
abstractas que han tenido capacidad de transformase en otros cuerpos, 
aparecen y desaparecen según sus normas, entre ellos están los yunatugü 
‘      k   ’                                         
- Waimüne: Árbol de tierra.  
-                          . 
- Werí ta ünagü: Vuelan los pájaros. 
- Wochine: Árbol gigante replica de Wone, la ceiba.     
- Wone: Mega árbol mitico que cubria la bobeda celestial, fue abatido por los 
Yoí e Ípi.  
- Würa: Arco para la caceria hecho de madera o chonta.    
-                                                                      
delgada que se usa para golpear.  




- Yowí na ü: Las termitas vuelan  
- Y ú                                                                       
tikuna. 
Anexo 3: Transcripción los üüneta, Paulino Santos  
     Y k         Y k                …                w                  
                
      k                                
Na noríichima rü ta yiema du                        kü mae . Ngutapatanüwá 
ñemagüewí.  
- ¿                                 
                                                 w                              
   norí ñeã Ngutapaakü.  
- Ñeã Ngutapa rü          
Y              w      k           w     k   Y           … Y      k     gü marü 
peagüe                                                   k        k          
  k                 …      k                  ;                        
                                  k  …    w                       w         
           k                    k  k                     
    k                     k             
   k             ú     k                   k    k              k                  
  k              Naane?  
                      
                          
           ñeã naanechiga? 
- Don Paulino Santos  
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Anexo 4: R                                                         
            Tikuna  
ITU: ku ñema nuechai, yaa yoichirewai ya taiwegune ñatagune  ru yiama 
Ñema ñewai yia tanatu nane 
Ñuma i peu aru tomaata nugutanii  
AS: ngu 
ITU: ni i noru tomaata      ya nachii wai ya nori ya yoi ña tuna poguuwa 
AS: ng 
ITU: ngu  gueru ñemani ya puyeau nori numaturu ya yima yoi.norirumema ña nuecha ñaa 
noriturua  tama nucha wa meatai ña norini ñuñaaku.noriru numaya yima  tanaturu na 




ITU: ngu           
AS: tantukuni 
ITU: gutapaturu ni nori  ku mema tua na nunetaumemana fenewa tua na u  ñuñaume 
noriru ñema ñu. 
Muumani namuuku i norichigu ng 
AS: ni mukumaachi 
ITU: na muuku, ku ñegua marumemanaku tumama na nuumenaa pa maapana fenewata i 
ñaua 
AS: ng 
ITU: tumama mema ni u uku; umemaa memanaku ñema tuni manetau, memaku tumama 
na nunetauku niñuña woemetaa nachiga  
AS: nachiga 
ITU: nachigame ku ñeguame takua naiwaa tu 




Naina puraa, naiwa ti ni nairaa tuna taienuea 
AS: ngu 
ITU: ñianaku numaraa tuna ni u mae yoni tuna weemema turu gewa ku yonitamemaa  
numanaku umema fenee paa uramekutaa nukumemaku wii ru gemanetaaku chimagurua 
woweruegu a ñea tumachigaguku waita akuku maapana ru mae i weechareu ñaua ,ñau 
cheruru 
AS: tuna kugu 
ITU: tuna kugu numaru ma tui na waaku 
AS: ng 
ITU: ku ñeguama. Tumanaku nautaamema maruku tumarutaku Naru u ti iku ru nuita waee  
ku ñegua 
AS: uunegukuni 
ITU: uunegukuni ingu nugumareni. Meamare ñea ti kukuu ya kougu ku tuku pa no ñatagu 
u  
U gutapa nua choni nai ru chona; nuaru maeru machona wechawe ñatagu ng  a. ku 
ñeguamea a aikaruwi i ñuku pi dungu ru chauka i peru gaguru chopi we ñatagu ng a taku 
maru pa noru mata kuiti we ñatagu ng ya kou  ñiaka tumaka i taru gaguru ta duu ,da duu  
ku ñegua mema tuti weu naku ñeganakua tuta uaru maea ,maeme  dupuuwin ruku ñaa 
kougu  
AS: ña kougu 
ITU: ng meamaku nagu ta inuaeu yimamani ñea ni na kaechigu  ñataguua. Kumarutaa  
aku  naipuneguta ki a kuee, naipunegu ta kuru kauru tunaaru ti ingachitanua  dama pa noo 
ñataguua aku  meatama noru. Kuru tomata ni ugu ta naapu ku ñau yaku a naia 
naiñapuuta. Ñeata ñang ku mema yimagua fi iparagua, yeruregua ekuturu achita aru fa  
ña yakuatagu nu i utaagu achita aru fa  
AS: ng 
ITU: achita aru fa ni fiiparaguchigu a kunechiguku ngu naku ñeguaku tai guparaguku ru 
tama aikua i poraura  
AS: ngu 
ITU: gai, gainechigu ru kainechiguu wiipara maru ñaeguachiparaku. Ñatagu ya taufeta 
yaguata nuiue 
AS: ng 
ITU: ku ñeguamema yimaguma kaeguku damataani ñatagu tuma ya kou ru yiakuna 
ko,ko,kou mata igu 
Yiakurame aku tumayigagu wenataa 





ITU: maetare i wechare ngu i maapana a ñau 
AS: ng 
ITU: a ñuatamani choa gutanu u ñatagu tumaewa; nuaruku maru tua aurima tuna wee i 
mae ti piiku turu gewa 
AS: ta chieku 
ITU: nguu 
Ñemamai ña tau tu igutanu ku nachigamaremetaa woe 
AS: nachigataani i 
ITU: ng nachigatani i gueru tuguma taremaretaa tii tumatemaku nori taumani  ña,ña yoi 
ñumaku ñaa tumane 
AS: tumaneku 
ITU: na tauma  ngu 
AS: taremareti ing  
ITU: taremareru beaku ñemau tupanagu nuecha na ñeguameaa kaiñachichigumareu a  
tau nugue na fakuran a fewamameku   naipune  tamaa tuna faru  eru ñema nuamaugu 
taru  au 
AS: ng 
ITU: ña tui ni nai ru na nuama. Ñemama na daufenu, ñema na fatu woe memataa nuna ta 
inu ruku tamatuna dau Nakaa ku pe naapuu,naitaa  pe naiñapuu auwachimare ngu a Taru 
yiku taaku  ñuguaku Naru cha 
AS: ng 
ITU: ñeani nuna chiapuu ku ya maeruku na ru cha naiñapuuta 
A itaa waachigumare nanaa kaechigumare Mena iaru gaikamanatamanii nachin aru 
gaikamanani i 
 AS: ng 
ITU: noru feneman ku ku ñeguamema ku ñema i waachigukumema napagua na 
yinagumare, waanagumare  
AS: ng  
 ITU: ku Ñemama itaa chitaaku ñuakü Naru charuku, chita ñaa maeku ku chitaaguru 
chipetuapuumare akua. Tumaruku tama tugue ta faaku ta mamareneta  
AS: ng 
Tama tugu nuta faenetau 




ITU: ng tama tugu nuta faeku ku tuku ñataguu a  ñea maru yiakuna me ya kaugu i ti a dau 
tia bunagu ng aru  
AS: a  
ITU: tia buuaru  
AS: ñeguaru tauwaku i na gu  
ITU: ng maru tauwaku i na gu maru, maruiku tau na yamau I ti a buuaru a natapa ti ya u; 
ñeanaku ,moumanaku  na dauwenuu a ni chipeturuku  chitaku ñuguakume na ya, a pa  
maapana  ñaua  
 Takuenani iechi noru aku bure tai muaguu ñaua chitana duuu ñaua, naiñapuu na dautaa 
noru ochagua ia duguu, noru ierua ini a  uku 
AS: nana meegu 
ITU: meegu a 
AS: inana ugu  
ITU: ku kugu ñatagumareu mema nuu. Ku a maru tauwamana u ru ñematama tana 
uwemu  
AS:ngu 
ITU: netachiku chi  
AS: nama ni daweku  
ITU: ni dawemana  
AS: numa a gutapani yima 
ITU: ngu gutapani a yima 
 Kumema, ñegamema a moume tarenetaku guneu nachitaaku  uune  ru nuku  naya 
AS: ng 
ITU: kumema ñema na daufenuu a mochina i ya mupaguu na duuukeru geumani 
amukuchigu ng ñaua; kugu ñatagumareua 
AS: tumaru maru nuta fa 
ITU: maru nuta fachirea  
Ñeguara noru tamaepugu neta meku. Geru tanameuchina finangu eru na maru na 
chirikumare na chikawetan  
AS: ñama tainaku i mairu 
ITU: nguu Nuu nana winau, winauru nua chotana a pa ge ñaua ñeguanakua nana 
winauraku chu ina chuuchi torutaa noru burema,noru ochaguruta ie; marumaku ni  nuaran 
achi. Ku ya naitaa ya iewai  





ITU: guchaaru toweapuuwa uku ni yima  
AS: ngu 
ITU: toweama rikani ya guchinuuta ng ku ñeguamema chutaku ñeguaru nana fina, chutaku 
i ñea naeyata. Teenaku  duwa nucharu ngumaruna ña naegachigu  
AS: ng  
ITU: nguu 
Ñeguarutaa i na chuuchiin naku duuu a ni i  
AS: mowacha  
ITU: ng mowachaeruku ni i, ya naitaru teekana ni i ru nori nucharu  ngumachaata;  
teenakuna  ya nai naeya   yimawai  iewai  ñima i guchinutai  ñeani dawu ni fegugu   nguta  
AS: ng 
ITU: eruna ñemataa ya iruuunegu kutanugu nana nu ya dawu netata 
AS: ng  
 Nachigataaku nii      
ITU: ngtaru ta ñea naru utai ya tu tumachinwaku nuakunaama Naru u. 
Fenewa nairuku chitaku nuku  
AS: nugu matama na yae  
ITU: nguu  
 Nayae na mouchugu toui guneumeku nuaruku tau ñuaruku ta achiru ñearu mau i aku 
napama kuta apamare ng takuchi ñeichi ni to nachiruguku na tau tana mu tuni, tuni ya ta 
toune 
AS: tana to ya tu ñemamani ti achirugu 
ITU: nguu  
Tana maguuku ñaa napenaa ru maguuru ni i 9:01 
AS: 
ITU: ñematamani tumachiru taurume ti achinchare ya yatue  ta guechiruku 
AS: ta achincharemare 
ITU: ngu ta achincharemare nuakü, nuani gomare nuaruku ta baitaruu 
AS: ng 
ITU: ng  




Nuarikaneta tugu ta goe ngu ñetaku ñeanagouku ñamai ayiiremuu ru ni i nua I ñotauu ru ni 
i 
ITU: ng ñemaakuni  ru tamani I achiruku  
AS: ñegumai  
ITU: ku ñemama naaru ñemachi ing eruna ñeguarumema tani gunea  
AS: ng 
ITU: na chutaechaku na chuta ñema, ñetame, ñemametamana  ni Naru uuku   ya wochine 
yakuwii Naane aru tagu aeta 
AS: ewarewaku 
ITU: ngu Ñeatawai akuwani aku taiwegunewa. Tau na ñematamani I chaa tama mea 
nucha wa ta, tauku mea nucha wakuran ni ñetani I meamani ing ku 
AS: ña eware ru ñema tunetuchaku ni I  kuna 
ITU: nguu 
Ñemañauku  
AS: eru ñemawaini ñema nukuma nama  
ITU: wewani ing notu tomaatawa ni dapetukurau mea noru dapetuchikaku 
AS: ng 
ITU: ng ñemawaini ñema ewaregu aegauku 
AS: ñaa naturu takuni naega? 
ITU:Tu, tunetu takumena 
AS: tunetu ni ña, ña nori nua ru gou 
ITU: ng ñe, ñeaku ña 
AS: ona taa nachinee ni ña 
ITU: nachineruni ing noriru nukumaru ñaaru tatuni ing   
AS: ona. 
ITU: yeani na achineu nukuma, nukuma cha, cha bumaregu ñaru nanekuni ing ñaa  
AS: ng 
ITU: nanekuma nua ti tupetuwingu ngu  toriwe nua ta iing  
AS: nguu 
ITU: yeawaini na achineu noru i woeguu aru yiama 
AS: nuamaru na da 




ITU: ng nuamawai ñemawai ni nachineruku  nua na uecha ñea  . 
Ku nawegu yikama ñeata ñata ng dois hora ñaurungu  
AS: kuma  ng  
ITU: ku ñeguamema tau ni nguneu memana ru paachi ni goone ang  runa chutaechaku  
ñeguma, ñegumaanegumeku 
AS: gutapagu 
ITU: ñegumaagukume maru na ukugu, maru na yaegu a yimawai yoi nanegu 
AS: ya naapuwa yaeku 
ITU: ng  
 Naneguuku memanaku ñuñau  ru  na mumani deauku, namu  tama na wiikaku   
AS: ngu 
ITU: ñegaamemana ñetaaku ru  ñuñauturu  nori nawa na uguchigu ng norituru tama aikaa 
mea nucha wakuran turu   
AS: ng 
ITU: ku nuecha ñeguma wenani tuna maguu numawii ya yia ie  
AS: ng 
ITU: yia akune wone aru maune nuguatu na togu  
AS: ng 
ITU: nuechanii ñeani tuna  maguu 
AS: ngu 
ITU: eru naumaka na yuegauchi   ñea techiaru  o  ya wone aru mauneni i ya  yima techi 
Ñegumawena mani ñegua tuna magu   
AS: na, nanato yima aku aru maune wonearu 
ITU: nanato eru techichiing ku ñeguame na tuau ñeakani norituru noru ugurua uku ta 
guearu yuemaama. Ñea güta nataguguu chaa tau nuu chafa ñema yaguata güta  
ñatagugu  
AS: güta 
ITU: ng ñaku gupuang  memana ñetaaku ru tama nuchawaku ñea  güta 
AS: nukumaku  yaguatagu nuu ta waaku  
ITU: ng yaguata chaunaturu guumau na fa 
AS: ngu 




ITU: yimaru maru nukuma na yu. Ñetamena chaguewa na ung yiawai akuku gutapa 
natuakuwa gueru nu noriru na ñemai necha ñaa naanearu ma wuraku ñea ma ñauruku ina 
gugachi  
AS: ng 
ITU: ña naanetau   
AS: ña Naane 
ITU: ña aichirugumata  
AS: ng 
ITU: nukumaane ru tama  ta tune ta guearu yuemaa  
AS: ma  ñatarugumare  
ITU: ng  tana maua wurama  ñemameni  nori i guguchigu ngku  norimema  na  gouguguku 
,norima goumemaku tumakaku  ñeguamemana; ñea  na uku ng a na   gupuaung  ña güta 
memana  ñetaaku. Ñea na upetuu memana ya chigu ñia güta ng yiguta ing ñataguume na 
kumatai pa i ñataguua. Yia noru guungwa yau ku ñeguame a gütaumemanaku ru tau nuu 
cha waku ñuñau güta ñea,ñea a na gupuaungku ; tuku pa güta nua ku choenuu  ñaua 
kuaturu  chauwa ru u Naacha wiya ñaua    na mugaume ku  na naguku  ya yima  
AS: numaturu ya ie  
ITU: ng ya ie ku chauwa i u ta kui cha bueme ñatagu ng i ya güta  takuukuni  ñema  na  
naguu ru ua yia chigu ,chigua tia yia ng tumaru  tuemaka 
AS: tumaaru yuemaka na ñigutaa 
                                                                           
AS: ñemaku ni na aru yuemaguu 
ITU: ng Ñemakuni na aru yuemaguu   
Takuuku u ñataguume ya chigua naaguwai chia yoi aku iewai  
AS: ng 
ITU: umemaku chaa ta ñaachitaru, chaa ru tumaru yuemarika a ni  
yauwachi,yauwachikura ng ku ñea turu peru  
AS: ng 
ITU: itama  a mamai,mamai  ñaua ru marua  ta yuemaa  ñaua  
Ñuatamani tuneguu akune wone i tuung ñaua ñiru wone aru turua ni ñema. Nakumaa tuna 
waimaguruku ruta meru   
Na iachia nakua nia tuuru, ñeiena chini ña nguneu ñaua kukugu ñatagumareua ya naene  
tumaru maru nuuita wa ñegaa ekaturu ta iachi ñaua   





ITU: tia tuu a wone tagua takueru ngoechire na ñema ñaua  
Nuuna waaku ni ngoechian naanetuwegu na chuu   
AS: napatuma 
ITU: ngu ku ñemama ru tu ñetachia ru nugunana ing ama a  yiku i niadau naka 




ITU: ni ngunenetaaku  ru tu naka ru tauran mareu  ru i wugachimare  kachima ñaua eru 
takukaeru  oi puakaka i ñemagu  ñaua ñeata dururu ñatarugu ya puaka 
AS: ng 
ITU: yiaku  yomarari 
AS: ngu 
ITU: yiemakeru ya iporaekuraue ñaua  pa oita ñaua taku pa chautaa ñataguua  tauchi na 
meu tokuna tuugu ya daa wonearu  taigune ña,ñaua metaa ñataua geru tumaru naeyakaa 
ta yuechan  
AS: oena  
ITU: ng amakama nii 
AS: nguuu 
ITU: ta amaweeguku a na metaana  ñatagung a ,na memaku  ñema naeya  
AS: nguku 
ITU: metani ñatagumareu Tu meataru pena ta auchi ñautaerua numatamakua  tokuwawa 
taeru ta auchika ,meataru  nuna i inuguru ñea tau nugunana ing muchigu ñau yia ieturu  
MAR: pu  yatakama   
ITU: ng yatakama   
AS: ni deakung  
ITU: ng ni deakung eruku na nagutamaku nung ti uguguku  kupu ñatagumareng a 
kumemaa  ru turu na chutan mareung a  ku moung i ti daua na airun guutaeru  eru maru 
nuna ta inu    
AS: ng 
ITU: ng Maruku na üku yiamana uku ku mou mema  na daufenung a   maru taumaa na 
kamare ru tumarekuraa a  ñuñanaruguena   rika tau ni wau ñaua na dawenuua; 




mamai,mamai yiani ngoechin yea na chuu naanetuwegu ñaua. A ñemaa tata nuu ya akue 
tainu ñea tu, tu ñatagung. A mengchi pa oi ñatagung a  chou  pena nguetu ng ña ngoechin 
ñatagung a ñaua ya ieturu ya nuchiama  i nuchiamakun  
AS: ni nuchiamaku 
ITU: ng ni nuchiamakun ku ñeguame. Metamana pa chautaa geruma ta yuechang 
naeyakakua  amama ;Kutaeru  a ñea,ñea nita ñanakua. Oena ake eruwi  yauira  kumema  
ñea ta nuu  tame ya yaü   
AS: ng  
ITU: ñeakuna a turu, tururú ñatagung a. Pa oika nuana unru  na mechitaa ngoechin tou  ku 
guetu ng  takua  metaana  eruna numaru  mar una unua  
AS: ng 
ITU: marua na unua napatuakuguchigu takuku tumapatua ni yima  
AS: daunana ña  
ITU: guru ñeatama ti chaachimare  tamaa ñema ta gua  
AS: ya yau  
ITU: ng yau  
Ku ñegua yia, yia  oi a tainewiitaa ñegua  chamachituru tou ,chamachituru tou ñataguua  
Ekaturu paa nua na ung pa oita ñataguua  napatua tana ngua dau na ñaraa pururú tua 
naetu kua gemeachiin a nuguetuwaraa na naiñachiira ya gemeuraa , kuniwarua Ni 
naiñachiru ni nguneru  
AS: ñegawii ñaung dau  
ITU: ku yimatawai  yia ieta  nataa Naru  ñaung .tukuena pa mamai,mamai  nua ni 
kunekunkura ng na aaru mauneana ñaua ngautawa a Naru inu ; naguakua netaru numa 
woemetamaku  
AS: ñemaruntamaku  
ITU: ng woetama yimani inurung me  
A tumakai kaguchiaru ya oi a puaka ñaua ñeguanakua numakua nana dautakuru tauru 
nuguna nana ing; ni echiguamakua noriruntaa ira Naru itachiguuku ñaa taku ru inmuneuru 
ni i ng, duwa mema  nagua na inung marukua ti gaika  yiani inikunekung noru  maune. Ti 
gaikakua meataru nuna inuguchina ñea tau nugunana inmuchigu ñataguua; ñaugumema 
taru inuguuku. Ñeguanaku ru chemareme  marumaku chikaumema ña ukuku   
iraukumema  itana maguetunga  ngurua ina neechirua   yiani gu ñemachigu untaa  ya  pufi  
 
AS: ng 




ITU: turu nia yau weachimareu nutatanugu nama na gai: nuku ñuugu ku ñemamemaaaa  
arumemaku i tia waichiin.ñeanaku aru ñeawai i na neechiin  ya geang chi dora 
akutaaeruwii  beruguni  noriichituru  chi nguchinu 
AS: noriichi 
ITU: ng, ñeguani ina neechiin  ñegawai ya akuku taaeru ku ñemaaru ñiti taunachipauntaa  
ina neechiina  ñeawii gawi,gawiyachigung  ñeani ta bonatachinu 
AS: ng 
ITU: ñeani tuti tauna ñeaku beruku  
AS: ñea tauching 
ITU: nguu   
AS: aetukurang   
ITU: ungu  ku ñemani i na ñeechiin wii   puufi   
AS: puufi  
ITU: puufiwai ng  ta yima,yimani  ñea  iatu ni paku . ku ñemawai   tau naweata 
kagumareng   eruku nutatanu  na gai   
AS: ng 
ITU: nuta taugu  pa puu ñataguua tauta nori guuunwata ukung ru noru ngoguwarika tai 
waa ñatagunga;ku ñegua toatu ya too ñataguua  oo  ñaua  mata ñea chia too  ñaua. 
Ñeguanaku numaa ya ienaku naavikaa, mai ñema nia biichiane ñema  tumapunetaa , 
ñemataa  ku  tong ,ku pukung ñatagu nguu ni biichianeruku  runa meru ,runa metachinu  
AS: ng na baiane  
ITU: ng, meama nia bika tauma i uang  
AS: nuna na daunetame  
ITU: ng, ku ñegamema mouma ñema na daung  ru dauwaanechaneta   mema  iatugu  
yiara ñea kuru pu, marua Naru u     
AS: nuku ru uuni 
ITU: nuku ru uu ,maru Naru purua chitaaku ñuguaku mema wii a yuu  memaku ,memaku 
du marua na auchane  achakun ru  na daung na taumema  na achakung .wi me yiama na 
daufenung kumame  na yiaku    
AS: nuaruku du  
ITU: ng 
Nuna dauwenuua mamai, mamai ña takumanani  ñeta ayatauchi ñaua  




Nuchiamama ni ngoetukuma ni guchinuku nuchiamamani ukukun. Ñeguamema nia 
bikatuna tawamana ung, ñetachi nau ñegua moumema, mouakuchiguku maru wii 
yuunetaku  ta deeraa  a nia bitun ñetachi na ung  ñema ni chiin mare  napa ni yiin ru ,ni 
chiinmare 
AS: ng 
ITU: ku nuta ta inuua na taiya ng mema duwa. Kua chi fenee pa mamai, mamai ñaua  
AS: na taiyauchiama  
ITU: ng  
Ni fenea ti a taru ngu nafena yiaru duee ñea taru chuachiin  
HIJO: taachire akuma akue  
ITU: tau pakuaru wiimare a 
AS: oena  
ITU: ñemakuni noriichi; ku ñemamemaa taia tung ti dai tumaru wowemaru, wowe ku 
paauratamaku tama nuku i ngukuni ya  feneung eru tama naka na yamaung   
AS: ñoku chawena ñauku  
ITU: nguu Takuku numarukua  
HIJO: ya yoi ni ña tui naku  
ITU: ng  yimaku  naene ya  yia  meku   
A na dauwenuua a, a maruani in  tuna yau ya maiñe ñaua 
Tumaka ni ñaa akua turewameku tuna na kugu ya aikurua   yapuna neni  feechitun, naa 
feechitun  ya yapunaa  marua ni tititun a bureakumeku   
HIJO: ya aiku ru choniakunii  
ITU: ng aiku ñaa aku wututanung  ña natuakuwa  muun ña aiku ñatagu, ña tu chi  
HIJO: un maru nucha dau  
ITU: naku nguuua chokareku a necha, necha chaucharaku  yia yapunagu ina ne wiipara 
chaucharaku ñaua  
HIJO: toika ina umareung  
ITU: ng toika ina umareung   
Ñemaa  fai, fai, fai ñatagung a chuatuwewa; yiaru  teguanea, teguane bai,baian ñugu 
tumama Naru ung  
Tumaru fenewataua tia yiema naene .ñeamaaa toguetaa  na gaikatua ru togee tuina 
guuchi yia tuni guua, toguea ñure dure aru gua maru, marua  




Ñemaatama na ung ku wiipara ru chautarako,chautarako  
Ñeanaku ñeguaruntama ñea ti uung taru yea ru teguane bai tagua tumamanaru ung  
kumema noru  fatruarugu mema duwaku ,wenachigutamamaaaaa  ku gurua ñema fai,fai 
,fai ta   maru  ngogauchi  kuguuchi  takuku woweruma Naru uuraa pa,pa chuachiin 
dumema na yuchán mema geema tuna na yuu  
 HIJO: tauku ni tuna daumareuku  
ITU:taukuni tuna daumareumaaaa  naka notakaa  nua noru  ngoo tumaunewa naru  yigua  
daa tatunemurun a noru ngoo.ñeanakua  mourua  marua ta  aucharan  napagua   maru 
tuni daitaru  bai ,tuni daitaru baini ti gukuchi  yia woweruwa  
AS:nguu  ñemaakuku 
ITU:ng marua i ta puya   ñuguchita  i na gua   ya  yoi rua ñeaa napa ta chitan ng ; kumema 
noru kuaturugu mema ta nguneka rua   
HIJO: na ñearu i yachiguumani ñea  
ITU:nguu 
HIJO: Eruna ñemaru daukena 
ITU: tau nukuniin  
AS :ñemani i muutun 
ITU:nguu 
HIJO: ñemawai  ni nori  eru  tautatama yiema ta tauwema  
AS:ng 
ITU:ta ,taumani  
HIJO:ta,tauma  
ITU:ng 
HIJO: ñemawai ni a nori  
ITU:ñemamaaa ta ngunekaumea  kuwiin kuna dau ñataguua  
AS: 
ITU:ñeguanaku tunana daumani numa ni nuchiamakuu 
Ku mema nuta irang nakua ;nuta irau rumaaa 
Tumaetume  yikunetamemana  memana mouta   ñeguametamanaku eru uuneni in  
AS:nguku 
ITU:mamai,mamai ñataguua  e dau nina i kuakuaru ukurun ñataguua  
AS:watukurun  




ITU:ng, duaa ñema Naru ume iatuwa ya e ru  da una irua 
Namaa tana toeru  in Naane kau,naanetuwewa a ni ung  
AS:nawa nuta ua  
ITU:ng, nawa nuta uaku . ku ñemamaa  koraaru  ñuruku nane iki duruegu  
AS:mguu 
ITU:tauwaku inaru I  yiatamaa ;takua  tou  nugu ni ueama  
AS:poramaku 
ITU:ng, taku tauwaku inaru gaakuru  
Nana uu ñaku dea na upuutaang i tou 
AS: ng 
ITU: tau nuu pe dautaauchi  
AS:ñemaa 
ITU:nana uuruku yea i na ieguraku  inaru gaama tatungu  
Ku inaru gueru . ñetana na waitaaung  pa  mamai,mamai ya,ya  e  ñaua ; nuatu tana kaun 
ñataguua    ñeguanaku  iwichi naka taru nuuguru  
AS:pu, 
ITU:  waimarea  ñetauruta ñaua   na chachapenuruku .mea  tautaa  ñeta  ku paaneau 
HIJO: Eru ñema ru   numaru  tuna  ni kachigunetatani eru woeru   aichinunii  
ITU:ng,ñetaurata  ñaa numakumeku  yea urata  ñataguua  ñea nuu ta dauwenumeku  , 
HIJO: ñearaa tuna i kachiguu netauku  
ITU: ñetaurata  ñaua   maru naputunaa aru ñemaaku a wai ñeku ru nugu ñema ni waikuchi       
Ñekuta ya ie meatama tau ñetaku gueng  kuwin ru na bikumu  me buregu ñataguua  tana 
maigumeru tu ta eene 
AS: tumata aru  
ITU;ng,tumaaku ya nama  
HIJO: techi aru o  
ITU:ng 
HIJO:kuwin ñatarugua 
ITU:ku  ñeguamema  taumema ñetata gueuruaa mea na bikuru r una maigu  guchipagu 
mema tana maigu ng. Maku tana eeneru  metamani iki a guemuu natuwa ñatagu nga itia 
guemuru  ñugumaakume  eachiyiin ina guu  






ITU:ina guuaruku ni chagumaku ñetamema taguaru naanewa  ñama tatuchine ewa 
.memana ewarechinewatama   
AS: ñemaaku  
ITU: ñemanaku tatuchinewa ñaku 
As: umeku 
HIJO: ñaachinewame 
ITU: umemanaaku; taumemaku ñeta nuu ta waeku ,ru tama nuuta waaku  
HIJO: ñaachinewa metama 
AS: nukumaakuni  
ITU: ng  
HIJO: Yima I tauwegukuni ñema  
ITU: tau nuu ta waakuni  eruku nua unparu na 
HIJO: numanu uuneni i ru guuma naka na gaikama 
ITU: nguuru taumana  ñetaru dearikaanii ,dearika   nukuma   na tau i daitawa   
AS:na tau 
ITU:ku ñeguama eachimemanaaku  ni ñemagu ñegumaane   
AS:ng 
ITU:choni dau ru iguu  
ta poweume numaku nira dauna itaaung  ,ta poweuku  tumanaku chuaa takume ngawugu 
nori  
AS:ng 
ITU: fena  ta  poweume  tuema ta poweume  yaku duengu  taukagu  baririyeruguku ta 
pogu   
AS:ng 
HIJO: na ñearu ñegumawai nina ngou naengu geru norigu na tau 
AS: na tau 
ITU:ku ñemamaaa  numa ñema ina ñau  yaku i naichitakuku   i nira  ya yoi naka  
HIJO:yoinnaka  
ITU: ya oruma achitaku  





ITU: ku ñea i na ñautaa   ku napee a u ñaua  a naene ni ñaamaa,ni ñaamachigu   ku 
ñeguame maru  yikuramea  maruku tuna muu tumaru duugu  tuma  
AS:ng 
ITU:chuchigu a  ku naka na powee ya kuwin ñataguua  
Ñeguanakua tumani ñemata uu tana uburaa numatama na chuu ñaguraa numaraa 
nunana yuu 
AS:na naweichia 
ITU:nguuu,ñeguanakua chua ñea  noru uruwai ñema noru nachitawa   
AS:ng 
ITU:mamai,mamai  charuchotun uku  tatuchinewa nichau ru uruma icha guun ñaua  
AS:ng  
ITU:notakaa duetumare noru uru nama ina guu  
AS: nguuu 
HIJO:ñemawai ni nama na naichitaun 
ITU:ng ñemani nama na naichitang   
HIJO: Takuguku  a guuma    
ITU:ng,guurumaku i ñea  
HIJO: na ñaiku ni ñuma i ñema 
ITU:ñumaku  muturugumemai takuuku  eru na ñemani  nori   
HIJO:nana uruku ñema tempogume 
ITU: ng,guuruku  tau i yapuna   
HIJO:noriru na tauku  taku  
ITU:na taumani taku  
HIJO: yuemagu na tau takuku  ñemamawai  nina uu   
ITU: yima  iewa kunii  
Ñegaamema  kui na powee kuru duu nguka ñatagung a  
Na powee pa i ñatagung a  
AS:ng 
ITU: ñeguanakua  na poweng  takua pea tuna poeruama ñemawaini  ñuma tugu ti daigung 
a ñemaruachaanii  




AS:ya tuni poochieru  
ITU: ng,tuna poerua  
HIJO: tuna poeru? 
ITU:ng,ñemaani ñumaku tugu ti daigung.nukumaru taumani nugu I daigung ku nukumaa 
HIJO:ta maemare  
ITU:ta maemare nguu ñemaaru achachiguani  ru unetachigu  ku ñeguamemaa  tamani 
ñemaku nii pa I ñatagung ; ñakuuchi ñataua  
AS: tana gue 
ITU: ng,tana gueeku  ñeguanaku peruanagu karika na poweu  
AS:aaa 
ITU:peruanagu rikaaku noru duungu ñeaku 
HIJO:numa  ya ipi  
ITU: ng,mamai,mamai ñaua chataturuni  uruma ni chauuwa netachauu  ñaua;nua 
tawaama  ku tuma nama tana kaieguane naku na nuamang  
AS:nuama 
ITU:nguu, nama tana kaieguane  
AS:tamachire akuma tawaama 
ITU:tau ng eruku tumaruta noru tomaatagu nita achiin 
AS:wiigu 
ITU:ngu wi ru noru tomaatugu nita achiin 
AS:ng 
ITU:ñemakuni  
AS:ñemaaku i yaeng i yimagu ;ñemawai  
ITU:ñemama 
AS: yoi wii tung pogu 
ITU:ng,ñemaku taiwegune aru turewa  nukumaru na ngo 
Nua ni duenu na mapuu  i natu ña tunetu  ñia ni duenu ñeaku ini mekuchita nukumataa 
ñema ta iitagu   ñumaru maru  na bu 
AS: mana bu 
ITU: erunani , niume na inguta  uuneguta  
AS:ñema 




TIU:na,na yunatuguku  
Ñemaakuni tuna pogu  na guuchimu i ñuma  nuamaru yia  na gaumakuran ,na 
guuchimukuran yia na ñamu 
AS:ng 
HIJO: ñemaeruni chauka i ewarechine  
ITU:nguku,ñemawaimaa  ni a puyeang mema ñegua na tauma  ku ñemayi inwai daukegu 
ng nukumaru na ngo i yapechipanu  na yugu  ni puye i tunetu .ñumaru maru na tau na 
yunatuku  
HIJO: Naru tauwemare 
ITU:ng,na gaunetaaku  nuechamaru eru na yunatu 
Maru ñuguuchimame na yaane ;ñema tumaru tureru taukeama  ya tu iru uuwaa naru 
daemata ru Naru baiteman,ku ñema tumaaru toi tureru nuama ñamatama  koriguchin wa  
Naru dukuae kuran ña uachi  
HIJO:kuu 
ITU:nguu,Naru dukue,dukue,dukue ñuata yiama nagu  taweta oi churuneu i petaang 
AS:ng 
ITU: ñumaru  maru dukuran na ua 
HIJO:na tau , na ua? 
ITU:ng,na uaane nukumaru  na mekuchi na woka ñeta paaneu tumauna 
HIJO:tauma  
ITU:tauma inetaaku  ñema ta ingu .nukuma ñea nori ta iintaagu  chitana campu woka 
korigunaa na paane  
AS:ng 
ITU:na paanetanu tawaama nuku aru na paanetanu aigumena  taa gag una yipetutanu   
HIJO: ka ñima, ñea bunekuwaru ñearu na memakatun  ñuayia ,nuarumena  
ITU. Ngu mana nuecharu gechitakunekuniin  na meaneku ñetaakuna  
HIJO: ñemaaru dataakuni  
ITU:ung 
HIJO: nachiguku  ni ingu 
ITU:nguu yeama Eware aru yeakutuwani yia tumanechin  a yimawai ,yimawai 
AS:ng 
ITU:ng yimawai  





ITU:ñea na uaku yimani a ñema achiku 
AS:nguu 
ITU: eru nukuma ru  ñema ku pegu ñea  ,  ñea notu tomaatawa ni wai dukeranetaku paunn  
ni petaee chabadu aru nguneugu inaru putanuu  
HIJO: akumaruwa  
ITU.nguu eru nukumauchi taweta  choru yaku nui uguru korigumema ñeta nuri inguu ña 
tenetigu  tumama i ni daugu uku  ñaa yoichin  
AS:nguu 
ITU: na dapeturua   
AS: ngu  
ITU: ng, ku ñea nakame  tomaatakunawa naka na dapetuun na nuakutamakuran  a 
AS:nguu 
ITU: ng ña ewareanaku aru tokutuwaama  ni ya nachin a  
Gapemaa i ni puegu  
HIJO: i ni puegu 
ITU:i ni puegu wokaru na ñema ng 
HIJO: ñuakü nuna daugu numagu,ñuakü  nuna daugu na dapeturunwatama  yana  
ITU:eru chiena ñei ni  taku i  nai  tauruna i nai ñatau i taweta yagua nui uue   
AS:kuna 
ITU:ng,na dapeturun warua nuu ta dauchia ngouwa na choüe  ipataru na u ni uagu 
campuanii  
U  ngoegumare ng ña bunekumemana  
HIJO: bunekume 
ITU:ng,ñemaaku  
HIJO:taitatanugu  ng ni ñema kuna 
ITU:na ñematuru r una ngoetuuchi buaneichi memakatuane ,na uagu ni yayetamuchigu  
AS:ng 
ITU:ku nua uuchiwatama nuakunaama runa ngoetu ina ngogachi yiama .na akuu ñea 
ngukuane nu  
AS:nguu, na ngukuane  








ITU:natakama kuru nguuetu  
AS:ung 
ITU:ekaa kuachi yia ini puegukuran naima  
AS:ng 
ITU:ku numaa  ya nairu na yeeraguchi ngu  
Ñea ni yayetamuchigu ng  ñeguaruni yiaa daukeamata unpauchima  ñea ti ingutanu  
AS:ng  
ITU: gechitaneku nita dau  
meaane ña nama ñeawai  wewa  noru poweemagu ñea ewaregüman  ña duuguman  
AS:nguu 
ITU:ina dapetuman ewareanekuwa Naru dae  
Ñemaaru tomaatuwa ni yia bunekua ya ñemaku  
AS:ng  
ITU:ng 
AS:noruguru  kuna uunegu 
ITU: nachin waini yia ng 
HIJO: yoichin  
ITU:nguu,nanechii ani in  
AS: Yia na etukuguku  aru 
ITU:ng yimaakua  
AS: yimaru na amata  
ITU:mena na amau china nuku wa  
AS:ng,yatukuni yima buku   
ITU:yatukua   
AS:tau nuu ku waegaun 




ITU:tauka nucha wau teekana maru nucha ru ngumani takunii kaa naegaaa nucharu 
ngumauchia na chaa ru tama nucha wakuran ñacha 
AS:ng 
ITU:na aegachirerena  
Tauna nuu ta waun tumaechigu  
AS:ng,ñuma ñeaa guguru tama na aukuma ñea ugu 
ITU:takuka 
AS:ñema aru naanewaku ,ku guraachi  
ITU: ñecha nuatama bunekuanewa  
AS:ng 
ITU:takachachi na aukuma  
AS:ung 
ITU: tama nuku dauruna a ya nachin eru na ngumamau nuecha yia  
AS:ona 
ITU:i yiama  
Ñaa bunekuru nuuku daumarena 
AS:ngu 
ITU:taku china ñema  
AS: ñea ku chutanguku nuku inu  
ITU: taumena,nuama na ñugu ñema ta chutau 
HIJO:tauku nagu ta pe kuna 




ITU:nguu , nachiku ñea i na yaeuwa. 
Tokutuachi tunetu aru ñama na mapu ngu  
Ñaama tunetu aru ñaakutu ni a ya taiwegune.eru ñema nuguaru tomaatakuran ni ,eru 
ñemaa ewareanakuwaguni nuecha daunana da ,eru ñeani na duchii ñeawaini ñemachigu 
ru echa yia toene ñea tuni magu numawai yia yoi  
AS:nguu 




Tuni magun  
ITU: nguu 
Ta yuue memana nukuma i  duegu ñemakaa ku uunegu 
Woreku meku ta geeru ti  ngotaa turiwa 
AS:nguu 
ITU:aku tokuchitamawa  yiaa taru  inagunetame  
AS:ng 
ITU: ñuakü nanekutanugu ñeaa aku yawaruaru  ukurunma tuna ru waie tuni kamarugu 
HIJO: pü 
ITU:tuna ngogua noru kowu ti in  
HIJO:ona tuna ngogu 
ITU: nguu 
Na woe tuna ngoni ñema yoi  
HIJO. Ya yoi ru tamani aikuma duu meuni in kuna 
Tu ngoukuni  
ITU: tuna ngoo 
HIJO:yigutama ta ngoku 
ITU:nguuu,ñauka chaa ti u 
AS:ona yia wowarekuru ti ngo  
ITU:ti ngoa  
AS:Tama mea ta aure  
ITU: tamaaku nuta aegu ru ñema gekutu i kukutanuguua tuna guchau metana nachiga 
HIJO:nuta dauchan 
ITU.ng, nuta dauchan ñeaa tunaru waie tuni kamarugu  
HIJO:ng 
ITU:kowu,noru kowumaa ti in ñematama ni 
AS: Ti ngouku ru 
ITU:ng,ñeaama a 
HIJO: ñea ti ngonaguu  
ITU: yeamaa ñea tatumau waamata ña ,ñeati ngonaguu 




Ñea ta dawenunetaku  
AS:ñea ta dawenuneta ku 
ITU:numanaku tuna waamau ru ñea tina taeu  
AS:numa,numa  tuna dawenuguru wii naen ti in kuna  
ITU:ñeakani ,nguu kowumatii  
HIJO:noru dawenuwaru wii naeu  ti in  
AS:ng 
Ñea gekuturu  takugumenii ,ñea gekutugu  
ITU:noru yuukuku ñumaru maru naru oi nukumataa ni gekutu  ta ugutaa yowaruwa I 
ukutanukuu geatanuu,gekutu ñatataa u yaguata .naima I ukugu geu,geu,geu  ñaguu  
AS:nguu 
ITU:ñemaakuni  
AS: nuna I dauni ñema ipatana I dau  
ITU:ngu, tamaru mema  ,ru tokuchitana I daunetau  
Tama na nawee ni tokuwa ta i  
HIJO:ta i 
ITU: tama nuta dauchan i ya tokuni teeni iatu ru chotaae i ñegumaane eru na apuu 
HIJO: na chuu 
ITU:na chuuku  
HIJO:na ütu  
ITU: ruka ni na duchii ña natu ,ña toenatu ñataguu ñema ngaumawa nawa i ue.eru ñemaa 
tuna chuna  





ITU:na duchin ku  
AS:ng, mokuta tunetu ni ñema natu ,ñemawii na dakuchii ñema  Eware.ya ewarewani na 
ñemau ya akune yoichi 
ITU:ng 




AS:ña,ña nagu yoichiu  ru nagu uune ru neagaru tawe 
HIJO:taiwegune 




ITU: nguu tunetuwatama nuechani  
HIJO:naanakuwani  ñea 
ITU:ng,ñecha tunetuanakuwa ñueacha yia taiwegune  yiawai  
HIJO:naewaaku ni yima 
ITU:ung ,yeaurama  
HIJO:Ku ña ewarenaku noru yiama  na  yakuchi  
ITU:ng, tawaama nuecha ,tawaamauchi yaguuma naka i u .euwa ñea kü upetugu 
ñogumaaku ñea ku guu.nuguaru gaikamana kuran ni i  
AS:ñaa tunetu  
ITU: ng , yanamataa,yaguura ku ño,ñea euwamai ku ngoochigu ñagutama kuru yuuwai 
ñea ewarewa  
AS:kü yia  yaku ya aku  nane nachii  
ITU:na tomaa taguu aru  
AS:na tomaa tagu  
ITU:ng,ng yima ae akune taiwegune aru tomaatagune 
AS:oena 
ITU:tomaatagu i ñea  bunekugu 
AS:ng 
ITU:ña bunekugu,bunekuwaama  
AS: ku yia akukui  churune ñeta  
HIJO: churune,churune 
ITU:yia taweta oi a churune  
AS:ung, 
ITU:ni ñea na petaau  





ITU:ñea uunechingu  
AS:ngu 
ITU:uunekuani ñea na unetau. 
Taku  
HIJO:ñemataata yoi,yoichikuwataa  
ITU: ung taani na peu nuecha 
AS:aaaa 
ITU: ng,eru uuneu na daunetaa a nane a daama akuku tamani a yia  
AS;nguuu 
ITU: ya uuneu daunetaku  
AS: pa no  ñuachi wie i dueku taguma chie ñema ta ugu ta uune. 
ITU:ñemaaku nuecha. 
Ku uachi pa ira  
AS: ñetama ku u pa no  
ITU:yiama a nawe chi toe  
AS:oena  




AS:ka yikaa yaaneku kuka nuacha uaru  pa no  
OI:yikaa nua tumaatawa  pe i  
 AS:ng 
OI:yawaneku  
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PKÜ: nuã rü otachií na ngüãne  
AS: ngü 
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PKÜ: ng 
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AS: ñemawá.  
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AS: nüataa ni üeku küna  woeta kü ñemagu rü inie rü mea ti fekuna.5:36 
PKÜ: taumani takuuku ta dau yiemaku nun i dauchaaen  tautama qui oreakun duna 
ñegumaa ku oreakungu ñema ku auwee kugu ku ogü ñemawarikaarü . 
Ñaun ni ñema ,i ñeganfii i nukumachiga norituruku nachiga ña Eware, ña Eware ni na 
duchiin tama ni nguru na duchin mareun.6:oo 




AS:tukurü ni na duchin  
PKÜ: yima wii Ngutapa nane chire. Ñumatachana ngufii nachigata ,  ñemaku üguane  
yima gutapa naneekunii ni na naümawen  rü e a na wain, e  na wain  nawa  nuna üaun 
naene e dauna ni na iin rü cha kuumawee .maumani necha nachiga erü nori arü nguwa 
ñemarikatama kuma ni ñemachiga  ngu.  Daun na iinraa  inarügamema i nuku koraramaa 
na yuyinein mena y naene , ñegumanaku ñema ina iiecha .nukuma  ina ngaku,  mana 
iraaku ñea  nauma, 
Ñiwa na aaku 6:51 
 
AS:geeku ürü  yatüku 
PKÜ: ng  yatüküni 
AS: yatukuni yima  
PKÜ: akuku gutapa nane  
AS: taa ngukufa naega  
PKÜ: naega rü ipi,yima ni ya ipi  inku .  
AS:ng 
gutapa wa iraeng,chiema nuakuna ngu iraetiin  
AS: ng 
 
PKÜ: erü numa gutapa ñea,ñea torü  oi gutapaña. 
Rü tupana arü ng niin 
AS:ng 
PKÜ: chamakuni meama tafeta choru papa, meama nunafa i ñema 
AS: ng 
PKÜ: nukuma numa a tupana 
Rü wiimareni nori nanekuwa  ni ingchi na ñema na guemukü 
AS: ng 
PKÜ: ñemana guemukun ru ñema, a mechina  waimutacha ügu  chamukuru 
Chong ya duun ñang a 
AS: ng 
PKÜ: naku dung taakuma nana ügu wamuku nori ñemaipakuwa 





PKÜ: nana  ngraan  ñuma taakuku,nana üpuuchare, nana chienetaku achakunku ku 
ñumarung  i nana muüchian tauñamareng. 
Nuarü  yoni na yaemema ya üta  ya nama na uganee  numaang  ya gutapa 
 
AS: ng 
PKÜ: duüwa  ni ya i inchi 
AS: ng 
PKÜ: marü maakü adupuurün ya utame  ñumatani wena, ñumatani weena arü  necha  üng 
dung chamukurun 
AS: ng 
PKÜ: nana chiearü  ku  wamuku,I wamukuruku 
Nungna nana chiguüne rü nana ung. Nana upuüchareneta aku, nana uchiranetanaku 
Utama nana chaune gunfama  chaune   
 nuing naru ü  ina muuchiaüng naku iañaung an 




AS: taku ina pouung kuna ña ña aku 
PKÜ: marü chona dung ñaa, naku ñaya deaeku ru nini dea 
AS: ng 
PKÜ: ñumata  arü nama ñaung a . nama  gueun 
Arü a tuna ung.maruan  yian rü nuni dea 
As:ng 
PKÜ: maruan  nuna ungkuku 
AS:maku nung ni iichi 
PKÜ: maruan nung ni iichi.weena arü ya gee arü tuna ung  ñeguarünta, maimeta mee 
naku utama duna chauneta gunwaa gewaruntaku tuna ünkuta,tuna umakanetata 
AS:ng kü 




PKÜ: manita meeraa ru yia tini pauneeng,tuna muuchiita  maruang ngu ti chooung maruaa 
tareang ñeguma 
AS:ng 
PKÜ: maruang tareñegumaa 
AS: tare ñeguma 
PKÜ:ngu  rü yimani yam,yianku yang, yang gutapa ñaguku rü yimatamani ya adaung i inku 
AS: ng 
PKÜ: ng yimani ya adaung i inku.  
AS: ng 
PKÜ: yia  tupana arü ümareenkuwai naka 
AS: umareku ,ngüku 
PKÜ: ñia naku ñema nama ewa, ñemata waimuu aru ü iing   nama,ñematati ing  ewa i 
dupananeta i inkuku.ñemawai  ñegaani; ta geakuung , na geakuka tumachina na ai, 
ñemawii ni ñegumamani nainekugu tü ya gaünparang taikuchiaku  
AS: ngü 
PKÜ: nita  geakunka 
AS: ngü 
PKÜ: nawa tuna uang ,ñuatani nua kuchi naiung 
Rü ku geaku. Pa mapana erü ñema ani ñirü ñika neeta ña mapanaa 
AS:ñikaaneta 
PKÜ: ng 
AS: ta achiimee 
PKÜ: ngü ta achiimeekü ,ñeguanaku ñema tini gagupara naku ñea ta rü domareung tuwa 
Ñi tü ni koochin mare ang 
Wainta,wainta  mae ñiing i wiimaung  I mapanaa erü i geaku üchii;cheerü ni che  ñaung  
norü akunewa woweruwaa 
AS: tüni tugu 








PKÜ: ñeguanaku itama, nukumemaa, nuakuna 
Kokokoü ñii koüa. 
A pa koü ñokuku duun duka; choku wiing rü gutapa nua chona gangüma geakuka 
chauchina airü  takü  chama na ümare  ñinga. 
Nakü itarü gagua kougua,itaru gagua naka. 
AS:  ña ña kougu ru duün 
PKÜ: ng nana dungu ñika ,duun ni ñeakawai ñi ñumaaku ñeta tuna daugu ña  kokokoüku 
teechitatiyagu  ñaunga 
AS: ñachireüng ni ñema, 
PKÜ: teechitatiyagu ñachireung ni  
AS: ngü 
PKÜ: ñachireung ni ñema, ñemanaku  itama Paama tu na wiing  numai ñaa me 
dupunweta ya mae ya daunkaa ñaku taiyaratü gepuuwin chiguuang  
AS: numa ña kougu 
PKÜ: numaa ña kougu  
Marü i  ñoküta nua na gu ña gutapa rü yeamai ni kuen  ñemata   nuna nama ku  waiikaung  
naapuwa ;erü ñemaü kuma na wagu.tuwa ti piani 
Mae tung wiing nuaka ta duuku tua 
AS:nguku 
PKÜ: ngü. ünaku paamemaru  aru tu nana unagutanu  du ni yeaüku a tiya kueng; yimagaa 
tauntama  tuna gauungume irü yiakume tana  kuen, chimagua woweruegu naipunewa 
gemekumemani na peawa  waiang  naapuwa tana waika namai ya mae ya kou tunana 
akuma ñaeru 
AS:naapuugu  taku ti chiiku 
PKÜ: ngüan; ñaeru geakuka chauchikuai ñataguua  aitañema nu nana chii 
tamaepugumani nana  chiangu,ku tamaepu  i  ña buung  i naapuuwa irae 
AS:ngü 
PKÜ: nguu.ñemaaru uachiniñema  naku na yaeru 
Na,na buenetakumema   erünapaaku  taku  unekunii 
AS: uunegukunii 
Pkü: ng uuneku niigu ru tautama nuku na yaengu na ñiaru  namana chuutan mareni ,nuaru  
namani aunemani  mae na chiapuung  ini  uma. tumaru iti u  ñeani  marü nainekuwani taku 
tumama na u  





PKÜ: ti uma tuwa.chutan chukuchitan  na ni dawea. Na marume noru nachigawanaguu 
guru ni tukatanung , ya iatanukuua,iaetutanukuua 
Na takunii  chita  ni iatanukuu ñaua, kana  finau 
Ñataguung ya nama  oepaaku  duwetangumemani   
AS: ng   
PKÜ: du, duapuumemani    
AS: nguku 
PKÜ:   nama  tauku i chikunii. napaa  ñemametamameku  ya wiinaa  naku nuna nuu  
takume ni naega ya chima ; ñemawai tama nucha faung  iña nakaamareru  ru baiiya 
ñanarugugu baiiyaa  ya nuamaku  nuumee  taguaru naneguama.  Naku nuna nuuru  ina 
yuuchiru wii duunii  geetuu a ñumatanaku fenewa  ing Naru iema  numaiuune, iema ni goo  
ñemana toun na un tanana  fiinau , ñeguana nuuñau chu  yianayuu  ñuma ii i nuuru  a 
ñumata chaguewa iin  ñii  naeyaata   ñiru  burema ru  tauwechimata ga  go iñuma  wii i uu 
ñaua wiimeku nuuna  nuuatawii wiwenaama na uu ña ipia  nañemana nurumeku chuata  a 
pa maimai ñauain ñuatanaku fenewa iin  ñaua  noru iemata 
AS:ngü 
PKÜ:ng,ñemamawii nayaemani ni na naumaweu ñegawai  duwa nugu ñemani waikuchiiwi 
naguni,nagu ya Eware nawa ukuchii ,duchi rü nagumanagau ya e 
AS: ng 
PKÜ: ngü ñemanawai e na waiu naku  nauma mata  iraakuru tuna dauku  ya nauma. Tuna 
dauru ñegua e dauna nina i runa waii auritama y yoni na taumemaku  nuwa ñumariku  
takuru  notaka ru eta aru iputaumema ñema noru iwichi 
AS: noru iwichiku 
PKÜ: naaku naiyatua nuta chaguen ya naeya  na chaa  Tautamani ku waane ñataguua 
nuu kume tana waien  marume gaungu ya waineu  auritamani ku wainekuu tautamani 
iraruwanii ñata; maunemameku ya iwichiaku ya etawa ku ii 
Nakua ni wainekumemaku aurima nachigameku nugu ni waikuchia,wai ,wai wai,wai  
mema muakuachimame nachaku,ñuakü napararika i fun,fun,fuun  ñaachimareua  nugu ni 
waikuchiiku duna nakatiñaaru  tiatugachiaru  nuta kuuaru naku noriruntama na yunagu 
tung  
AS: ngku 
PKÜ: a pa weuu chipeachime ñaua,ñeguanaku ñegua maruku na vikumu meatamaru aku 
eyugutani ku maigutuu  ya  e  ñataguua. Ñeguanaku tanamaigu nuutama tana maiguen 




eyume durukuku  tumawechigu  meama bureung a   ta peima taumaitague ñea ñeaku 
namachima gaumani ñema 
AS:nguuku 
PKÜ: ng   
Marumema tuna ya a kuuma ru tuta eene ,ru ñumarutata iachi  ñataguua .tokutuwaki  ini 
chou  yeakutuwama 
Ñeawii ewarewamani  ya gueau  iña , ña  echireku 
AS: ñema natuwaku 
PKÜ: ng ña echireku nama,namachimamagauni ñema  
AS:ng 
PKÜ: ngü ku ñemama ñegaamani namati  nguuma toru   powapaerutata y ñuachi  
chorutata nüki  dauchiin ru kurutata o ñauku noru powapaeru. 
Tue , awuaruchimaruua  turu powabu  nakataa i ñema duungu ta koogu . 
AS: ng 
PKÜ: ng i ti abuuku  naku ñia tatana guee meamema aku takume feupe aru turewaa nuu 
tana gueemuee.guuuu meku mea  uung notakaa 
Chonia  notakaa tayeruachimare choni  natuchinii numa ña ipi, ñawii ña poogu   tamani 
gurumare tana tuna poogumare  
AS: nguku 
PKÜ: eruchi yima tau nugu ni wai  i ni tauchimani   dungu 
AS: tauchima duun kuna 
PKÜ: tauchimani duun ,yimawa ni ngumareu ni ña dungu i ña poogu   ñeguanaku, ñegua 
marua ñaua  mea nana  paümaku  noakaa. Poeguachimareu  chonia dukaa 
AS:               guum ru 
PKÜ: achapaachimare ngu ñuachi ña dea ni duchii achiku 
AS: ng 
PKÜ: duchiachi   
Guu ni achaachi ni i naduchi 
AS: ngü 
PKÜ: itaa emaku nagauwachi ni naguniiku  ru duchii  makuni  ña Eware taunku ñumaru 
maru Naruou  
PKÜ: ng 




AS: ona norigu ru na duchin  
PKü: aurima dichin  ichiimani   ng. Weechiikuraku  yeamaku i dau natamana ru nui 
muunkura  I ñaa tunetu  ru tama na  paachi 
AS: nguku 
PKÜ: mea na anuta yearu poeguachichigu aku yoirun               yagumaniyagu  ng i  nori 
nachineguma Naru dakuchi, ñumaru na tauma ñema maru tunetüma nugu na baemare  
17:59 
AS:  
PKÜ: eru na puya  ng ñeana  ñegaawaima kuirata ku poweng  ñatagu u anuu  
naku powee aru  chita nukuku oabu ung ni  i choni 
AS: ngku choniuku 
PKÜ: ng  
U ñaua  chaa chuu duung achi pea  tuna toeru  
Tamani tuy poeruu yunatutawaru nini uni  tuku poeruu  ñatagu ngu ya naenea. Ka 
ñumarika ñataguua  o ñaua fenatama tü cha chuu pe tarema tu ni mae  a  tamani  
ñemaaku nii dukaka chona dawenu  ñataguua choniku ñamareu akaku ñumitanumareuku  
choni ñearu duunii 
AS: duu 
PKÜ: ng 
Duuni i naku ñegua tui nuta uku tan a ubu tuema  chamare , chamare ru chamare  ru ni 
chuu ñamaku niraka i  poweuru   
AS: ngüku,ng 
PKÜ: nuama ni yiimare nueruku aramimareni ya powa ru charu   
AS: ngu 
PKÜ:ngu  ru charu, ru charu ,ru charu ñuaku ñetame I ukuu, iña nukuma iku i  pogutaa i 
duu ñeta i ukutukumuu  ñure  aru  ugume  naguu .  eruku Naru wiimatanu na guuru ,na 
guuku ña natuchi 
AS: ngü 
PKÜ:        na iichii i guu,guu   wiwenaama   
AS: ng 
PKÜ: ng,ñeaku nana  poguta,pogunugutukumuta  
Ñemawai nauna numawai  ya ipi noru kuchigunetaa 
AS:ngü 




PKÜ:ng , ñeguaana  itaa  marua ya  guu ñegua choniruka i natuchi  uemareu ñaku 
naichitau ipichitunii ña choni ,ña naichitau ru ipichituni 
AS: ña goruntama kana 
PKÜ: ng ñemakuu niragu ni ya naichitau ñearu ipichituniugu  
AS: ipichima namachi  19:56 
PKÜ: ng,ng namachikuni guu ,guu choniwa ni uachi ñaku inaikawekurau  
AS:ng 
Pkü: ñeaku,ñearu ipichitunii ngü   
AS: ng 
PKÜ: ñeanaku  itaa ; matiguamaa ñeguma  due, 
Tauñorea due tuna poogue  ñaku wii aru waikuchichiregutama  ña namachime ña ñure 
due  nawa iingu 
AS: nguu 
PKÜ: ng ,ñeguanaku itaa marua ñaua mati gue ya due naku  gurua ñema nuna weeu ña 
guirimeta noru guume  
SA: ngü  
PKÜ: ng, nuni poochiata taniya ga  pe ñinimaa ñia ñearuta pewemurun ni ñaua numawai  
ya  naene  tuni ñea inagu ruku tuna muraa tumaka tuna muraa tuna uwemu ya tuna 
pooguewemuru 
Ñematuuwatani tuna ukaaguu 
AS: ñema na gougu ña takaa 
PKU: ñema na gougu ña takaa  ng  ñema guirituuwani.  
AS: u ngü  
Pkü: tuniuegagu umee,tuna baerugukurau namaa  ni tunana kau, 
AS: kachigua 
PKÜ: tunani kachigua  wiiaru du meku; taku nawechima  ña ñuakauñaua  na guraakau 
kumaruta kukaa ru ngunukaatakii, ku togue gechiguetame  tumaku tugu na ñuakau  na 
chiawakau  kumaruta   chiwakaaguii       
AS: nguu 
PKÜ: ng, tugugu tuna mee,ku togue na ñuakau ñataguua na aakau ñataguu kumaruta 
arukaakii,ku toguechiguta na ñuakau na dauwakau ñataguu kumaruta goukakii ñumatani 
gu ñaku nagu i akaa ru 
AS: nagu i akaagu 




PKü:   baruru guuma ru, kowaru ru 
AS: chaurung 
PKÜ: guumai  ñanagu i akaa.  
AS: ng 
PKÜ: Ñemani akaau   inori  Naichime tama ñemani igu  ruta guekaa ng.ña gunukaa ru 
guumani ña guirituuwa woechiretamekuñea nita wee ya guirita   woenachi,eru nachigatanii 
AS: ngku 
PKÜ: nachiganii 
AS:nagu naru inuta ni ya tupana 
PKÜ: ng,nagu naru inu ni tuna ukaau.tautamaaku ta womachiu ñau ni nuna wau  yia tuna 
pogue  ng 
AS:  22:17          ñemaaku 
PKÜ:ng ñemaakunii itama matigue ru maru ñia r uta woegu  ñaua ng. 
Daa powaperu itianata ñaua  napoweku ñema weupu aru  turewani na powegu,choruruta  i 
chanata i chama ñau ñema ipia  na chiaa nana kua naka ataperika ueachimareua ya 
powaperu 
AS: ñemana na gougu ñea 
PKÜ: ñemani  gouguuta ni ña atapee ng ,itaa tukuru ñeañakurugu  ñearu a taku ku muee 
ña taku nanuane ñemaru nuni acharu takuni ñeta kukuu ñau a naene  choruru tai chiañe 
nauua  naku ñemaa taiwegune aru turegu  nana puu  
Ñema na fuenuechau  inukuma  ni ñema na pua  
AS: nukuma 
PKÜ:ng duwamee ni buuchiikuru na tau ñumaru eru tama nukumaruu na me eruku ñure  i 
yunatu  nawa na i. mana  uaneku ña nukumaru  
AS: numakaa ñea ii 
PKÜ: guanema wo tomaguru,yuuguru        
 Daaruku  ru maru ñemani Taegu 23:24 
AS: ng 
PKÜ: guuma i duuguru dukaaku ñemani ta yuueu  ya numakaa ru nuakama kuranekaa taa 
wiikau duuu nua na i ng,ngü.durearu mani ñemata yuueu du  duuukui  tama ñumaruu i 
muturuau muturu tauru  nuaka gunemuu tunetu naegu akuu 
AS: tunetu naegu akuu 
PKÜ: dukaa taaku i na irachiiwa 




Ñemaru a numaruntamaku ni aikaa tuturuku ni ngunetanukuu kuuru uma tama i 
oegaekurau bubuaneu kuru mewei yia ñeawii nukumaru nachii nachikuturu  numawi  ya 
nori wai ya tupana,nori tupanawa ichi  ñataguu  nachikuwaii numa a gutapa nori i na yau 
Ñemani ñema aumani ichitaa i doetuu 
AS: ya norigume due tuna pogue  kuna 
PKÜ: ngu u doetumareu  ru  nuatamaku ru tama yaaneu duka  
AS: nguu  
PKÜ: tautaneku ru onakuneku  ña naene 
AS: kumaru  manuku dau 
PKÜ: maruu gueruna  ñemata ii echa 
AS:ngu 
PKÜ: nguu nairuku ni yeguru  guuguruntaa 
AS: ngu 
PKÜ: na uanegukumee ng  tamani na chieu ñema nachiku    ya yima nukumaru   tupana i 
ichii  nachikuwai ya gutapa  
AS: ngu 
PKÜ: nguu 
AS: ñearu ku meaaeku ñeaku ugu 
PKÜ: meaae maru tau ku gauwegu ñegua ku gauweguru kua taku kuni gupetumare ru 
tuturu ai  ru na mui   tamema aimareii duuu ru 
Nuuku inu, erume ñuakuuchigu ru kuku na gouguchaugu  
AS: tuna gooku ñema 
PKÜ: tuna gooru eru kuguma ta wiikagu airu kuwe na ñe, ki poweguru kuküwani 
ñaru,kukuwa ni guichakuru  
AS:        25:16 
PKÜ: ñumata i ku gu ikupeuwa ñemai ñugumaku ru taugumata  pe 
AS: kuguna i ku dauku 
PKÜ: kui ni ugaecha, buatau ini ugaru na toikae 
Ru inaru penau netaturu ya naputa a taumakuru aikaawai ñuagumareu muuakukuni ñema 
i u.   
Ñemakuni ñemaane ñea naeane 
AS: ng 




PKÜ: ngu u, ñaku i aegakuuechau  eware 
AS: ewareku 
PKÜ: ng  
AS: ñemawi na ñemau ya mo moruapu 
PKÜ: numamataa nuecha ñemaeru numamaura ñecha moruapu ng  ñecha  
tunetupakuwa. Ichitaane, doetuanemareuta ñumaruta tama nukumarunii 
AS: mana yaguane 
PKÜ: nayunatumeku 
AS: nguku 
PKÜ: ng nukumaruwini yiratapu tatutapuwaru nii ñearu duugu wapuruchikunaa ñea  na 
uguneta  natapugu. Ñumaru ñeini ru naruchaemu 
Na uaa ng. 
Yimatani ya, ya ünechia, uneku  k                                  
AS: ngü 
PKÜ: yuea nawa iie ñemamani ta iiu duegu ya yuegue   
AS: ñamaaru naanewa yuegue 
PKÜ: ng ñemamanita iiu eru yimaru nachiuguchinii ya yima moruapu  naega 
AS: ng 
PKÜ: ng, ñemaaku ni  
AS: nuku, nuku inuu me ñema, ñemaku pegu kuna 
PKÜ: nuumecha inuu ru ñema cha pegu duka. 
Nuta inuru   
AS: nguu 
PKÜ: inuumani ñegaa kuru ñurangu ru nuku inumai taku ñeguaku auriakumawii  
yaguaatagu nuu i u naku  womachigu ru kukamani  nainutawa  ku uu ru kuka   tu,tu,tu   ru 
numamaaaa ñanarugu kuu; nuuku inumai taku  koriguku ñea  aurima taku chieaku taku  
ku uguturu 
AS: nguku 
PKÜ: ngu   
Tomani chawakuaku taku cha ukue, ñemata ii tauma ta inue toikatama yiawii nori nua i 
uuku chaune   
AS: ngu 




PKü: daa nanatu 
AS: ng 
PKÜ: chamaaku noru mama; maku ta takuegu ni ñema ta iitau  ya chaune  naeyatawi  
tamepuantani ñemata ii  taumata inu gueru tawema 
AS: ñumarumareku 
PKÜ: ng ñumarumare  tamatamue   
AS: tamaku ta muu ru meukuna ru 
PKÜ: ngu, ta numagueruni yia tumaeya, tumaeyaku gue ñaaru  yauragu ñema tonata 
guneka ñema peguchitaguuu  a , a nutakaa aitatau meku  guane ñema tuna u    ta muue 
ñeaku itaru toguru a guewa tata yugu pi ñatagugu 
AS: ng 
PKÜ: nuemau tautaeru erumanaku ya yie upaama ñema ta i da wi chaweyagu ñema 
chaguewa na i  ña ikuchi ñaguuwa  ñea yea wai ñuecha daukenaura 
AS: ngu 
PKÜ: ñea peguchita buneku aru peguchitagu ta pegu ñemama uu taita aiwa yia gua 
chautau i ni wuuchiata  na nuarangutaa  duka 
AS: akuwii ña duugu  ñemagu  tuni wuichitaa 
PKÜ: ngu a dua aiatatauu wemeku a  
 Yikaura me ta woeguume. 
Ñea i ta peguu aru tokutuwa  ku igatanu pa guu 
Takumaremeku muguuku yikaraa  ñia tini ugaraa mama,mama paa ñaua ni tuni uga 
iachietanuu ku mouma me chaguewa ta ii yeamema naewa ña ikutun    ñeata iuma 
ñemamaku takumeku notakaa tumaka na guugatanuku ; ta natanugu ya gue yuu i yae 
numaguwai ya gua aiñeguwai nakumaruku ni i taumema narueu na fauruku i ni 
chiegumema vema  
AS: nguku vemaku  
PKÜ: ngu 
 a maru irauchii ni tauni ñeguawi gua chauta ñegua tauchime yuugu natanugugu 
guugatanu tumaka a. Ñemaru tamani ki ñau ru kuika ki ingu  ñuñakuuchigu  ñea ku 
gemukugu kugutanu ki inguru ñemakuru tauku eru unpaama  wie ñema , ñematachieku  
upama nuaru yaurarangu yeama naewauchi .ñaa duka nanetuu i cheku nataguku tumawa 
na u  maku getuema 
 
AS: nguku 




PKÜ: ng natuwa itida ñaua tuu pegupatan ñeaku ti achii noru noegu ñaaguku ñetamareku 
tunetunaewa ñeawii taiwegune yeerawa. Taiwegunewa uachigurume yauwaneku i guuwa 
duka 
AS: ng  
Pkü: tauku i peegauwa duka 
AS: ñetamareku kuna 
PKÜ: toee tumanema duka, ta uaneru poi tato duka ñeta i taku duka ñea  noeruku  mudu 
ni i me tau naneru muiii ru taumema  naka na gongue 
AS : nguku 
PKÜ: n g 
Ñemaraaku itaru ñea ñegua tokutuwamare tumama na u ume wi ya nanepu ñaagu. 
Nuakuna natuwa me ta gugu u natuatuwa  guru nuakunaa tu,tu,tuu ñaua tumaka taku nua 
i uu ñatagu nga;    tauma duu tarama naichinuwa ñatagu ng  a  ñeta ya uu nua auga u chií 
ñataguu 
Ñegameku ta chi ing ñemaaru ñataguu 
Korigume ñau numaa nanepu i ña.  Naku ñia ti bumu ñaua naku tuna ini ñame wiweme 
tuna aeachi gaikamana tana yima natu yonitame mukuurame ni i na achiru u 
AS: nguku 
PKÜ: dauchitachipenuwa  yawaurameku  matamuuwa i ta chou   tuna memaku I ni ñau 
geru numaru manuni waachi 
AS: nguku 
PKÜ: ng 
Meuu ñaua nuataa ñataguua takume ñeame naia tana tou ñemame ti turaachi  numame 
maru yiaku tuna ni ñau ; ñea  tugu iti dau  wi  
Ñaua tumaka  
AS: ai 
PKÜ: dau ñaka aemakurau ti dauachimare u ñema yiachi tau  ichaneu waime ñema ta 
turaunea paatare ñataua ta  auung  paame guegu tuni chaeu. 
i ta guku ipatawa naku ñegumataa aunema ti ukuchii tuwa mourumetata na ñema noru 
tamepugumataa na unge maru noakama tau ta chi a maku tutu tuna goomeku   
AS: nguku 
PKÜ: tu gooku gumawa maru u    
AS: ng 




PKÜ: tawemaru duchakuu duka  
AS: i 
PKÜ: a tui muukuraue tumaeru nuaka a nachikunaarun  mare  a maru na tau chunetamare 
maruku ta umare ru tauta mau  nakumau fakume ña korigu yureuwame yuukugu  
AS: nguku 
PKÜ: Tauweta oi  bua  nuaka 
AS: ng 
PKÜ: yimagu taru meu tuna umachia. Nawana yuu a i ña yureu  tuna umachime naka na 
ñemai namani deau ru tuna meeuaru . 
Tuka taru me ñuaruku ta ama tuka ñemawenawi ianewamata uung tuka ñemame tuwa 
taru yaekun mareu. Ta yauchigume maitagu 
AS: ngu 
PKÜ: tuguma ti auwachime tuwa ngu 
Ñemaakuni ñegumaku ñeguata ku chiriegu, ku 
Chiriegutaru taugutamani ku mauukuru kugumata dumare ñea ku ungu   
AS: tama ñeaku guuku 
PKÜ: tama ñeaku gun ng ,iku guu ru ñeata ku megu 
AS: meguuku 
PKÜ: ngu ita gu ng yawaku  muuku tanaku muu eruku yiika i igu ruku ta muu 
 ng 
 
AS: nguku   
PKÜ: ta muu eru aimaku na mu, eru ñearu taa aikuma aimare I  iini korigu ni I ngu 
Ñearu naru duugu ku taka 
AS: nguku 
PKÜ: ng 
Ñemamareni naka ku I muu u ñema, ñematamani ña nachiga ña Eware ña,ña auwegauchi 
i ru  
AS: ña auwegauchi i 
PKÜ: tauchirekuni yuu turu. Maruta ña berekaa upauchima ya chauwate berekaata  nama 
nua ta u getuugu taumanana dauchireu na  guchan ueichi nama ñeata u naku ña 




bunekuwa nama ta u u ku maru nuta daugumareu ñau taumachireni ñea i dau ña eware I 
auu ñaguuta  
AS: nguku 
PKÜ: ng naegamareni ru ñumaru Naru ouane tama nuku maru ni i ña ng 
AS: ñemaguchire meku kuna 
PKÜ: ñemachireu ru  
AS: nui, nui waetumareume 
PKÜ: ng nuu i wamareu eruku maru na yaane eru nukumawai aikaru campuru  mareni  
AS: ng 
PKü: otaru ni guane,okekuteerika bai ñetau I uang  ñearu otaru mea noru aguchigagu ru 
nuku inu ni na a 
 Ngü, ñeaku duuu r una ñema 
AS: ng 
PKÜ: na ñemaru ña weri ña duruu tuni kau 
Ña duuumemaku chire 
AS: duuumemakuchire bungumemaku ñagu kuna 
PKÜ: due, due, due ñanarugu tuu ng ni tuni kauu ñea ni googu bunekuwa 
PKÜ: nguu 
Due ñaumekuchire, due, due ñauni 
Ñemaru duu chireani uuu. Takuku kupu ñea ku geguru tauma ku yau, kuru tumu taa kueru 
I gugü ñema naru tau   
AS: ng 
 
PKÜ: ng, taku  tara I auwakagu na tau eruna  kuu naka na gi  
AS:tuuku taku ni kuu, kunaru  
PKÜ: dukaa  ng 
AS: nuguu taku na yau  
PKÜ: ñemakuni ñea wai ña buneku  
AS: 
PKÜ: ng, ñemakuni ñea ewareku  ña buneku ñagu  
AS: ng, ñematuku ni I yimagu 




PKÜ: nguu ñemaakuni  
AS: ru ñemaakuni  
PKÜ: ña nukumawi duu I   
AS: uu 
PKÜ: ñemaanewani  
AS: ñemaa newaku  
PKÜ: nguu 
AS: ñaru, ña tunetu naewaku  
PKÜ: ngu 
AS: tamani to,tonawanani ru 
PKÜ: ñaarikatamani I aegaku 36:37 
AS: ng 
MARI: wiirikataa 
PKÜ: ñaarikatamani ñea tupanaru nachi 
MARI: Tabatinga aru weachi 
AS: uku 
PKÜ: tiru oi aru natu ñaguechau i duugu ñeikatani  
AS: ng 
PKÜ: taumawi tu gupetuu  taeru nuemau  
AS: nguku 
PKÜ: tawema ñetataeru taru tau nuechama  
AS: ng 
PKÜ: nguuku, tauma ñetataeru takuku tuna  ngo airuu ru  ña tauku i tutu korigu  tautaeru  
AS:ng 
PKÜ:ñetani tui ma 
AS:mareku 
PKÜ: nguu ñemawarika aruni 
AS: uuu 
PKÜ: ñemaakuni ña ewarechiga  ng 
Ñema ni guuwii  ewarechiga   





PKÜ:nachigaku ña eware 
AS:uuu 
PKÜ: ñumaru tani upa yia feyaukaa nuechaku akunewa chona yauga.nucha yiama cha 
pegu 
Chona yau, ñumaruta chauchiwa chauka na u nuecha mea guu,guuku cha fakuran 
,ñumaru tauturu eru mea nuucha fakuran ñeani ya yuegaechau upaama ru chi daweechau 
duwa ñema nucharu ngumaguchigu 
AS:ngu 
PKÜ:tauku muu chi ukurau 
AS:aaaaaaa 
PKÜ:ng 
AS:ñema akui  ñama aru naanewa daa.ven, 
Vendavau kana ya daa 
PKÜ: uu 
AS: ngu, nachinewa na ñema 
PKÜ: u u nachinewa ni ñea 
AS: ñema,ñema korigu kuma nuki uu ru tauguma nua,nua ni ngougu,tauguma nua nui 
inuu 
PKÜ:ru ñea  koriguku  nainekuwa  
AS: korigu nainekukaa 
PKÜ: tauguma,taguma Naru ñemaku i ñugukana guama  nai a tawemakugu ru maru nua 
wii a oi tuni gata 
AS:ngu 
PKÜ:ñematamaku ru nui na amauku maru nu tuni  gata wii oi nua,nuaküna yiaura toma ita 
aaneuwa itanuni nu 
Abue:wii yuu eru taru tau 
PKÜ:ng,wii  a yuu mani taru tau maruku 
Abue:taare eruna  
PKÜ: tare eruna,wii a yuu marueruni deyi wii a guneu; mewa tuni gamareua yiema oi,oi 
waimagu natague  
AS:ngu 




PKÜ:ng,yiemarikawi ,yiemarikawai aku na uguu ñamaanewa ru guuguma  numaru nita  
inuecharu nua taamatukumuwai  airu mema takuru kuata aru au upaura nua  chutaku ru 
uu guatanuwa . 
Ñea tauchitawaru aia tumawe na iecha  ng  ai I ta dauguecha. Ñemaraa taa tuna 
ngochirea erunaku  na tau takuni i  
 AS:taku 
PKÜ: ng,ñemaruku ñemama  ni  iiniñema,ñemama  ewarewa ni i ñema takuku ngu 
AS:ñaru Naane netaakuni ñaa kuna 
PKÜ:ngu 
AS:tama chireni yi,yiarika na ñemaguu ru 
PKÜ:tau Naru ianeni  
Abue:guuanewamani 
AS:ng  chiekani na dau  
PKÜ:ñema, yiemakauchimani woe ng  
Ñema ñaukuni ñea yipewa,yipewaku nuna wagu yiema oregutae  ru  aiwee yiematati yia 
nu dauwe ñau 
AS:ng,ya yiperu nuecha ñema ta u  
PKÜ:ngu eru nakata ta ñema  
AS: naka ta ñema  
PKÜ: ng 
AS:yiema nuecha nuta dau  
PKÜ:ng,nuta dauma nuecha 
Yiemawai oi ya tuchi ue;tumachiwa meku yia tuikametaa ñea tuna taguua  ñeamemana   
nguru mema tumachiguku tumaka i ni ukuau. 
AS:ng 
PKÜ:tuni wekuchiuaua tua ñea deaechau a 
Nuakumeta na peua,nuakuamata duu ti  inuuchi ore i ta angaua .teemachi i ni dea,nua 
waiyuruteewa na iwii ñea tumatanuugu tumaatagu  peguu,nuamani pegu tuna yikamauraa  
guru a  ita auu yia oi ,ita auu  
Takukachi ina auu teemachi ini deau ya oi ñauwii  yimawi nori nuchi ukutai ya korigu  na 
ngomachiku  
AS:ngu 




PKÜ:yimawaini  yia naku nukuma ñea iawaa taru  tuu tuguchametuwa  
ñatagumareua.tumakaa ya uu takuka,takuka ku auu ñaua .taku aiküa i deauchieturu ti  i  
tutu ñataguu  chauka  machaneichii ñataguua  
Mata ngogaachirakuran   
AS:ng 
  




Anexo 6: Relato cuidado de worekü, Mauricio Laureno  
¿Ñiã nachiga          k          k              
-    k                    k       
-       k                 w   k    
-    k                  w          k                        w   
   k k                              w  k        w   k   
-    k                  – tümag        k  k    
 
¡                      k    ! Y k          k                          
     k                   k                     k               …      k  
                         k                
 
-                 w   k                  k     …? 
 
         L        V     –              k    w     k     w                  
k       w   k               k                k  k          k       yimà yatüwá 
rü tümanatüwárüená, tümaenewárü, tümamüküãgüã  yatüwá na tawaakü ni tü ni 
dàu. 
-Ñema naaküme me   w                        rü norí ta yagu kana, yiã tarü 
tüma  rü tüarü noé i ta ãekü rü ta ã gù rü türü mamá rü  
 
  




Anexo 7: Re        j           Ch                 ‘      ’ 
 
Si eres bien womachi se escucha, mis hijas que yo los aconsejo cuando vamos 
allá no se escucha nada. Siempre vamos allá y no escuchamos nada por no 
somos womachi. 
Un día fueron a envenar pescado por la quebrada Itütüte, más allá, durmieron en 
el dormidero en el bunekü, alla donde estaban sacando barbasco ivan a robar al 
niño por un poco no lo desaparecen. La gente que vive encantado lo quería robar. 
Al roto volvieron regresaron. Al otro lado donde estaban durmiendo se escuchaba 
guangana no era guangana, eran          no más.  
Mas tarde ellos imitan dice, mama paa mama paa, rápido mama, ellos, unos de 
ellos era womachi.  
                                                     k                         
womachi. Si esta solo no te escapas de ahí, te pierdes.  
Antiguamente una persona se daño ahí, fue mas arriba bien arriba sobre la 
cabecera, un joven fue atrás de él y le dijo, vamos a ver en el cerro, queda mas 
allá del cerro Taiwegüne mas allá, es casi solo, se siente tristeza. Ellos hicieron 
chagras en ese lugar, sembraron, fueron al otro lado a la quebrada momento que 
escucharon que golpearon bambas tutututututututututututututu, que es lo que esta 
golpeando. Suena muy fuerte grande El tío dijo que era Korigü, no vamos de 
    … 
Ese tiempo ere creciente, había igapo caminaron, se desembarcaron lejos. Dejo 
se adelanto mucho, le pregunto d         …                                   
                                                w                      …             
                                            …                                  z 
lo jalo y lo manto en la canoa rápidamente. Llegaron la choza, inmediatamente le 
dio fiebre, a los tres día salió de allá con el. Ya no podía caminar se le hincharon 




los brazo, la cabeza era grande se le tenia miedo; seguramente en el ngümawa se 
lo comió. Lo curo con un abuelo que sabe como es su trato, de los Yureo lo curo, 
con él fue que se curo.  Dice que en ngüma le dio carne el Yureo. El abuelo llamo 
al yureo hablo con ellos y le curo. Él se fue para ciudad y allá crecio llego. Se 
resintió con mismo.  
Eso es así, si te vas solo, te paso algo, l                                   
                                                           k         …       
convierten en gente para uno.      
Los de Belen de Solimoes han ido con ellos, no vieron nada, fueron hasta 
    k …                            ya está na oüane, ya no es como 
     …                                                                            
                                                    …               j      
seguramente es gente que dice due due due due, avisa el pájaro avisa cuando se 
            k …     j                                                    
desaparece, ellos se lo roban. 
E                                                                        w …    
                                 … 
Los korigü se han escuchado en las inmediatez de la comunidad de Vendaval, el 
mes pasado, llevo a un abuelo, fueron ellos mismo, ellos tiene caminos por aquí. 
Eso mas allá, donde hacemos nuestra chagras, él se desapareció una semana, al 
abuelo Waimagú a él se lo llamaron en sano j     …                             
                                                                              
k                                                                            
tigres cuando van a tauchitá. Esos tigres no comen, esos son de allá, vienen de 
Ew   … 
Ellos van todas partes, caminan por todas comunidades buscando los que estan 
malogrados a los womachi, lo ven los que son de Yipee, ellos son los que lo ven.  




                         …                j                         z     aba hablado 
con él. Sus familiares fueron a la minga. Otros los que vivían al lodo escucharon la 
conversación, el abuelo estaba llorando y se preguntaron que con quien estaba 
       …                     …                        L                      z    
                                                          … 
El tiempo se oscureció, fue a labrar canoa, se les acercaron las guanganas y 
                                                         …              
estaba labrando canoa, atrás de él escucho chu chu, alcanzo a escuchar que era 
un poco sordo.  
Voltio a ver y vio un korí inmenso que está parado ahí.  Agarro al abuelo, amarro 
los brazo y lo dio garrotera. Lo golpeo bastante. Eso fue porque mato uno de las 
guangana, ellos son sus campanero sino hubiera matado hablaría simplemente 
con él.  
Después del maltrato lo soltó y se fueron con el, a andar, no se sabe a donde lo 
llevaron.  Los hijos fueron a buscaron, solo encontraron el hacha, ellos escucharon 
chu, se fueron ahí se regresaron. 
A los cinco día l                  Y  k …                                       
buscar carana, vio que estaba ahí, ya no podía caminar. Ven acá. De donde 
vienen. Kori me dejo aquí. Tengo sed. Con ello se dio de beber agua. Lo cargo 
hasta ña canoa. Lo dejo ahí, lo fueron a buscaron. No lo dio de comer por eso no 
se enloqueció, si lo hubiera dado nunca hubiera llegado.  
Conto lo que le sucedió, no se sabe donde me llevaron, había mucho pescado, 
                                      …                                       
bien de siquis.   
Bií. Niño entre la edad  
En Eware hay cananguchales, asaisales, hay anaakü (especie de asaí). Ese es 
frute de     natü, tienen frutas en la época de San Sebastian en el mismo que se 
maduran las surbas. Los de aquí van a buscar surba los de la quebrada.  




Si se tiene casa allá no pasa nada, los que antes tenían casa no le sucedió nada. 
Aquí pelazón, los que no hacen pelazón son que les aparecen, si no hace pelazón 
rápidamente con su hija rápidamente escuchan cosas aquí. Muchos no han hecho 
pelaz         j                     j       z    … 
Los que no hacen pelazón escuchan cosas esta comunidad. 
Chori oé- fue el que fundo Arara seguramente fue a morirse por allá, él se fue de 
aquí. El hermano de mi oé, el mayor asesino por ello se fueron por esos de aquí.    
Cunado esta ceso no se llaga hay mucho tronco, ante se podía llegar hasta allá 
por había gente que vivía sobre la orillas de tunetü hasta arriba, ello cortaban los 
troncos, ahora ya no es silencio totalmente.     
Si hay animales guanganas, churucos, en las orillas cerrillo, danta pescado, paujil. 
       z                     z  … 
Es más peligroso en el lugar de vivienda de tupana, hay más peligro. En otro lado 
casi no. 
Aun vive el abuelo el hijo de Jorge Manduca 
     
Yuú= 
Nanepü = tío paterno 
El abuelo Denü, es el tio de mi mamá  
  k                                      










Fotografía 1: Sabedor Paulino Santos. 
 
 
Fotografía 2: Jorge Manduca indicando el porceso y los pasos a seguir durante la iniciación 
femenina. 






Fotografía 3: Escoba de filamento de chambira. 
 
 
Fotografía 4: Avispa    , fue que pincharon la rodilla de Ngut    
 





Fotografía 5: Dardos de milpeso 
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